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THE AGE AND SEX STRUCTURE OF THE POPULATION OF SOUTH DAKOTA, 1970-1980 
by 
Marvin P. Riley, James L. Satterlee, and Deborah Crotchett0� 
INTRODUCTION 
This bulletin is a response to the numerous requests 
for an up-date on information for the age and sex composition 
of South Dakota's population. As local leaders and citizens 
grapple with the complex problems facing their communities 
today they need to know more than the total number of people 
in their area. They need to know the number of males and 
females in each age group. A knowledge of the age-sex 
composition ef the population and how it is changing is 
essential to deal effectively with the complex issue of tax­
ation, school enrollment, pollution, health, welfare and 
medical services. It is precisely with these needs in mind 
that the authors designed the present bulletin -- its main 
purpose being to make age and sex composition information on 
South Dakota's population available in a readily useable 
form. 
ORGANIZATION OF THE BULLETIN 
In order to provide as much factual data as possible and 
to permit comparisons between populations, the age and sex 
information for the census years of 1970 and 1980 is 
presented for the following political units: United States, 
State of South Dakota, State Planning Districts, South 
Dakota Counties, and South Dakota Urban Places. Age and sex 
data for each of the above mentioned political units for the 
years 1970 and 1980 is presented in three forms. These are: 
1. An "age-sex pyramid" - a graphic representation 
of the age-sex distribution of the population. 
2. A "data table" - a table which presents the official 
United States census count of the population by age 
and by sex. 
3, Population Ratios and Indexes - eight summary 
measures of the relationships between various 
segments of the population. These are defined 
below. 
5 
DEFINITIONS 
Age-Sex Pyramid 
A graphic representation of the age and sex distribution 
of the population for a given political unit in the form of 
a special type bar graph. The pyramid is divided on its 
horizontal axis into bars, each bar being based on the pro­
portion each five year age category is of the total popula­
tion. On its vertical axis each age bar of the pyramid is 
divided into the proportion of males and females. Thus, the 
bottom bar of the age-sex pyramid will show the percent the 
male children under five years of age is of the total popula­
tion and the percent female children under five years of age 
is of the total population. 
Data Tables 
These tables contain the basic data for the age and sex 
pyramid. They present the count of the number of inhabitants 
for the given political unit by five year age categories for 
males and fem..les. The inform..tion for these tables was 
obtained from the following United States Census Reports: 
1. United States Census of Population, 1970, South 
Dakota: General Population Characteristics. PC (1) 
438
1 
S.D., U.S. Dept. of Commerce. 
2. United States Census of Po ulation 
Population Characteristics. PC 1 
Dept. of Commerce. 
1970 General 
lB, u.s., u.s. 
3. United States Census of Population, 1980, South 
Dakota: General Po ulation Characteristics. PC 80-
1-843, South Dakota , U.S. Dept. of Commerce. 
4, United States Census of Population, 1980, United 
States Summar : General Po ulation Characteristics. 
PC 0-1-81 U.S. Summary, U.S. Dept. of Commerce. 
Population Ratios and Indexes 
1. General Dependency Ratio: The basis for the depend­
ency ratio is the idea that certain age groups in 
the population are generally productive and other 
age groups are generally dependent upon the efforts 
of the productive group. Of course, the term 
"dependent" will always be somewhat arbitrary and 
there will be exceptions. Nevertheless, it has be­
come customary to refer to the population under 15 
and over 65 years of age as the dependent population 
and the population 15 through 64 years as the 
productive population. The formula for the ratio 
is: 
General Dependency Ratio = 
Persons under 15 rs + Persons rs & Over x lOO ersons ears 
2. Youth Dependency Ratio: This is a more refined 
measure of dependent population in that it breaks 
the child population out of the total dependent pop­
ulation and treats the child population separately 
in relation to the productive population. The form­
ula for this ratio is: 
Youth Dependency Ratio 
Persons under 15 Years x 100 Persons 15 to 65 Years 
J. Aged Dependency Ratio: This is a more refined 
measure of dependency showing the relation of the 
aged dependent population to the productive popula­
tion. The formula for this ratio is: 
Aged Dependency Ratio = 
Persons 65 Years and Over x 100 Persons 15 to 65 Years 
4. Index of Aging: This index relates the two segments 
of the dependent population (the children and the 
aged) to each other. When the index figure is com­
pared with other years, it provides a single measure 
of the extent to which a population is aging. The 
formula for this index is 
Index of Aging = 
Persons 65 Years and Over x 100 Persons Under 15 Years 
6 
5. Sex Ratio: The simplest measure of population 
structure is the "sex ratio" which is defined as the 
number of males per 100 females. The formula for 
this ratio is: 
Sex Ratio = 
Number of Males x 100 Number of Females 
6. Fertility Ratio: Often termed the "child-women 
ratio", this measure of the fertility of a popula­
tion is derived entirely from census data and is 
based on the number of children under five years per 
1, 000 women child-bearing age (15 to 45 years of 
age). The formula is: 
Fertility Ratio = 
Children Under 5 Years of Age x 1000 Number of Women Ages 15 to 45 
7. Young Adult Ratio: This measure focuses attention 
on the younger adult segment of the population. 
This ratio relates the age group containing the 
"potential" parents and those persons in the early 
stages of the family building process to the 
remainder of the population. The formula for this 
ratio is: 
Young Adult Ratio = 
Persons 15 to 35 Years 
O x 100 Persons Under 15 Yrs + Pesons 35 Yrs & ver 
8. Median Age: The most useful single figure 
summarizing a population's age structure is its 
median age; a form of "average", which divides the 
population into two equal parts half older and half 
younger. The median age of South Dakota's popula­
tion in 1970 was 27. 4 years. This figure tells us 
that one-half of the population was older and one­
half of the population was younger than the age of 
27 years. 
JcProfessors of Rural Sociology and Project Leaders, and 
Research Assistant, respectively. The authors wish to 
acknowledge the assistance of Graduate Research Assistant 
Peter Froelich and Programer Analyst Warren Houvland. 
+ UNITED STATES + 
OTO 7 4 OTO 7 4 
1970 1980 
55 TO 59 55 TO 59 
50 TO 54 50 TO 54 
45 TO 49 45 TO 49 
40 TO 44 40 TO 44 
35 TO 39 35 TO 39 
30 TO 34 30 TO 34 
25 TO 29 25 TO 29 
20 TO 24 20 TO 24 
l 5 TO 19 l 5 TO l 9 
l OTO 1 4 l OTO l 4 
5 TO 9 5 TO 9 
OTO 4 OTO 4 
9.00 6.00 J.oo o.oo J.oo 6-00 9.00 9-00 6.00 J.oo o.oo :i.oo 6.00 9.00 
MALE PERCEN·T FEMALE MALE 
PERCENT 
FEMALE 
1970: UNI TEO STATES 1980: UN I TED STATES 
TOTAL Male Female TOTAL Male Female 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTl.l 203, 211, 926 100.00 98,912,192 118.67 1011,299,734 51. 33 TOTAL 226,5115,805 100.00 110,053,161 118.58 116, 1192, 61111 51. 42 
0-11 17, 154,337 8.44 8,745,499 4.30 8,408,838 4. 14 0-4 16,348,254 7.22 8,362,009 3.69 7,986,245 3.53 
5-9 19,956,247 9.82 10,168,496 5.00 9,787,751 4.82 5-9 16,699,956 7.37 8,539,080 3. 77 8,160,876 3.60 
10-14 20,789,468 10.23 10, 590, 737 5.21 10, 198, 731 5.02 10-14 18,242,129 8.05 9,316,221 4.11 8,925,908 3.94 
15-19 19,070,348 9.38 9,633,847 4.74 9,436,501 4.611 15-19 21, 168, 124 9. 34 10,755,409 4.75 10,412,715 4.60 
20-24 16,371,021 8.06 7, 917, 269 3.90 8,453,752 4.16 20-24 21,318,704 9.41 10,663,231 4.71 10,655,473 4.70 
25-29 13,476,993 6.63 6,621,567 3.26 6,855,426 3. 37 25-29 19,520,919 8.62 9, 705, 107 4.28 9,815,812 4.33 
30-34 11,430,436 5.62 5,595,790 2.75 5,834,646 2.87 30-34 17,560,92() 7.75 8,676,796 3.83 8,884,124 3.92 
35-39 11,106,851 5.47 5,412,423 2.66 5,694,428 2.80 35-39 13,965,302 6.16 6,861,509 3.03 7,103,793 3. 14 
40-44 11, 980, 954 5.90 5,818,813 2.86 6, 162, 141 3.03 40-44 11,669,408 5. 15 5,708,210 2.52 5,961,198 2.63 
45-49 12, 115,939 5.96 5,851,3311 2.88 6,264,605 3.08 45-119 11,089,755 4.90 5,388,249 2.38 5,701,506 2.52 
50-511 11,104,018 5.46 5, 3117, 916 2.63 5,756,102 2.83 50-54 11,710,032 5. 17 5,620,670 2.118 6,089,362 2.69 
55-59 9,973,028 4.91 4,765,821 2.35 5,207,207 2.56 55-59 11,615,254 5.13 5,4111,863 2.42 6,133,391 2.71 
.. 60-64 8,616,784 4.24 4,026,972 1.98 4,589,812 2.26 60-64 10,087,621 4.45 4,669,892 2.06 5,417,729 2.39 
65-69 6,991,625 3.114 3,122,084 1.54 3,869,541 1.90 65-69 8,782,481 3.88 3,902,955 1. 72 4,879,526 2. 15 
70-74 5,1143,831"' 2.68 2,315,000 1.14 3,128,831 1. 54 70-74 6,798,124 3.00 2,853,547 1. 26 3,91111,577 1.74 
12!....____ 7,630,046 3.75 2,978,624 1.47 4,651,1122 2.29 12!....____ 9,968,822 4.llO 3,548,413 1. 57 6,420,409 2.83 
Genera I Dependency Ratio 62.25 Sex Ratio 94.83 Genera I Dependency Ratio 51. 33 Sex Rat lo 94.47 
Youth Dependency Ratio 116.23 Fertl I lty Ratio 404.23 Youth Dependency Ratio 34.26 Fertl I lty Ratio 309.43 
Aged Dependency Ratio 16.02 Young Adult Ratio 42.24 Aged Dependency Ratio 17.07 Young Adult Ratio 511. 14 
Index Of Aging 34.66 Med Ian Age 28.10 Index Of Aging 49.81 Med I an Age 30.00 
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75 + SOUTH DA KOT A 75 + 
1890 1900 
35 TO 39 35 TO 39 
30 TO 34 30 TO 34 
25 TO 29 25 TO 29 
20 TO 24 20 TO 24 
l 5 TO l 9 15 TO 19 
1 0 TO 14 10 TO l 4 
5 TO 9 5 TO 9 
OTO 4 O TO 4 
9.00 6-00 J.oo o.oo J.oo 5.00 9.00 9.00 6.oo :i.oo o.oo J.oo 6.oo 9,00 
HALE 
PERCENT 
FEMALE MALE 
PERCENT 
FEMALE 
1890: SOUTH DAKOTA 1900: SOUTH DAKOTA 
TOTAL Male Female TOTAL Mele Fema I e 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Humber Percent 
TOTAL 328,808*100.00* 180,250 54.66 148,558 45. 12 TOTAL 401,570*100.00* 216,164 53.69 185,406 46.12 
0-4 49, 173 14.95 25,043 7.62 24, 130 7.34 0-4 55,217 13.75 28,072 6.99 27,145 6.76 
5-9 43,427 13.21 21,955 6.68 21,472 6.53 5-9 52,049 12.96 26,346 6.56 25,703 6.40 
10-14 34,994 10.64 18,174 5.53 16,820 5.12 10-14 47,299 11. 78 24,396 6.08 22,903 5.70 
15-19 29, 711 9.04 15,309 4.66 14,402 4.38 15-19 40,361 10.05 20,718 5.16 19,643 4.89 
20-24 29,848 9.08 16,540 5.03 13,308 4.05 20-24 35,980 8.96 19,555 4.87 16,425 4.09 
25-29 29,665 9.02 16,838 5.12 12,827 3.90 25-29 30,764 7.66 17, 049 4.25 13,715 3.42 
30-34 28,293 8.60 16,799 5.11 11,494 3.50 30-34 27,003 6.72 15,073 3.75 11,930 2.97 
35-39 21,960 6.68 13, 192 4.01 8,768 2.67 35-39 25,291 6. 30 14,273 3.55 11,018 2.74 
40-44 16,363 4.98 9,680 2.94 6,683 2.03 40-44 23,167 5. 77 13,578 3.38 9,589 2. 39 
45-49 12,974 3.95 7,627 2.32 5,347 1. 63 45-49 17, 901 4.46 10,447 2.60 7,454 1. 86 
50-54 10,353 3. 15 6,132 1.86 4,221 1.28 50-54 14,200 3.54 8,296 2.07 5,904 1.47 
55-59 7,602 2.31 4,487 1.36 3,115 0.95 55-59 10,842 2.70 6,215 1.55 4,627 1.15 
60-64 5,888 1. 79 3,487 1.06 2,401 0. 73 60-64 7,923 1. 97 4,509 1. 12 3,414 0.85 
65-69 3,791 1. 15 2,178 0.66 1,613 0.49 65-69 5,807 1. 45 3,291 0.82 2,516 0.63 
70-74 2,352 0.72 1,395 0.42 957 0.29 70-74 3,631 0.90 2,025 0.50 1,606 0.40 
75+ 1, 703 0.52 904 0.27 799 0.24 75+ 3,398 0.85 1, 768 0.44 1,630 0.41 
* 711 0.22 Tote I populetlon not reported. * 737 0. 18 Total populetlon not reported. 
Gene re I Dependency Ratio 70.30 Sex Rat lo 121.33 General Dependency Ratio 71. 71 Sex Ratio 116.59 
Youth Dependency Ratio 66.23 Fertl 11 ty Ratio 728.68 Youth Dependency Ratio 66.21 Fertl I lty Ratio. 670.76 
Aged Dependency Ratio 4.07 Young Adult Ratio 55.81 Aged Dependency Ratio 5.50 Young Adult Ratio 50.28 
Index Of Aging 6. 15 Medlen Age 21.10 Index Of Aging 8.30 Medlen Age 20.80 
B 
SOUTH DA KOT A 
1910 1920 
40 TO 44 40 TO 44 
35 TO 39 35 TO 39 
30 TO 34 30 TO 34 
25 TO 29 25 TO 29 
20 TO 24 20 TO 24 
l 5 TO 19 IS TO 19 
10 TO l 4 10 TO 14 
5 TO 9 5 TO 9 
O TO 4 O TO 4 
9.00 6,00 3,00 o.oo 3-00 6-00 9.00 9.00 6.00 3.00 o.oo 3.00 6,00 9-00 
MALE 
PERCENT FEMALE MALE 
PERCENT FEMALE 
1910: SOUTH DAKOTA 1920: SOUTH DAKOTA 
TOTAL Male Female TOTAL Male Fems I e 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 583,888*100.00* 317,112 5li. 13 266, 776 li5.63 TOTAL 636,5li7*100.00* 337,120 52.81 299,li27 li6.96 
0-li 73,li89 12.59 37,167 6.37 36,322 6.22 0-lj 79,831 12.5li li0,568 6.37 39,263 6. 17 
5-9 66,933 11.li6 33,95li 5.82 32,979 5.65 5-9 7li,521 11. 71 37,869 5.95 36,652 5.76 
10-llj 60,021 10.28 30,790 5.27 29,231 5.01 10-lli 66,510 10.li5 33,810 5.31 32,700 5. lli 
15-19 58,6li2 10.0li 30,339 5.20 28,303 li.85 15-19 59,li76 9.3li 30,319 Ii. 76 29,157 li.58 
20-2li 62,99li 10.79 3li,991 5.99 28,003 Ii. 80 20-2li 56,705 8.91 28,918 li.5li 27, 787 li.37 
25-29 5li,885 9.liO 31, 112 5.33 23, 773 li.07 25-29 55, 1Qlj 8.66 29,020 li.56 26,08li Ii. 10 
30-3li li3,212 7.liO 2li,557 Ii. 21 18,655 3. 19 30-3li li9, li60 7. 77 26,555 Ii. 17 22,905 3.60 
35-39 36,263 6.21 20,626 3.53 15,637 2.68 35-39 lili,236 6.95 2li,505 3.85 19,731 3. 10 
liO-lili 29,500 5.05 16,792 2.88 12,708 2. 18 ljQ-ljlj 3li, li7li 5.li2 19, 176 3.01 15,298 2.liO 
li5-li9 25,986 li.li5 lli,688 2.52 11,298 1. 93 li5-li9 29,099 li.57 16,566 2.60 12,533 1.97 
50-5li 23, 191 3.97 13, 655 2. 3li 9,536 1. 63 50-5li 2li,066 3.78 13,672 2. 15 10,39li 1. 63 
55-59 16, 31li 2.79 9,68li 1.66 6,630 1. lli 55-59 19,672 3.09 11,167 1.75 8,505 1.34 
60-6li 11,797 2.02 6,667 1. 18 li,910 0.8li 60-6li 16,lilO 2.58 9,576 1. 50 6,632 1. 07 
65-69 8,575 1. li7 li,935 0.85 3,6li0 0.62 65-69 11,063 1. 7li 6,li55 1.01 li,626 0.73 
70-7li 5,168 0.89 2,910 0.50 2,278 0.39 70-7li 7,0li7 1.11 li,Olli 0.63 3,033 O.li8 
75+ 5,525 0.95 2,972 0.51 2,553 O.lili 75+ 7,li06 1. 16 3,985 0.63 3,li21 0.5li 
* 1,373 0.2li Tota I population not reported. * 1, lili7 0.23 Tota I population not reported. 
Genera I Dependency Ratio 60.57 Sex Rat lo 116.87 Genera I Dependency Ratio 63.39 Sex Rat lo 112. 59 
Youth Dependency Ratio 55.25 Fertl I lty Ratio 578.29 Youth Dependency Ratio 56.82 Fertl I lty Ratio 566.33 
Aged Dependency Ratio 5.32 Young Adult Ratio 60.57 Aged Dependency Ratio 6.57 Young Adult Ratio 53.27 
Index Of Aging 9.62 Median Age 22.60 Index Of Aging 11.56 Median Age 23.30 
9 
9.00 6-00 J.QO 
MALE 
1930: SOUTH DAKOTA 
TOTAL 
AGE Number Percent 
TOTAL 692,849*100.00* 
0-4 71,324 10.29 
5-9 77,961 11 .25 
10-14 75,392 10.88 
15-19 69,609 10.05 
20-24 59,584 8.60 
25-29 50,745 7.32 
30-34 48,122 6.95 
35-39 48,278 6.97 
40-44 44,205 6.38 
45-49 37,499 5.41 
50-54 30,289 4.37 
55-59 23,648 3.41 
60-64 18,902 2.73 
65-69 15,211 2.20 
70-74 11,058 1.60 
75+ 10,646 1. 54 
376 0.05 
Genera I Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
Index Of Aging 
SOUTH DA KOT A 5 
1930 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
l 5 TO l 9 
l O TO l 4 
5 TO 9 
O TO 4 
o.oo ;i.oo 6-00 9-00 
PERCENT FEMALE 
Male Female 
!'.jumber Percent !'jumber Percent 
363,650 52.45 329,199 47.49 
36,360 5.25 34,964 5.05 
39,543 5.71 38,418 5.54 
38,338 5.53 37, 054 5.35 
35,569 5.13 34,040 4.91 
30,371 4.38 29,213 4.22 
26,182 3.78 24,563 3.55 
25,088 3.62 23,034 3.32 
25,603 3.70 22,675 3.27 
23,923 3.45 20,282 2.93 
20,645 2.98 16,854 2.43 
17,064 2. 46 13,225 1.91 
13,345 1. 93 10,303 1.49 
10,639 1.54 8,263 1. 19 
8,520 1. 23 6,691 0.97 
6,340 0.92 4,718 0.68 
5,889 0.85 4, 757 0.69 
Tota I population not reported. 
60.71 Sex Ratio 110.47 
52. 14 Fertl I lty Ratio 463.72 
8.57 Young Adult Ratio 49.11 
16.43 Med I an Age 24.40 
10 
OTO 
1940 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
l OTO 1 4 
5 TO 9 
OTO 4 
9.00 6,00 
MALE 
3-00 o.oo ;i.oo 6.oo 
1940: 
AGE 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
1..5.±...__ 
Genera I 
SOUTH DAKOTA 
TOTAL 
Number 
642,961 
57,863 
58,531 
62,035 
64,716 
54,868 
48,464 
43,598 
41,476 
39,751 
39, 161 
36,059 
29,227 
22, 772 
17, 668 
12,358 
14,414 
Percent 
100.00 
9.00 
9. 10 
9.65 
10.07 
8.53 
7.54 
6.78 
6.45 
6. 18 
6.09 
5.61 
4.55 
3.54 
2.75 
1.92 
2.24 
Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
Index Of Aging 
PERCENT FEMALE 
Ma le Ferne I e 
Number Percent Number Percent 
332,514 51.72 310,447 48.28 
29,152 4.53 28, 711 4.47 
29,602 4.60 28,929 4.50 
31,703 4.93 30,332 4.72 
32,811 5. 10 31,905 4.96 
27,766 4.32 27, 102 4.22 
24,404 3.80 24,060 3.74 
22,034 3.43 21,564 3.35 
21, 135 3.29 20,341 3. 16 
20,756 3.23 18,995 2.95 
20,704 3.22 18,457 2.87 
19,550 3.04 16,509 2.57 
15,996 2.49 13,231 2.06 
12,749 1. 98 10,023 1. 56 
9,683 1. 51 7,985 1. 24 
6,843 1.06 5,515 0.86 
7,626 1. 19 6,788 1.06 
53.05 Sex Rat lo 107. 11 
42.47 Fe rt I I I ty Rat i o 401. 92 
10.58 Young Adult Rat lo 49.07 
24.91 Median Age 27.40 
9.00 
SOUTH DA KOT A 75 + 
70 TO 7 4 
1950 1960 65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 50 TO 54 
45 TO 49 45 TO 49 
40 TO 44 40 TO 44 
35 TO 39 35 TO 39 
30 TO 34 30 TO 34 
25 TO 29 25 TO 29 
20 TO 24 20 TO 24 
15 TO 19 15 TO 1 9 
I O  TO I 4 l OTO l 4 
5 TO 9 5 TO 9 
OTO 4 OTO 4 
9.00 6-00 J.oo o.oo J.oo 5.00 9.00 9.00 6.00 :i.oo o.oo :i.oo 6-00 9.00 
MALE 
PERCENT 
FEMALE MALE 
PERCENT 
FEMALE 
1950: SOUTH OAKOTA 1960: SOUTH DAKOTA 
TOTAL Male Fema I e TOTAL Male Fema I e 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 652,740 100.00 337,251 51.67 315,489 48.33 TOTAL 680,514 100.00 344,271 50.59 336,243 49.41 
0-4 76,713 11.75 39,265 6.02 37,448 5.74 0-4 83,127 12.22 42,328 6.22 40,799 6.00 
5-9 60,572 9.28 30,831 4.72 29,741 4.56 5-9 77, 911 11.45 39,721 5.84 38,190 5.61 
10-14 53,090 8. 13 26,945 4.13 26, 145 4.01 10-14 67,444 9.91 34,284 5.04 33,160 4.87 
15-19 51, 179 7.84 25,731 3.94 25,448 3.90 15-19 52,065 7.65 26,098 3.84 25,967 3.82 
20-24 49,961 7.65 25,854 3.96 24, 107 3.69 20-24 39,165 5.76 19,564 2.87 19,601 2.88 
25-29 48, 937 7.50 25,534 3.91 23,403 3.59 25-29 37, 823 5.56 18, 778 2.76 19,045 2.80 
30-34 45,014 6.90 23,266 3.56 21,748 3.33 30-34 40.578 5.96 20,497 3.01 20,081 2.95 
35-39 42, 142 6.46 21,621 3.31 20,521 3. 14 35-39 40,842 6.00 20, 917 3.07 19,925 2.93 
40-44 38,495 5.90 19,782 3.03 18,713 2.87 40-114 39,414 5.79 20,045 2.95 19,369 2.85 
45-49 36,033 5.52 18,545 2.84 17,488 2.68 45-49 36,883 5.42 18,720 2.75 18, 163 2.67 
50-54 34,864 5.34 18,426 2.82 16,438 2.52 50-54 33,701 4.95 17, 027 2.50 16,674 2.45 
55-59 32,112 4.92 17,030 2.61 15,082 2.31 55-59 31,220 4.59 15,918 2.34 15,302 2.25 
60-64 28,332 4. 34 15,204 2.33 13,128 2.01 60-64 28,828 4.24 14, 772 2. 17 14,056 2.07 
65-69 22,239 3.41 11, 903 1.82 10,336 1.58 65-69 26,091 3.83 13, 155 1. 93 12,936 1. 90 
70-74 15,333 2.35 8,223 1.26 7,110 1.09 70-74 21,020 3.09 10,597 1. 56 10,423 1. 53 � 17, 724 2.72 9,091 1.39 8,633 1. 32 � 24,402 3.59 11,850 1. 74 12,552 1. 84 Genera I Dependency Ratio 60. 35 Sex Rat lo 106.90 Genera I Dependency Ratio 78.84 Sex Ratio 102.39 
Youth Dependency Ratio 46. 77 Fertl I lty Ratio 572.74 Youth Dependency Ratio 60.04 Fertl I lty Ratio 670.44 
Aged Dependency Ratio 13.58 Young Adult Ratio 42.63 Aged Dependency Ratio 18.79 Young Adult Rat lo 33.20 
Index Of Aging 29.05 Medlen Age 28.60 Index Of Aging 31. 30 Median Age 27.70 
11 
9-00 
1960: 
I 
I 
I 
6,00 
MALE 
SOUTH 
I 
I 15 + 
j 7 0To741 
I 65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
I 45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
I 5 TO 1 9 
10 TO 1 4 
5 TO 9 
OTO 4 
J,00 o.oo 
PERCENT 
DAKOTA 
I SOUTH DAKOTA 
1970 1960 
I 
I 
I 
l 
J ,00 6 .oo 
FEMALE 
9.00 9,00 
1970: 
6,00 
MALE 
J.oo 
SOUTH DAKOTA 
TOTAL Hale female TOTAL 
AGE Humber Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent 
TOTAL 665,507 100.00 
TOTAL 680,514 100.00 344,271 50.59 336,243 49.41 
0-4 54,258 8. 15 
0-4 83,127 12.22 42,328 6.22 40,799 6.00 5-9 68,635 10.31 
5-9 77,911 11.45 39,721 5.84 38,190 5.61 10-14 74,505 11.20 
10-14 67,444 9.91 34,284 5.04 33,160 4.87 15-19 69,989 10.52 
15-19 52,065 7.65 26,096 3.84 25,967 3.82 
20-24 46,646 7.31 
20-24 39,165 5.76 19,564 2.87 19,601 2.88 25-29 35,367 5.31 
25-29 37, 623 5.56 18, 778 2.76 19,045 2.60 30-34 31,705 4.76 
30-34 40,578 5.96 20,497 3.01 20,081 2.95 35-39 32,959 4.95 
35-39 40,842 6.00 20,917 3.07 19,925 2.93 
40-44 35,862 5.39 
40-44 39,414 5.79 20,045 2.95 19,369 2.65 45-49 36,295 5.45 
45-49 36,883 5.42 18,720 2.75 18,163 2.67 50-54 35, 141 5.28 
50-54 33,701 4.95 17 ,027 2.50 16,674 2.45 55-59 32,405 4.87 
55-59 31,220 4.59 15,918 2.34 15,302 2.25 
60-64 29,256 4.40 
60-64 26,626 4.24 14, 772 2. 17 14,056 2.07 65-69 25,208 3.79 
65-69 26,091 3.83 13,155 1. 93 12,936 1.90 70-74 21,629 3.25 
70-74 21,020 3.09 10,597 1.56 10,423 1. 53 12.!.._ 33,647 5.06 
ill_ 24,402 3.59 11,850 1.74 12,552 1. 64 
Genera I Dependency Ratio 78.84 Sex Rat lo 102.39 Genera I Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 60.04 Fertl I lty Ratio 670.114 Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 18.79 Young Adult Ratio 33.20 Aged Dependency Ratio 
Index or Aging 31. 30 Med I an Age 27.70 Index or Aging 
12 
75 + 
70 TO 74 
65 TO 69 
60 TO 64 
SS TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 4 4 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
I 5 TO I 9 
1 0 TO 14 
5 TO 9 
OTO 4 
o.oo J.oo 6,00 9.00 
PERCENT 
FEMALE 
Hale female 
umber Percen Number Percent 
330,033 49.59 335,474 50.41 
27,587 4.15 26,671 4.01 
34,952 5.25 33,683 5.06 
37, 974 5.71 36,531 5.49 
35,279 5.30 34,710 5.22 
24,390 3.66 24,256 3.64 
17, 650 2.65 17, 717 2.66 
15,421 2.32 16,284 2.45 
15,947 2.40 17,012 2.56 
18,015 2.71 17 ,847 2.68 
18,382 2.76 17, 913 2.69 
17, 594 2.64 17, 547 2.64 
16,063 2.41 16,342 2.46 . 
14,261 2. 14 14,995 2.25 
12,012 1.80 13,196 1.98 
10,068 1.51 11, 561 1. 74 
14,438 2.17 19,209 2.89 
71.69 Sex Rat lo 98.3e 
50.92 fertl I lty Ratio 424.47 
20.76 Young Adult Ratio 38.71 
40. 71 Median Age 27.40 
9 , 00 
75 + SOUTH DA KOT A 75  + 
1970 :  
6 , 00 
MALE 
70 TO 7 4 
65 TO 69 
6 0  T O  64  
55 T O  59 
50 T O  54 
45 T0 49 
40 T O  44 
35 T O  39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
l 5 TO l 9 
l O TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
J , 00 0 , 00 
P E RCENT 
SOUTH DAKOTA 
J , 00 6 , 00 
FEMALE 
1970 
9 , 00 
TOTAL Ma l e  Female 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 665,507 100.00 330,033 49.59 335,474 50.41 
0-4 54,258 8. 1 5  27,587 4. 1 5  26,671 4.01 
5-9 68,635 10.3 1 34,952 5.25 33, 683 5.06 
10-14  74,505 1 1 .20 37,974 5.7 1 36,531 5.49 
1 5- 1 9  69,989 10.52 35,279 5.30 34,7 10 5.22 
20-24 48,646 7.31 24,390 3.66 24,256 3.64 
25-29 35,367 5.31 1 7, 650 2.65 1 7, 7 1 7  2.66 
30-34 31 ,705 4.76 1 5,421 2.32 1 6,284 2.45 
35-39 32,959 4.95 1 5,947 2.40 1 7,01 2  2.56 
40-44 35,862 5. 39 18,0 1 5  2.7 1 1 7, 847 2.68 
45-49 36,295 5.45 18,382 2.76 1 7,913  2.69 
50-54 35, 141  5.28 1 7, 594 2.64 1 7, 547 2.64 
55-59 32,405 4.87 1 6,063 2.41 1 6,342 2.46 
60-64 29,256 4.40 14,261 2. 1 4  14,995 2.25 
65-69 25 , 208 3.79 1 2,01 2  1 .80 1 3, 196 1 .98 
70-74 2 1,629 3.25 10,068 1.51  1 1,561 1. 74 
33,647 5.06 14,438 2. 1 7  1 9,209 2.89 
Genera I Dependency Ratio 7 1 .69 Sex Rat lo 98. 3e 
Youth Dependency Ratio 50.92 fertl I lty Ratio 424.47 
Aged Dependency Ratio 20. 76 Young Adu l t  Rat lo 38.71  
I ndex Of  Aging 40. 77 Median Age 27.40 
<l , 00 
1 3  
1980 
6 , 0 0  3 , 00 
MAL E 
1980 : SOUTH DAKOTA 
70 TO 7 4 
65 T0 69 
60 TO 64 
SS  TO  59 
50 T O  54 
45 T O  49 
40 T O  4 4  
35 TO 3 9  
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
l 5 TO l 9 
l O T O 1 4 
5 TO 9 
O T O 4 
o . oo 
P ERCE N T 
::l ,  0 0  6 .  00 
FEMALE 
9 , 00 
TOTAL Male Fema I e 
AGE Number Percent Number Percent Number Pe rcent 
TOTAL 690,768 1 00.00 340,683 49. 32 350,085 50.68 
0-4 58,446 8.46 29, 710 4.31 28,676 4. 1 5  
5-9 52,871 7.65 26,810 3.88 26,061 3. 77 
1 0-14  54,400 7.88 27,743 4.02 26,657 3.86 
1 5-19  68,641 9.94 34,61 6  5.01 34,025 4.93 
20-24 66,553 9.63 33, 789 4.89 32,764 4.74 
25-29 56,868 8.23 29, 1 22 4.22 27,746 4.02 
30-34 45,959 6.65 23,739 3.44 22,220 3.22 
35-39 35,25 1 5. 10  1 7,522 2.54 1 7, 729 2.57 
40-44 31, 181  4.5 1 1 5,263 2.21 1 5,918  2.  30 
45-49 31,399 4.55 1 5,295 2.2 1 1 6, 104 2.33 
50-54 33,569 4.86 1 6,693 2.42 1 6,876 2.44 
55-59 33,567 4.86 16,782 2.43 1 6,785 2.43 
60-64 31, 044 4.49 1 5,074 2. 18  1 5,970 2.31 
65-69 27,640 4.00 1 2,900 1 .  87 14,740 2, 13  
70-74 22,875 3.31 1 0, 138 1 .47 1 2, 737 1. 84 
40,504 5.86 1 5,427 2.23 25, 077 3.63 
Genera I Dependency Ratio 59. 1 5  Sex Rat I o  97.31 
Youth Dependency Rat i o  38.18  fertl I lty Ratio 388.60 
Aged Dependency Rat i o  20.97 Young Adult Rat l o  52.57 
I ndex Of Ag i ng 54, 92 Med I an Age 28.80 
I 
9 , 00 
1970: 
7 5  + 
70  TO 7 4  
6 5  TO 6 9  
60 TO 6 4  
5 5  TO  5 9  
50  TO 5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  TO 3 4  
20 TO 2 4  
I -------, 
l 5 TO l 9 
� l O TO 1 4 I 
I r 
'---.-���5----i�-0�
9��----,-�' 
6
1
• oo 
MALE 
PLANN I NG D ISTR ICT 
O TO 4 
I o . oo 
PER CENT 
I 
I I J . oo s . oo 
F EMALE 
PLANNING 7 5  + 
D I STR I CT I 7 0 TO 7 4 
6 5  TO 6 9  
60  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  TO 4 9  
4 0  TO 4 4  
3 5  TO 3 9  
3 0  TO 3 4  
25  T O  2 9  
20 TO 24 
\ 
I 
1 5 TO 1 9 
r 1 0 TO 1 4 
5 ,:, 
r 
9 I 
4 J O TO 
I I o . oo :i . 00 6 - 00 9 - 00 6 - 00 ;J1• 00 91. 0 0  
MALE 
PER CENT FEMAL E 
1980: PLANN I NG D ISTR I CT I 
TOTAL Male Fema l e  TOTAL Male fema I e 
AGE �umber Percent Number Percent �umber Percent AGE Number Percent �umber Percent Number Percent 
TOTAL 97 , 865 1 00.00 49, 021 50.09 48, 844 49.91 TOTAL 97,508 100.00 48 , 3 36 49.57 49,  172 50.43 
0-4 6 , 940 7.09 3 , 512 3.59 3,428 3.50 0-4 7 , 702 7.90 3,995 4. 1 0  3, 707 3 . 80 
5-9 8.974 9. 17 4 , 614 4. 71 4, 360 4.46 5-9 6,822 7.00 3,509 3.60 3 , 3 1 3  3.40 
10-14 10, 390 10.62 5 , 346 5 . 46 5,044 5, 15 1 0-14 6,953 7. 1 3  3,505 3.59 3,448 3.54 
15-19 11 , 542 1 1. 79 5, 974 6. 10 5,568 5 . 69 15-19 10, 120 10. 38 5, 1 1 7  5.25 5,003 5. 1 3  
20-24 7, 726 7.89 4 ,  148 4.24 3 , 578 3 . 66 20-24 10,433 1 0.70 5,469 5.6 1 4,964 5.09 
25-29 4,503 4.60 2, 3 18  2.37 2, 185 2.23 25-29 7,347 7.53 3 , 885 3.98 3,462 3.55 
30-34 4,077 4. 17  1,  960 2.00 2, 117 2. 16 30-34 5,708 5.85 2 , 968 3.04 2 , 740 2.81 
35-39 4,219 4.31 2,026 2.07 2, 193 2.24 35-39 4,425 4.54 2 , 222 2.28 2,203 2.26 
110-44 4 , 9 1 5  5.02 2 , 429 2.48 2 , 486 2.54 40-44 4 , 089 4. 19 2 , 007 2.06 2 , 082 2. 1 4  
45-49 5 .  35 7 5.4 7  2 , 664 2 . 72 2 , 693 2.75 45-49 4 ,  175 4.28 2 , 025 2 . 08 2,150 2.20 
50-54 5, 472 5 . 59 2 , 758 2.82 2, 7 1 4  2. 77 50-54 4,683 4.80 2 , 290 2.35 2 , 393 2.45 
55-59 5 , 079 5. 1 9  2 , 546 2.60 2 , 533 2.59 55-59 4 , 959 5.09 2 , 436 2 . 50 2,523 2.59 
60-64 l; , 817 4. 92 2 , 34 1  2 . 39 2 , 476 2.53 60-64 4,941 5.07 2,464 2.53 2, 477  2.54 
65-69 4, 131 4.22 2 , 034 2.08 2,097 2. 1 4  65-69 4 , 381 4.49 2,064 2. 1 2  2 , 3 1 7  2.38 
70-74 3 , 733 3.81 1, 772 1.81 1,96 1 2.00 70-74 3 , 748 3.84 1, 648 1.69 2, 100 2. 15 
I�_+ __ 5 , 990 6. 1 2  2 , 579 2.64 3 , 411 3 . 49 li!:__ 7 , 022 7.20 2 , 732 2.80 4 , 290 4.40 
Genera l Dependency Ratio 69.59 Sex Rat lo 1 00.36 Gene r11 I Dependency Rat i o  60. 16 Sex Rat l o  98 . 30 
Youth Dependency Rat i o  45.58 Fertl I l ty Ratio 382.85 Youth Dependency Rat i o  35.28 Fertl I lty Rat i o  376.55 
Aged Dependency Ratio 24.0 1 Young Adult Ratio 39. 77 Aged Dependency Ratio 24.89 Young Adult Rat i o  52.59 
Index or Aging 52.67 I ndex or Aging 70.55 
1 4  
9.00 
1970: 
6-00 
MALE 
7 5  + 
7 0  TO 7 4 
6 5  TO 6 9  
6 0  TO 6 4  
5 5  TO 5 9  
5 0  TO 5 4  
4 5  TO 4 9  
4 0  TO 4 4  
3 5  TO 3 9  
3 0  TO 3 4  
2 5  TO 2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5 TO 1 9 
1 0 T O  1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
J . oo o.oo 
PERCEN T 
PLANN I NG D I STR I CT 1 1  
J.00 6 , 00 
FEMALE 
PLANNING 
DISTRICT II 
9.00 q.oo 6 - 00 
MALE 
J.oo 
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  TO 3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5 T O  2 9 
2 0  TO 2 4  
1 5 T O  1 9 
1 0  TO 1 4  
5 TO 9 
O TO 4 
0 , 00 
P ERCEN T 
1980 : PI_ANN I NG D ISTR I CT 1 1  
J .oo 6 - 00 9 .00 
FEMALE 
TOTAL Male Female TOTAL Male Fema l e  
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 146 , 654 100.00 7 1 ,  376 48.67 75,278 51. 33 TOTAL 163,703 100.00 79,302 48.44 84 , 401 51.56 
0-4 1 1 , 724 7.99 5,939 4 . 05 5, 785 3.94 
5-9 15,004 10.23 7,508 5. 1 2  7,496 5. 11  
10- 1 4  15,895 10 . 84 8, 154 5.56 7,741 5.28 
0-4 13,095 8.00 6,699 4.09 6, 396 3.91 
5-9 12,095 7. 39 6,066 3.71 6,029 3.66 
10-14 12,334 7.53 6,310 3.85 6,024 3.68 
1 5- 1 9  15,743 10 . 73 7,680 5.24 8,063 5.50 15-19 16, 329 9.97 7, 791 4.76 8,538 5.22 
20-24 1 1 , 935 8. 14 5,660 3.86 6,275 4.28 20-24 1 7, 677 10 . 60 8,56 1 5.23 9, 116  5.57 
25-29 8,522 5.81 4,236 2.89 4,286 2.92 
30-34 7,104 4.84 3,468 2. 36 3,636 2.48 
35-39 7,339 5.00 3,525 2.40 3,814 2.60 
25-29 14,850 9.07 7,439 4.54 7 , 411 4.53 
30-34 12, 012 7.34 6, 146 3.75 5,866 3.58 
35-39 8,822 5.39 4,408 2.69 4,414 2.70 
40-44 7,963 5.43 3 , 954 2. 70 4,009 2.73 40-44 7,302 4.116 3,531 2. 16 3, 7 7 1  2.30 
45-49 8,023 5.47 4 , 030 2.75 3,993 2.72 45-49 7, 311 4.47 3,571  2.  18 3 , 740 2.28 
50-54 7,707 5.26 3,794 2.59 3,9 1 3  2.67 
55-59 6,808 4 . 64 3,283 2.24 3,525 2.40 
50-54 7,658 4.68 3,803 2.32 3 , 655 2.35 
55-59 7,583 4.63 3 , 720 2.27 3 , 663 2. 36 
60-64 5,979 4 . 08 2,863 1. 95 3, 116 2. 12  60-64 6,956 4.25 3,325 2.03 3,633 2.22 
65-69 5, 111  3 . 49 2,350 1 .60 2,761 1.88 65-69 5 . 906 3.61 2,671 1. 63 3, 237 1. 98 
70-74 4,564 3. 1 3  1 , 965 1. 35 2 , 599 1. 7 7  
15._+ __ 7 , 21 3  4.92 2,947 2.01 4 , 266 2.91 
70-74 4,6 19  2.94 2,076 1. 27 2,741 1. 67 
l!i_+ __ 6,950 5.47 3, 163 1.  94 5, 767 3 . 52 
Genera I Dependency Ratio 68.33 Sex Ratio 94.82 
Youth Dependency Ratio 48.92 Fert l I lty Ratio 389.72 
Aged Dependency Ratio 19.41 Young Adult Ratio 41. 90 
Index Of Ag i ng 39.67 
Genera I Dependency Ratio 53. 71 Sex Rat lo 93.96 
Youth Dependency Rat i o  35.23 Fe rt i lity Ratio 334. 7 7  
Aged Dependency Ratio 16.46 Young Adult Ratio 59. 19 
I ndex Of Aging 52.44 
1 5  
9 . 00 
75 + 
7 0  TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5  TO 1 9  
10 TO 1 4 
5 TO 9 
OTO 4 
6 . 00 J . oo o . oo J.oo 6-00 
HALE 
PERCENT FEMALE 
1970 : PL.ANN I NG D I STR I CT I I  I 
PLANNING 
DISTRICT I l l 
9 . 00 9.00 6,00 
HALE 
J . oo 
75 + 
70  TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO  49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
1 0 TO I 4 
5 TO 9 
OTO 4 
o . oo 
PERCENT 
1960: PLANN I NG D I STR I CT 1 1 1  
J . oo 6.00 9 . 00 
FE HALE 
TOTAL Male Female TOTAL Male Fema I e 
AGE !jumber Percent !jumber Percent !jumber Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 97,li26 100.00 li7,93li li9.20 li9,49li 50.60 TOTAL 92,li67 100.00 45,39li li9.06 47,093 50.92 
0-li 7,556 7.76 3,675 3.96 3,663 3.76 0-li 7,li65 6.07 3,625 4. 14 3,6li0 3.9li 
5-9 9,551 9 . 60 li,942 5.07 4,609 4.73 5-9 6,720 7.27 3,436 3.72 3,264 3.55 
10-14 10,672 10.95 5,430 5.57 5,242 5.36 10-14 7,241 7.63 3,637 3.93 3,604 3.90 
15-19 9,672 9.93 4,921 5.05 4,751 4.66 15-19 6, 776 9.49 4,615 4.99 4,163 4.50 
20-24 5,666 6.04 2,696 2.97 2,992 3.07 20-24 7,472 6 . 06 3,932 4.25 3,540 3.63 
25-29 4,671 Ii. 79 2,260 2.34 2,391 2.45 25-29 6,656 7.20 3,371 3 . 64 3,267 3 . 55 
30-34 4,341 4.46 2,134 2.19 2,207 2.27 30-34 5,373 5.61 2,604 3.03 2,569 2.76 
35-39 li,543 li.66 2,167 2.22 2,376 2.44 35-39 4,li73 4 . 64 2,135 2.31 2,336 2.53 
40-44 5,233 5.37 2,643 2.71 2,590 2.66 40-44 4,140 li.46 1,966 2. 15 2,154 2.33 
45-li9 5,500 5.65 2,747 2.62 2,753 2.63 45-49 4,306 4.66 2,096 2.27 2,210 2. 39 
50-54 5,463 5.61 2,743 2.62 2, 720 2.79 50-54 4, 776 5. 16 2,364 2.56 2,392 2.59 
55-59 5,243 5.36 2,569 2.6li 2,674 2.74 55-59 4,927 5.33 2,434 2.63 2,493 2.70 
60-64 4,665 4.99 2,342 2.40 2,523 2.59 60-64 4,761 5. 17 2,269 2 . 47 2,492 2.69 
65-69 4,374 4.49 2,040 2.09 2,334 2.40 65-69 4,451 4.61 2,079 2.25 2, 372 2 . 56 
70-74 3,793 3.69 1, 741 1. 79 2,052 2. 11 70-74 3,663 4. 16 1,661 1 .62 2,162 2. 36 
6,061 6 . 22 2,464 2.53 3,597 3.69 l.i±..._ 7,061 7.63 2,666 2.91 4, 373 4.73 
Genera I Dependency Ratio 75.60 sex Ratio 96.65 Genera I Dependency Ratio 66.09 Sex Rat l o  96.39 
Youth Dependency Ratio 50. 13 Fe rt I I I ty Rat I o  436.70 Youth Dependency Ratio 36.46 Fertl I lty Ratio 413.55 
Aged Dependency Ratio 25.67 Young Adult Ratio 33.73 Aged Dependency Ratio 27.61 Young Adult Ratio 44.05 
I ndex Of Aging 51.21 Index Of Aging 71.76 
1 6  
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1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
J .oo o.oo 
PERCEN T 
PLANN I NG DISTRICT IV 
J .oo 6.oo 
FEMALE 
PLANNING 
DISTRICT IV 
9 - 00 9 - 00 6 .00 
MALE 
J . oo 
7 5  + 
7 0  TO 7 4 
6 5  TO 6 9  
6 0  TO 6 4  
S S  TO 5 9  
5 0  TO 5 4  
4 5  TO 4 9  
40 TO 4 4  
3 5  TO 3 9  
3 0  TO 3 4  
2 5  TO 2 9  
2 0  TO 2 4  
1 5 TO 1 9 
l O TO 1 4  
5 TO 9 
O TO 4 
o.oo 
PER CEN T 
1980: PLANN I NG DISTR I CT I V  
J.oo 6 - 00 9.00 
FEMALE 
TOTAL Male Female TOTAL Male Fema I e 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 72,260 100 . 00 35,027 48.47 37,233 51.53 TOTAL 69,270 98.56 3 3,626 47. 10 35,644 51. 46 
0-4 5,648 7.82 2,860 3.96 2,788 3.86 0-4 5,195 7 . 50 2,609 3. 77 2,586 3.73 
5-9 7,263 10.05 3,701 5. 12 3,562 4.93 5-9 4,853 7.01 2,497 3.60 2,356 3.40 
10-14 7,895 10.93 4,004 5.511 3,891 5.38 10-14 5,266 7.60 2,676 3.86 2,590 3 . 74 
15-19 8,003 11.08 3,835 5.31 4,168 5. 77 15-19 6,809 9.83 3,319 4.79 3,490 5.04 
20-24 5,598 7.75 2,544 3.52 3,054 4.23 20-24 6,316 9. 12 3,001 4. 3 3  3,315 4.79 
25-29 3,807 5.27 1,934 2.68 1,873 2.59 25-29 5,270 7.61 2,665 3.85 2,605 3.76 
30-34 3,396 4.70 1,671 2.31 1, 725 2 . 39 30-34 4,484 6.47 2,298 3 . 32 2,186 3. 16 
35-39 3,491 4.83 1,645 2.28 1,846 2.55 35-39 3,484 5.03 1, 721 2.48 1, 763 2.55 
40-44 4,059 5 . 62 2,003 2. 77 2,056 2.85 40-44 3,152 4.55 1, 560 2.25 1,592 2.30 
45-49 4,031 5.58 2,053 2.811 1,978 2.74 45-49 3,231 4.66 1, 512 2.18 1, 719 2.48 
50-54 3,825 5 . 29 1,895 2.62 1,930 2.67 50-54 3,759 5.43 1,841 2.66 1, 918 2 .  77 
55-59 3,448 4. 77 1,651 2.28 1,797 2 . 49 55-59 3,263 4.71 1,412 2.04 1, 851 2.67 
60-64 3,045 4.21 1,424 1.97 1,621 2.24 60-64 3,293 4.75 1, 591 2.30 1, 702 2 . 46 
65-69 2,761 3 . 82 1,221 1.69 1,540 2.13 65-69 2,938 4 . 24 1,309 1.89 1,629 2 . 35 
70-74 2,445 3 . 38 1, 112 1.54 1,333  1.84 70-74 2 , 415 3.49 1,012 1. 46 1, 403 2 . 03 
3,545 4.91 1,474 2.011 2,071 2.87 1.2±.__ 4,542 6.56 1,603 2. 31 2,939 4.24 
Genera I Dependency Ratio 69 . 22 Sex Ratio 94.08 Genera I Dependency Ratio 58 . 511 sex Rat lo 94.34 
Youth Dependency Ratio 48. 72 Fe rt I I I ty Rat I o 363.611 Youth Dependency Ratio 35.56 Fe rtl I lty Ratio 347.47 
Aged Dependency Ratio 20.49 Young Adult Ratio 110.43 Aged Dependency Ratio 22.98 Young Adult Ratio 50.40 
I ndex Of Aging 42.06 I ndex Of Aging 64.61 
1 7  
9.00 
75 + 
70 TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 6 4  
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45 TO 49 
40 TO 4 4  
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6 - 00 :i . oo o . oo :i . oo 6 - 00 
MALE P E R C E N T FEMALE 
1970 :  PLANN I NG D I STR I CT V 
PLANNING 
DISTRICT V 
9.00 q . oo 6 - 00 
MALE 
:i . oo 
75 + 
70 TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 6 4  
S S  TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 3 4  
25 T O  29 
20 TO 2 4  
1 S TO 19 
\ 0  TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
o . oo 
PER CEN T 
1980: PLANN I NG D I STR I CT V 
:i . oo 6 - 00 9.00 
FEMALE 
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  Fema I e 
AGE Number  Percent; Numbe r Percent Numbe r Pe rcent AGE Numbe r Pe rcent Numbe r Pe rcent Numbe r Pe rcent: 
TOTAL 121,791 100.00 6 1 ,  15 1 50.21 60,640 49.79 TOTAL 116,668 1 00.00 57,991 49.71 58, 677 50.29 
0-4 1 0,800 8.87 5,470 4.49 5,330 4.38 0-4 10,690 9. 16 5,356 4.59 5,334 4.57 
5-9 1 3,800 11. 33 7,0 1 5  5.76 6, 785 5.57 5-9 9,807 8.41 4,969 4.26 4,838 4. 15 
10- 14 14,892 1 2.23 7,611 6.25 7,28 1 5.98 10-14 10,342 8.86 5,280 4.53 5,062 4.34 
1 5- 1 9  1 1 ,694 9.60 5,996 4.92 5,698 4.68 15- 1 9  1 1 ,011 9.44 5,629 4.82 5,382 4.61 
20-24 6,033 4.95 2,865 2. 35 3, 1 68 2.60 20-24 8,405 7.20 4,256 3.65 4, 149 3.56 
25-29 6,158 5.06 3,027 2.49 3, 131 2.57 25-29 8,493 7.28 4,341 3.72 4, 152 3.56 
30-34 5,872 4.82 2,927 2.40 2,945 2.42 30-34 7,250 6.2 1 3,678 3. 1 5  3,572 3 . 06 
35-39 6,154 5.05 2,970 2.44 3, 184 2.61 35-39 5,946 5. 1 0  3,005 2.58 2, 941 2.52 
40-44 6,701 5.50 3,375 2. 77 3,326 2.7 3 40-44 5,527 4.74 2,753 2.36 2, 774 2.38 
45-49 6,832 5.61 3,549 2.91 3,283 2.70 45-49 5,626 4.82 2, 724 2.33 2,902 2.49 
50-54 6, 523 5.36 3,343 2.74 3, 1 80 2.61 50-54 6,020 5. 16 3, 01 1 2.58 3,009 2.58 
55-59 6,204 5.09 3, 170 2.60 3,034 2.49 55-59 6,027 5. 17 3, 112 2.67 2,9 1 5  2 . 50 
60-64 5 . 556 4.56 2, 798 2.30 2,758 2.26 60-64 5,458 4.68 2,695 2.3 1 2,763 2.37 
65-69 4 , 793 3 . 94 2,448 2.01 2, 345 1. 93 65-69 4,987 4.27 2,399 2.06 2,588 2.22 
70-74 3,887 3. 19 1, 930 1 .58 1, 957 1 .61 70-74 4, 132 3.54 1, 910 1. 64 2,222 1.90 
15__!_____ 5, 892 ,, . 811 2,657 2. 18 3,235 2.66 12±__ 6,947 5.95 2, 873 2.46 4,074 3.49 
Gene ra I Dependency Ra t i o  79.83 Sex Ra t l o  1 00.84 Genera I Dependency Ra t i o  67.23 Sex Ra t l o  98.83 
Youth Dependency Ra t i o  58.3 1  Fert l I l ty Ra t i o  503.45 Youth  Dependency Ra t i o  44.21 Fe rt l I l ty Ra t i o  465.39 
Aged Dependency Ra t i o  2 1 .52 Young Adu l t  Ra t i o  32.33 Aged Dependency Ra t i o  23.03 Young Adu l t  Ra t i o  43. 1 4  
I ndex Of Ag i ng 36.90 I ndex Of Ag i ng 52. 1 0  
1 8  
I'-
9 . 00 6 - 00 J . oo 
MALE 
1970 : PLANN I NG D I STR I GT 
TOTAL 
AGE !jumber Pe rcent 
TOTAL 1 29,509 1 00.00 
0-4 1 1, 586 6.95 
5-9 14,043 10.64 
10- 1 4  14,76 1 1 1 .40 
15-1 9  13,335 10. 30 
20-24 11, 466 6.65 
25-29 7, 706 5.95 
30-34 6,915  5.34 
35-39 7,213 5.57 
40-44 6,991 5.40 
45-49 6,552 5.06 
50-54 6, 1 5 1  4.75 
55-59 5,623 4 . 3 4 
60-64 4,994 3 . 66 
65-69 4,036 3. 1 2  
70-74 3, 167 2 . 46 
12±.._ 4,946 3.62 
Genera I Dependency Rat i o  
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
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a . co 
P E R C E N T 
1980 : PLANN I NG D I STR I CT V I  
J . oo 6 - 00 9 - 00 
FEMALE 
Male Fema l e  TOTAL Male Fema I e 
t:iumber Percent Number Percent AG� Number  Pe rcent Number Pe rcent Number Pe rcent 
65,524 50.59 63,965 49.4 1 TOTAL 1 5 1 ,732 1 00.00 76,634 50.5 1 75,098 49.49 
5,931  4.56 5,657 4.37 0-4 14,299 9.42 7,286 4.60 7,0 1 3  4.62 
7, 1 72 5.54 6,671 5.31 5-9 1 2,574 6.29 6, 333 4. 1 7  6, 241  4 .  1 1  
7,429 5.74 7,332 5.66 10-14 1 2,264 6.08 6,335 4. 1 6  5,929 3.9 1 
6,673 5.3 1  6,462 4.99 15- 1 9  15,594 10.26 6,145 5 . 37 7,449 4.9 1 
6, 277 4.65 5, 169 4.0 1 20-24 16,250 10. 71 6,570 5 . 65 7,680 5 . 06 
3,655 2.96 3,651 2.97 25-29 1 4,250 9. 39 7,421 4 . 69 6,629 4.50 
3,261 2.52 3,654 2.62 30-34 1 1,132 7.34 5,645 3.85 5,267 3.46 
3,6 1 4  2.79 3,599 2.76 35-39 6, 101 5.34 4,0 3 1  2.66 4,070 2 . 66 
3,611 2.79 3,360 2.61 40-44 6,97 1 4.59 3,426 2.26 3,545 2.34 
3,339 2.56 3,2 1 3  2.46 45-49 6,748 4.45 3,365 2.22 3,383 2.23 
3,061 2 . 36 3,090 2.39 50-54 6,673 4.40 3,364 2.22 3,309 2 .  16 
2,644 2.20 2, 779 2. 1 5  55-59 6, ,,06 4.22 3,268 2. 1 5  3 ,  1 40 2.07 
2,493 1.92 2,50 1 1. 93 60-64 5,6 1 3  3.70 2, 7 1 0  1 .  79 2,903 1 .  9 1  
1 ,9 1 9  1.46 2, 1 1 9 1.64 65-69 4,975 3.26 2,376 1 .57 2,597 1 .  7 1  
1 ,526 1. 1 6  1,659 1 .  26 70-74 3,698 2.57 1, 609 1 .  19  2,089 1. 38 
2, 317 1 .79 2,629 2.03 12!_ 5,982 3.94 2,346 1 .55 3,634 2 . 110 
66.31 Sex Rat l o  1 02.41 Genera I Dependency Ratio 55.24 Sex Rat I o  1 02.05 
52.49 re rt I I  I ty Rat Io 443.39 Youth Dependency Ratio 40.04 Fe rti I ity Ratio 4 1 0. 18 
15.82 Young Adult Ratio 4 3.76 Aged Dependency Rat i o  15.20 Young Adult Rat i o  60.55 
30. 13 I ndex Of Aging 37.96 
1 9  
9 . QQ 6 . QQ 
MALE 
J . QQ 
1970: AURORA COUNTY 
TOTAL 
AGE !jum6er Percent 
TOTAL li, 183 100.00 
0-4 310 7.41 
5-9 1131 10.30 
10-111 521 12.46 
15-19 1150 10.76 
20-24 172 Ii. 11 
25-29 168 li.02 
30-311 185 li.42 
35-39 2211 5.36 
40-44 214 5. 12 
45-49 271 6.48 
50-54 228 5 . 45 
55-59 212 5.07 
60-64 223 5.3 3  
65-69 170 4.06 
70-74 1118 3.54 
256 6.12 
Gene rs I Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
I ndex or Aging 
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J . oo 
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6 . 0Q 
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9.00 9 . 00 6 , 00 
MALE 
J . oo 
1980: AURORA COUNTY 
75 + 
70 T O  7 4 
65 T O  69  
60  T O  6 4  
55 TO 59 
50 T O  54  
45 TO 49 
40 TO 4 4  
35 T O  39 
30 TO 34 
. 25 TO 29 
20 TO 24 
l 5 TO 1 9 
l O T O 1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
o . oo J . oo 6 . QQ 9 . QQ 
PERCENT 
FEMALE 
Hale Female TOTAL Hale Fems I e 
!jumber Percent !jumber Percent AGE !jumber Percent !jumber Percent !jumber Percent 
2,153 51.117 2,030 118.53 TOTAL 3,628 100.00 1,867 51.116 1,761 118.54 
157 3.75 153 3.66 0-li 266 7.33 127 3.50 139 3.83 
243 5.81 188 li.119 5-9 279 7.69 151 li.16 128 3.53 
259 6.19 262 6.26 10-14 292 8.05 1117 4.05 1115 li.00 
267 6.38 183 Ii. 37 15-19 375 10.34 2111 6.611 1311 3.69 
89 2.13 83 1.98 20-211 221 6.09 128 3.53 93 2.56 
75 1. 79 93 2.22 25-29 218 6.01 126 3.117 92 2.54 
89 2.13 96 2.30 30- 34 194 5.35 101 2.78 93 2.56 
104 2.119 120 2.87 35-39 153 4.22 71 1. 96 82 2.26 
122 2.92 92 2.20 40-44 176 4.85 85 2.34 91 2.51 
146 3.49 125 2.99 45-49 186 5.13 86 2. 37 1 00 2.76 
124 2.96 104 2.49 50-54 182 5.02 92 2.54 90 2. 48 
106 2 . 53 106 2.53 55-59 239 6.59 134  3.69 105 2.89 
115 2 . 75 108 2.58 60-64 197 5.43 103 2.84 94 2.59 
81 1.94 89 2. 13 65-69 176 4.85 89 2.45 87 2.40 
62 1.48 86 2.06 70-74 175 4.82 79 2.18 96 2.65 
114 2.73 142 3.39 12.!__ 299 8.24 107 2.95 192 5.29 
78.23 Sex Rat lo 106.06 Genera I Dependency Ratio 69.113 sex Rat lo 106.02 
53. 77 fertl I lty Ratio 464. 11 Youth Dependency Ratio 39.�9 fert l I lty Ratio 454.70 
24.46 Young Adult Ratio 30. 39 Aged Dependency Ratio 30.36 Young Adult Ratio 38.47 
45.48 Median Age 31 . 10 Index or Aging 11 . 66 Med I an Age 3 4.60 
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6 0 T 0 6 4  
55 T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
45 T o 4 9  
4 0  T O  4 4  
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25 T O  2 9  
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o . oo 
PERCEN T 
1980: BEADLE COUNTY 
3 . 00 6 , 00 
FEMALE 
9 . 00 
TOTAL Mele Female TOTAL Mele Fems I e 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 20, 877 100.00 10,083 48.30 10,794 5 1.  70 TOTAL 19, 195 100.00 9,278 48. 34 9,917 51.66 
0-4 1 ,  492 7. 15 768 3.68 724 3.47 0-4 1, 513 7.88 769 4. 01 744 3.88 
5-9 2,041 9.78 1 ,051 5.03 990 4.74 5-9 1, 3 3 3  6.94 672 3.50 661 3.44 
10-14 2,318 11.10  1 ,  148 5.50 1, 170 5.60 10-14 1,334 6.95 691 3.60 643 3.35 
15-19 2,184 10.46 1 ,086 5.20 1,098 5.26 1 5 ·19 1, 713 8.92 871 4.54 842 4. 39 
20-24 1 ,423 6.82 664 3.18 759 3.64 20-24 1, 648 8.59 825 11.30 823 4.29 
25-29 1, 1 27 5.40 562 2.69 565 2.71 25-29 1, 512 7.88 789 4. 11 723  3. 77  
30-34 985 4. 72 470 2.25 515 2.47 30-34 1, 252 6.52 664 3.46 588 3.06 
35-39 1,050 5.03 491 2.35 559 2.68 35-39 975 5.06 493 2.57 482 2.51 
40-44 1 ,247 5.97 603 2.89 644 3.08 40-44 917 4.78 453 2. 36 464 2.42 
45-49 1 ,236 5.92 632 3.03 604 2.89 45-49 906 4. 7 3  419 2. 18 489 2.55 
50-54 1, 1 63 5.67 552 2.64 6 3 1  3.02 50-54 1, 158 6.03 550 2.87 608 3. 17 
55-59 992 4.75 469 2.25 523 2.51 55-59 1, 125 5.86 559 2.91 566 2.95 
60-64 925 4.43 1152 2. 17  473  2.27 60-64 985 5. 1 3  456 2.38 529 2.76 
65-69 831 3.98 365 1 .  75 466 2.23 65-69 796 4. 1 5  3 3 8  1. 7 6  458 2.39 
70-74 727 3.48 3 1 5  1 . 5 1  4 1 2  1.97 70-74 702 3.66 299 1 .56 403 2. 10 
1,  1 16  5.35 455 2.1 8  661 3. 1 7  15±._ 1,324 6.90 430 2.24 894 4.66 
Genera I Dependency Ratio 69.02 Sex Rat lo 93.41 Gene re I Dependency Ratio 57.43 Sex Rat I o  93.56 
Youth Dependency Ratio 47.37 Fe rt I I I ty Re t I o  360.39 Youth Dependency Ratio 34.28 Fert l I lty Ratio 385.77 
Aged Dependency Ratio 21 .65 Young Adult Rat lo 3 7. 7 3  Aged Dependency Ratio 2 3.14 Young Adult Rat l o  46.86 
I ndex Of Aging 45.70 Median Age 29.40 Index Of Aging 67.5 1 Med i an Age 32.20 
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BENNETT COUNTY 
3 . 00 6 - 00 
FEMAL E 
BENNETT 
1970-COUNTY-1980 
� - 00 9.00 6 - 00 
MAL E 
3.00 
1980: BENNETT COUNTY 
7 5  + 
7 0  T O  7 4 
6 5  T O  6 9  
6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4 
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5 T O  1 9 
1 0 T O  1 4 
S T O  9 
O T O 4 
o . oo 3.00 6 , 00 9 , 00 
PERCENT 
FEMAL E 
TOTAL Male Female TOTAL Ma l e  Fema I e 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 3,088 100.00 1,527 49.45 1, 561 50.55 TOTAL 3,044 100.00 1, 505 49.44 1,539 50.56 
0·4 343 11.11 173 5.60 170 5.51 0·4 311 10.22 150 4.93 161 5.29 
5-9 368 11. 92 180 5.83 188 6.09 5-9 308 10. 12 147 4.83 161 5.29 
10-14 387 12.53 202 6.54 185 5.99 10-14 282 9.26 144 4.73 138 4.53 
15-19 306 9.91 149 4.83 157 5.08 15-19 315 10.35 164 5.39 151 4.96 
20-24 198 6.41 93 3.01 105 3.40 20-24 226 7.42 120 3.94 106 3.48 
25-29 152 4.92 77 2.49 75 2.43 25-29 245 8.05 117 3.84 128 4.20 
30-34 153 4.95 65 2.10 88 2.85 30-34 190 6.24 101 3.32 89 2.92 
35·39 147 4.76 71 2.30 76 2.46 35-39 131 4.30 65 2. 14 66 2.17 
40-44 171 5.54 93 3.01 78 2.53 40-44 151 4.96 72 2.37 79 2.60 
45-49 160 5. 18 77 2.49 83 2.69 45-49 142 4.66 63  2.07 79 2 . 60 
50-54 134 4.34 75 2.43 59 1.91 50-54 166 5.45 91 2.99 75 2.46 
55-59 135 4.3 7  58 1.88 77 2.49 55-59 131 4.30 61 2.00 70 2.30 
60-64 134 4.34 63 2.04 71 2.30 60-64 123 4.04 64 2.10 59 1. 94 
65-69 119 3.85 61 1.98 58 1.88 65-69 94 3.09 46 1. 51 48 1. 58 
70-74 79 2.56 42 1. 36 37 1.20 70-74 100 3.29 40 1. 31 60 1.97 
102 3.30 48 1.55 54 1. 75 12.±__ 129 4.24 60 1. 97 69 2.27 
General Dependency Ratio 82.72 Sex Rat l o  97.82 Genera I Dependency Ratio 67.25 Sex Rat lo 97.79 
Youth Dependency Ratio 64.97 Fertl 1 1  ty Ratio 592.40 Youth Dependency Ratio 49.51 FE!rtl I lty Ratio 502.42 
Aged Dependency Ratio 17.75 Young Adu l t  Ratio 35.50 Aged Dependency Ratio 17. 75 Young Adu l t  Ratio 47.20 
I ndex Of Aging 27.32 Med len Age 23.60 I ndex Of Aging 35.85 Med I en Age 26.70 
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I 6 0  TO 6 4  
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1980 : BONHOMME COUNTY 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
:i . oo 6.oo 
FEMALE 
9 . 00 
TOTAL Ma l e  fema l e  TOTAL Ma l e  fema I e 
AGE !jumber Percent t:tum6er Percent t:tum6er Percent AG� Number Percent t:tumber Percent Number Percent 
TOTAL 8,577 100.00 4,358 50.81 4,219 49. 19 TOTAL 8, 059 100.00 4,061 50. 39 3,998 49.61 
0-4 578 6.74 268 3.12 310 3.61 0-4 577 7 .16 281 3.49 296 3 .67 
5-9 744 8.67 374 4.36 370 4.31 5-9 515 6.39 267 3.31 248 3.08 
10·14 801 9.34 410 11. 78 391 4.56 10·14 584 7.25 268 3.33 316 3 .92 
15·19 1, 069 12.46 613 7 .15 456 5.32 15-19 896 11.12 513 6.37 383 4 . 75 
20-24 700 8. 16 437 5.10 263 3.07 20-24 694 8.61 451 5.60 243 3.02 
25·29 364 4.24 184 2. 15 180 2.10 25-29 483 5.99 246 3.05 237 2.94 
30·34 336 3.92 175 2.04 161 1.88 30-34 428 5.31 236 2.93 192 2.38 
35-39 368 4.29 165 1.92 203 2 . 37 35·39 335 4.16 159 1. 97 176 2. 18 
40·44 432 5.04 213 2.48 219 2.55 40-44 324 4.02 161 2.00 163 2.02 
45·'19 460 5.36 224 2.61 236 2.75 45-49 375 4.65 176 2.18 199 2.47 
50·54 470 5.48 242 2.82 228 2.66 50-54 434 5.39 210 2.61 224 2.78 
55-59 451 5.26 226 2.63 225 2.62 55-59 440 5.46 205 2.54 235 2.92 
60-64 463 5.40 231 2.69 232 2.70 60-64 459 5.70 228 2.83 231 2.87 
65-69 383 4.47 174 2.03 209 2.44 65-69 424 5.26 193 2.39 231 2.87 
70-74 388 4.52 180 2. 10 208 2.43 70-74 397 4.93 189 2.35 208 2.58 
570 6.65 242 2.82 328 3.82 12.±.._ 694 8.61 278 3.45 416 5. 16 
Genera I Dependency Rat i o  67.75 Sex Ratio 103.29 Genera I Dependency Rat i o  65.55 Sex Rat l o  101.58 
Youth Dependency Rat i o  41.52 rertl I l ty Ratio 390.01 Youth Dependency Rat i o  34.43 fert l I l ty Rat i o  413.92 
Aged Dependency Ratio 26.23 Young Adu l t  Ratio 40.42 Aged Dependency Rat i o  31. 12 Young Adu l t  Rat i o  45.00 
I ndex Of Aging 63.17 Median Age 30.50 I ndex Of Ag i ng 90.39 Med i an Age 33.60 
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MALE PERCENT FEMALE 
1980: BROOK I NGS COUNTY 
TOTAL Male female 
AGE Humber Percent tjumber Percent tjumber Pe rc.�nt 
TOTAL 24,332 100.00 12,290 50.51 12,042 49.49 
0-11 1, 715 7.05 858 3.53 857 3.52 
5-9 1,1124 5.85 751 3.09 673 2. 77 
10-14 1,405 5. 77 711 2.92 694 2.85 
15-19 3,411 14.02 1,676 6.89 1,735 7. 13 
20-24 4,728 19.43 2,547 10.47 2, 181 8.96 
25-29 2,132 8.76 1, 1115 II. 71 987 4.06 
30-34 1,380 5.67 753 3.09 627 2.58 
35-39 1, 049 4.31 535 2.20 514 2.11 
40-44 879 3.61 443 1.82 436 1. 79 
45-49 834 3.43 399 1.64 435 1. 79 
50-54 916 3.76 452 1.86 464 1.91 
55-59 964 3.96 483 1. 99 481 1.98 
60-64 890 3.66 461 1.89 429 1.76 
65-69 774 3. 18 370 1.52 404 1.66 
70-74 614 2.52 249 1.02 365 1. 50 
1,217 5.00 457 1.88 760 3. 12 
Genera I Dependency Ratio 41.61 Sex Ratio 102.06 
Youth Dependency Ratio 26.44 fertl I lty Ra tio 264.66 
Aged Dependency Ratio 15. 16 Young Adult Ratio 91.88 
I ndex Of Aging 57.33 Med I an Age 24.20 
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1970: BROOK I NGS COUNTY 
TOTAL Ma l e  Female 
AGE tjumber Percent Number Percent tjumber Percent 
TOTAL 22,158 100.00 11,481 51.81 10,677 118.19 
0-4 1,519 6.86 781 3.52 738 3.33 
5-9 1,710 7.72 883 3.99 827 3.73 
10-14 1,949 8.80 1,032 11.66 917 11.14 
15-19 3,553 16.03 1,882 8.49 1,671 7 .511 
20-211 3,637 16.111 2,130 9.61 1,507 6.80 
25-29 1,188 5.36 653 2.95 535 2.111 
30-311 882 3.98 429 1.94 453 2.04 
35-39 837 3.78 398 1.80 439 1.98 
40-44 907 4.09 457 2.06 450 2.03 
45-49 1,016 4.59 517 2.33 499 2.25 
50-54 973 4.39 486 2.19 487 2.20 
55-59 894 4.03 432 1.95 462 2.09 
60-64 793 3.58 370 1.67 423 1.91 
65-69 690 3. 11 334 1.51 356 1.61 
70-74 630 2.84 309 1.39 321 1.45 
ll±..__ 980 4.42 388 1. 75 592 2.67 
Genera I Dependency Ratio 50.94 Sex Rat lo 107.53 
Youth Dependency Ratio 35.27 f e rt I I I ty Rat I o  300.49 
Aged Dependency Ratio 15.67 Young Adult Rat i o  71. 79 
I ndex Of Aging 44.42 Medlen Age 22. 30 
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45 TO 49  4 5  T O  4 9  
40 T O  44 40  T O  4 4 
3 5  T O  3 9  3 5  T O  3 9  
3 0  T O  34 3 0  T O  34 
2 5  T O  2 9  2 5  T O  2 9  
2 0  T O  24 2 0  TO 24 
1 5 TO l 9 l 5 T O  1 9 
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MAL E 
P ER CEN T F EMAL E MAL E 
P ER C EN T F EMAL E 
1970: BROWN COUNTY 1960: BROWN COUNTY 
TOTAL Male Female TOTAL Male Fema I e 
AGE !jumber Percent !jumb!!r PO!:!,Ont !':!umber Percent AGE Number Percent !':!umber Percent !':!umber Percent 
TOTAL 36,920 100.00 17, 724 46.01 19,196 51.99 TOTAL 36,962 100.00 17, 496 47.34 19,466 52.66 
0·4 3,037 8.23 1,533 4. 15 1,504 4.07 0·4 2,606 7.60 1,400 3.79 1, 406 3.61 
5·9 3,713 10.06 1,663 5.10 1,630 4.96 5·9 2,650 7. 17 1,350 3.65 1,300 3.52 
10·14 3,606 10. 31 1,945 5.27 1,663 5.05 10-14 2,676 7.76 1, 457 3.94 1,419 3.64 
15-19 4,436 12.02 2,047 5.54 2,369 6.47 15-19 3,939 10.66 1, 627 4.94 2, 112 5.71 
20-24 3,669 9.94 1,640 4.44 2,029 5.50 20-24 4,030 10.90 1, 830 4.95 2,200 5.95 
25-29 2,064 5.64 1,076 2.91 1,008 2. 73 25-29 3,026 8. 19 1, 491 4.03 1, 537 4. 16 
30-34 1, 792 4.85 889 2.41 903 2.45 30-34 2,594 7.02 1, 302 3.52 1, 292 3.50 
35·39 1,669 4.52 797 2.16 872 2.36 35-39 1,928 5.22 948 2.56 980 2.65 
40-44 1,942 5.26 968 2.62 974 2.64 40-44 1,661 4.49 819 2.22 842 2.28 
45-49 1, 904 5.16 938 2.54 966 2.62 45-49 1, 633 4.42 772 2.09 861 2. 3 3  
50-54 1,811 4.91 911 2 . 47 900 2.44 50-54 1, 798 4.86 888 2.40 910 2.46 
55-59 1,620 4. 39 768 2.08 852 2.31 55-59 1,729 4.68 620 2.22 909 2.46 
60-64 1,432 3.68 643 1 . 74 769 2. 14 60-64 1, 574 4.26 763 2.06 611 2. 19 
65-69 1,261 3.47 564 1. 53  717 1.94 65-69 1,426 3.66 63 3 1. 71 793 2.15 
70-74 1, 113 3.01 491 1 .  3 3  622 1.68 70-74 1, 136 3.07 461 1.25 675 1. 63 
1,609 4.36 631 1 .  7 1  976 2.65 ll±.._ 2,152 5.62 735 1.99 1,417 3.63 
Genera I Dependency Ratio 65. 12 Sex Rat lo 92.33 Genera I Dependency Ratio 54.56 Sex Ratio 69. 66 
Youth Dependency Ratio 47.22 Fo rti lltY. Ratio 371.50 Youth Dependency Ratio 34.65 Fert l I l ty Ratio 313.29 
Aged Dependency Ratio 17.90 Young Adult Rat i o  46.04 Aged Dependency Ratio 19.71 Young Adult Ratio 56. 15 
I ndex Of Aging 37.91 Median Age 24.60 I ndex Of Aging 56.56 Median Age 26.50 
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3 , 00 o . oo 
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1970: BRULE COUNTY 
J .oo 6 .oo 
FEMALE 
9 , 00 
TOTAL Ha l e  Fema l e  
AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 5 , 870 100.00 2, 913 49.63 2, 957 50.37 
0-4 498 8.48 255 4.34 243 4.14 
5-9 649 1 1 .06 338 5.76 311 5.30 
10-14 727 12.39 357 6.08 370 6.30 
15-19 522 8.89 278 4.74 244 4.16 
20-24 269 4.58 131 2 . 23 138 2.35 
25-29 271 4.62 125 2.13 1li6 2.49 
30-34 292 4.97 140 2. 39 152 2.59 
35-39 274 4.67 133 2.27 llil 2.40 
40-44 343 5.84 161 2.74 182 3.10 
li5-49 380 6.47 204 3.48 176 3.00 
50-54 338 5.76 18 1 3.08 157 2.67 
55-59 291 4.96 1li4 2.45 147 2.50 
60-64 262 4.46 125 2.13 137 2.33 
65-69 219 3. 73 115 1.96 10li 1. 77 
70-74 192 3.27 90 1. 53 102 1.74 
3li3 5.84 136 2. 32 207 3.53 
Genera I Dependency Ratio 81.06 sex Ra tio 98.51 
Youth Oependency Ratio 57.80 Fert l I l ty Ratio 496.51 
Aged Dependency Rat io  23.26 Young Adu l t Ratio 29.98 
I ndex Of Ag ing li0.23 Med Ian Age 30.00 
9.00 
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3 , 00 6 , 0 0  9 , 00 
FEMALE 
TOTAL Ha l e  Fema l e  
AGE Number Percent Number Percent umber Percen 
TOTAL 5, 245 100.00 2, 569 48.98 2, 676 51.02 
0-4 473 9.02 233 4.44 240 4.58 
5-9 382 7.28 195 3.72 187 3.57 
10-14 459 8.75 237 4.52 222 4.23 
15-19 475 9.06 241 4.59 234 4.46 
20-2li 341 6.50 167 3. 18 17li 3.32 
25-29 388 7.40 206 3.93 182 3.47 
30-34 319 6.08 171 3.26 148 2.82 
35-39 262 5.00 106 2.02 156 2.97 
40-44 252 4.80 13li 2.55 118 2.25 
li5-49 238 4.54 110 !.10 128 2.44 
50-54 298 5.68 136 2.59 162 3.09 
55-59 311 5.93 16li 3. 13 147 2.80 
60-6li 285 5.li3 145 2. 76 lliO 2.67 
65-69 2li3 4.63 124 2.36 119 2.27 
70-74 189 3.60 60 1.53 109 2.06 
12±..__ 330 6.29 120 2.29 210 li.00 
Genera I Dependency Rat i o  65.51 Sex Ratio 96.00 
Youth Dependency Ratio 41.li6 Fertl I l ty Ratio li67.39 
Aged Dependency Ratio 24.05 Young Adu l t  Ra tio li0.92 
Index Of Ag i ng 57.99 Med i an Age 31.60 
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PERCENT 
FEMAL E 
1970: BUFFALO COUNTY 1980 : BUF FALO COUNTY 
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  Fema I e 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 1,739 100.00 878 50.49 861 49.51 TOTAL 1, 795 100.00 908 50.58 887 49. 42 
0-4 243 13.97 123 7.07 120 6.90 0-4 246 13.70 139 7.74 1 07 5.96 
5-9 250 14.38 112 6.44 138 7.94 5-9 224 12.48 116 6.46 108 6.02 
10-14 225 12.94 111 6.38 114 6.56 10-14 213 11.87 106 5.91 107 5.96 
15-19 153 8.80 81 4.66 72 4.14 15-19 203 11. 31 105 5.85 98 5.46 
20-24 100 5 , 75 47 2 , 70 53 3.05 20-24 164 9. 14 78 4. 35 86 4.79 
25-29 115 6.61 57 3.28 58 3.34 25-29 102 5.68 48 2.67 54 3.01 
30-34 107 6.15 60 3 , 45 47 2.70 30-34 109 6.07 57 3. 18 52 2.90 
35-39 85 4.89 45 2.59 40 2.30 35-39 86 4.79 40 2.23 46 2.56 
40-44 60 3.45 30 1. 73 30 1. 73 40-44 94 5.24 47 2.62 47 2.62 
45-49 82 4.72 45 2.59 37 2.13 45-49 68 3.79 34 1.89 34 1 .  89 
50-54 86 4.95 39 2.24 47 2.70 50-54 52 2.90 27 1.50 25 1. 39 
55-59 65 3.74 39 2.24 26 1.50 55-59 68 3 . 79 34 1.89 34 1 . 89 
60-64 49 2.82 28 1. 61 21 1 .  21 60-64 59 3.29 25 1 .  39 34 1.89 
65-69 39 2.24 17 0.98 22 1.27 65-69 43 2.40 25 1. 39 18 1. 00 
70-74 31 1. 78 14 0 , 81 1 7  0.98 70-74 25 1.39 13 0.72 12 0.67 � 49 2.82 30 1 .  73 19 1.09 12±....__ 39 2.17 14 o. 78 25 1.39 
Genera I Dependency Ratio 92.79 Sex Rat lo 101.97 Genera I Dependency Ra t i o  78.61 Sex Ra t i o 102.37 
Youth Dependency Ratio 79.60 Fert l I l ty Ra t i o  810.00 Youth Dependency Ra t i o  67.96 Fer t l  I l ty Ra t i o  642.30 
Aged Dependency Ra t i o  13. 19 Young Adu l t  Ratio 37.58 Aged Dependency Ratio 10.65 Young Adu l t  Ra t i o  47.49 
I ndex Of Ag i ng 16.57 Median Age 19.90 I ndex Of Ag i ng 15.67 Med I en Age 20.40 
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TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  Fems I e 
AGE Number Percent Number Pe rcent Number Percent - AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 7, 825 1 00.00 3,641 49.09 3 , 984 50.91 TOTAL 6,372 100.00 4, 163 49.73 4, 209 50.27 
0-4 577 7.37 306 3.91 271 3.46 0-4 717  6.56 379 4.53 336 4.04 
5-9 761 9.73 375 4.79 366 4.93 5-9 656 7.64 347 4.14 309 3.69 
10-14 697 11.46 422 5.39 475 6.07 10-1 4  692 6.27 346 4.13 346 4. 1 3  
15-19 827 10.57 425 5.43 402 5.14 15-19  737 6.60 362 4.56 355 4.24 
20-24 436 5.57 216 2.76 220 2.61 20-24 627 7.49 305 3.64 322 3 . 65 
25-29 346 4.45 168 2.15 160 2.30 25-29 666 7.96 343 4.10 325 3.66 
30-34 365 4.92 164 2.35 201 2.57 30-34 594 7. 1 0  311 3.71 263 3.36 
35-39 410 5.24 201 2.57 209 2.67 35-39 403 4.61 190 2.27 213 2.54 
40-44 451 5.76 206 2.63 245 3. 13 40-44 407 4.66 210 2.51 197 2.35 
45-49 461 5.69 246 3. 17 213 2.72 45-49 396 4.75 195 2.33 203 2.42 
50-54 424 5.42 21 1 2.70 2 13  2.72 50-54 410 4.90 199 2.36 21 1 2.52 
55-59 453 5.79 231 2.95 222 2.64 55-59 447 5.34 237 2.63 2 1 0  2 . 51 
60-64 396 5.06 205 2.62 19 1  2.44 60-64 425 5.06 19 1  2.26 234 2.60 
65-69 277 3.54 135 1. 73 142 1 .  6 1  65-69 360 4.54 1 74 2.06 206 2.46 
70-74 242 3.09 111 1.42 131 1.67 70-74 296 3.54 145 1. 73 15 1  1 .  60 
460 6.1 3  197 2.52 263 3.62 12±....__ 5 1 5  6.15 209 2.50 306 3.66 
Gene re I Oependency Ra t i o  70.44 sex Rat l o  96.41 Genera I Oependency Ra t i o  63.64 Sex Ra t i o  98.91 
Youth Dependency Ra t i o 48.68 Fert I I  I ty Ra t l o  396.02 Youth Dependency Ra t i o 40.36 Fert l I l ty Ra t i o  423.01 
Aged Dependency Ra t i o  21.76 Young Adu l t  Rat i o  34.24 Aged Dependency Rat io 23.28 Young Adu l t  Ra t i o  45.70 
I ndex Of Ag i ng 44.70 Med ian Age 30.90 I ndex Of Ag i ng 57.68 Med I en Age 30.90 
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FEMALE 
9.00 
Ma l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  Fema l e  
Number Percent Number Pe rcent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
1 , 488 51.92 1 ,  378 48.08 TOTAL 2,243 100.00 1,156 51. 54 1,087 48.46 
133 4.64 127 4.43 0·4 133 5.93 78 3.48 55 2.45 
166 5.79 129 4. 50 5·9 122 5.44 72 3.21 50 2.23 
170 5.93 177 6. 18 10-14 199 8.87 103 4.59 96 4.28 
170 5.93 123 4.29 15-19 215 9.59 124 5.53 91 4.06 
42 1. 47 64 2 . 23 20-24 125 5.57 71 3. 17 54 2.41 
73 2.55 74 2.58 25-29 143 6. 38 81 3.61 62 2.76 
75 2.62 67 2.34 30-34 96 4.28 45 2.01 51  2.27 
79 2.76 68 2.37 35-39 109 4.86 56 2.50 53 2.36 
73 2.55 89 3.11 40-44 118 5.26 58 2.59 60 2.67 
107 3 .  73 101 3.52 45-49 143 6.38 71 3.17 72 3.21 
89 3. 11 77 2.69 50-54 148 6.60 70 3. 12 78 3.48 
62 2.16 78 2.72 55-59 177 7.89 BB 3.92 89 3.97 
79 2 . 76 65 2.27 60-64 135 6.02 67 2.99 68 3.03 
70 2.44 53 1.85 65-69 114 5.08 45 2.01 69 3.08 
50 1.74 43 1. 50 70-74 113 5.04 57 2.54 56 2.50 
50 1. 74 43 1.50 I2.±...__ 153 6.82 70 3.12 83 3.70 
73.17 Sex Rat i o  107.98 Genera I Dependency Rat i o  59. 19 . sex Rat i o  106.35 
54.50 Fert l I lty Rat i o  536.08 Youth Dependency Rat i o  32.22 Fert l I l ty Rat i o  358.49 
18.67 Young Adu l t  Rat i o  31.59 Aged Dependency Rat i o  26.97 Young Adu l t  Rat i o  34.60 
34.26 Med I an Age 29.50 I ndex Of Ag i ng 83.70 Med I an Age 38.80 
29 
9 , 00 6,00 
MAL E 
:i . oo 
75  + 
70 T O  7 4 
65 T O  69 
60 T O  6 4  
55 T O  59 
50 T O  54 
45 T 0 49 
40 T o 4 4  
35 T O  39 
30 T O  34 
25 T O  29 
20 T O  24  
l 5 TO  l 9 
l O T O  l 4 
5 TO  9 
O T O 4 
o . oo 
PERCEN T 
3.00 
CH AR LES MIX 
6.00 
FEMAL E 
1 970-COUNTY-1 980 
9 . 00 9 ,0 0  6,00 
MALE 
75 + 
7 0  TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 64 
SS TO 59 
50 TO 54 
45  T O  49 
4 0  TO  44 
35 TO 39 
30 T O  34 
25 TO 29 
20 TO 24 
I S  TO 1 9 
\ 0 TO 1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
:i.oo o . oo :i.oo 6,00 
PERCENT 
FEMALE 
1970: CHARLES M I X  COUNTY 1980: CHARLES M I X  COUNTY 
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  Fems I e 
AGE !jum6er Percent !jum6er Percent Number Percent AGE �umber Percent !jumber P!! r1;ent !jumber Percent 
TOTAL 9, 940 100.54 5, 023 50.53 4,917 50.01 TOTAL 9,680 1 00.00 4,753 49.10 4,927 50.90 
0-4 863 8.68 421 4.24 442 4.45 0-4 908 9.38 473 4.89 435 4. 49 
5-9 1,089 10.96 558 5.61 531 5.34 5-9 818 8.45 390 4.03 428 4.42 
10-14 1,209 12. 16 604 6.08 605 6.09 10-14 914 9.44 445 4.60 469 4.85 
15-19 906 9.11 479 4.82 427 4.30 15-19 871 9.00 449 4.64 422 4.36 
20-24 448 4.51 220 2.21 228 2.29 20-24 670 6.92 348 3.60 322 3.33 
25-29 493 4.96 249 2.51 244 2.45 25-29 6 19  6.39 310 3.20 309 3. 19 
30-34 474 4. 77 242 2.43 232 2.33 30-34 523 5.40 263 2.72 260 2.69 
35-39 500 5.03 249 2.51 251 2.53 35-39 499 5.15 246 2.54 253 2.61 
40-44 538 5.41 279 2.81 259 2.61 40-44 436 4.50 215 2.22 221 2.28 
45-49 530 5.33 268 2.70 262 2.64 45-49 483 4.99 240 2.48 243 2.51 
50-54 567 5.70 288 2.90 279 2.81 50-54 476 4.92 257 2.65 219 2.26 
55-59 563 5.66 283 2.85 280 2.82 55-59 474 4.90 237 2.45 237 2.45 
60-64 498 5.01 242 2.43 256 2.58 60-64 482 4.98 239 2.47 243 2.51 
65-69 436 4.39 230 2.31 206 2.07 65-69 480 4.96 225 2.32 255 2.63 
70-74 343 3.45 173 1. 74 170 1. 71 70-74 367 3.79 163 1. 68 204 2. 11 
537 5.40 238 2.39 299 3.01 ll±._ 660 6.82 253 2.61 407 4.20 
Genera I Dependency Ratio 81. 15 Sex Rat lo 102.16 Genera I Dependency Ratio 74.95 Sex Rat i o  96.47 
Youth Dependency Ratio 57.30 Fertl I lty Ratio 525.90 Youth Dependency Rat i o  47.71 Fertl I lty Ratio 508.11 
Aged Dependency Ratio 23.85 Young Adult Ratio 30.25 Aged Dependency Ratio 27.24 Young Adult Rat i o  38.35 
I ndex Of Aging 41.63 Median Age 29.90 Index Of Aging 57.08 Med I an Age 30.40 
30 
9,00 
9,00 
1970: 
6 , 00 
MAL E  
J . QQ 
CLARK COUNTY 
75 + 
7 0  T O  74 
65 TO  69 
60 T o 64 
SS T O  59 
50 T O  S 4 
45 TO  49 
40 T O  44 
35 TO  39 
30 T O  34 
25 TO 29 
20 T O  24 
1 5 T O  1 9 
1 0 T O  1 4 
S TO  9 
O TO 4 
o . oo 
P ERCEN T 
C LA R K  
1 970-COUNTY-1 980 
J . oo 5.00 
FEMAL E 
9 , 00 ci . oo 6 , 00 
MAL E  
75 + 
70 T O  7 4 
65 TO 69 
60 TO 64 
SS TO 59 
50 T O  54 
45 T O  4 9 
40 T O  44 
3 5  TO 3 9  
3 0  T O  3 4  
25 TO 29 
20 T O  24 
1 S T O  1 9 
I O  T O  1 4 
S TO 9 
O T O  4 
:i . oo o . oo 
P ERCEN T 
1980 : CLARK COUNTY 
:J , 00 6 , 00 
FEMAL E 
9 , 00 
TOTAL Ma l e  Female TOTAL Ma l e  Fema l e  
AC!; !jumlier Percent !jumlier Percent !l!!mber P!!rcent AC� . Number Percent !jumlier Perc!!nt !jumlier Percent 
TOTAL 5 , 515 100.00 2, 773 50.28 2, 742 49.72 TOTAL 4, 894 100.00 2, 471 50.49 2 , 423 49.51  
0-4 3 12  5.66 154 2.79 158 2.86 0-4 409 8.36 226 4.62 183 3.74 
5-9 507 9. 19 247 4.48 260 4.71 5-9 352 7 .19 183 3.74 169 3.45 
10-111 602 1 0.92 287 5.20 315 5.71 10-14 307 6.27 149 3.04 1 58 3.23 
1 5-19 493 8.94 269 4 . 88 224 4.06 15-19  400 8. 17 2 18  4.45 182 3.72 
20-211 210 3.81 122 2.21 88 1.60 20-24 277 5.66 146 2.98 131 2.68 
25-29 193 3.50 99 1.80 94 1. 70 25-29 338 6.91 186 3.80 152 3.11 
30-311 257 4.66 117 2.12 140 2.54 30-34 259 5.29 1 34 2.74 1 25 2.55 
35-39 271 4.91 133 2.41 138 2.50 35-39 206 4.21 1 06 2.17 1 00 2.04 
40-44 316 5.73 158 2.86 158 2.86 40-44 222 4.54 1 06 2. 17 116 2.37 
45-49 366 6.64 180 3.26 186 3. 37 45-49 268 5.48 131 2.68 137 2.80 
50-54 391 7.09 209 3.79 182 3 .30 50-54 289 5.91 144 2.94 145 2.96 
55-59 360 6.53 185 3.35 175 3.1 7  55-59 314 6.42 154 3. 15 160 3.27 
60-611 296 5.37 149 2.70 1117 2.67 60-64 332 6.78 174 3.56 1 58 3.23 
65-69 296 5.37 158 2.86 138 2 . 50 65-69 292 5.97 1 42 2.90 1 50 3.06 
70-74 255 4.62 124 2.25 131 2. 38 70-74 222 4.54 98 2.00 124 2.53 
390 1.01 182 3.30 208 3. 77 U!__ 407 8.32 174 3.56 233 4.76 
Genera I Dependency Rat i o  74.91 sex Rit l o  101.13 Genera I Dependency Rat i o  68.47 Sex Rat l o  101.98 
Youth Dependency Rat i o  45.07 Fert l I l ty Rat i o  370.55 Youth Dependency Rat i o  36.76 Fert l I l ty Rat i o  507.li4 
Aged Dependency Rat i o  29,84 Young Adu l t  Rat i o  26.43 Aged Dependency Rat i o  31.70 Young Adu l t  Rat i o  35. 1 9  
I ndex O f  Ag i ng 66.22 Med i a n  Age 38.40 I ndex Of Ag i ng 86.24 Med i a n  Age 37.70 
3 1  
CLAY 
1970-COUNTY-1980 
55 T O  59 
50 TO  54 
45 T O  49 45 TO  49 
40 T O  44 40 TO 44 
35 TO 39 35 TO 39 
30 TO  3 4 30 TO 34 
25 T O  29 25 TO 29 
20 T O  24 20 T O  24 
1 5 T O  1 9 I 5 TO I 9 
1 0  T O  1 4  1 0 TO 1 4 
5 T O  9 5 TO 9 
O TO 4 O TO 4 
9 , 00 6 , 00 3 , 00 o . oo 3.00 6 - 00 9 , 00 9 , 00 6 , 00 3 , 00 o . oo 3 , 00 6 , 00 9 , 00 
MALE PERCEN T  FEMALE MALE PERCENT FEMALE 
1970: CLAY COUNTY 1980 : CLAY COUNTY 
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  Fema I e 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE umber Percen Number Percent Number Percent 
TOTAL 12,923 100.00 6 , 689 51. 76 6 , 234 48.24 TOTAL 13,689 100.00 6,845 50.00 6,844 50.00 
0-4 914 7.07 463 3.58 451 3.49 0-4 894 6.53 1146 3.26 448 3.27 
5-9 929 7 .19 455 3.52 1174 3.67 5-9 740 5.41 371 2.71 369 2.70 
10·14 948 1. 34 505 3.91 1143 3.43 10-14 752 5.119 385 2.81 367 2.68 
15-19 2 , 098 16.23 1, 1 13 8.61 985 7.62 15- 19  2,136 15.60 999 7.30 1 ,  137 8.31 
20-24 2 , 795 21.63 1, 583 12.25 1,2 12 9.38 20-24 3, 1 25 22.83 1, 688 1 2 . 33 1, 1137 10.50 
25-29 199 6. 18 450 3.48 349 2.70 25-29 1 ,  186 8.66 645 4.71 541 3.95 
30-34 484 3.75 243 1.88 241 1.86 30-34 189 5.76 396 2.89 393 2.87 
35-39 504 3.90 242 1.87 262 2.03 35-39 600 4. 38 313 2.29 287 2.1 0  
40-44 496 3.84 247 1. 91 249 1.93 40-44 414 3.02 199 1.45 2 15  1.  57 
45-49 492 3.81 260 2.01 232 1.80 45-49 429 3.13 205 1.50 224 1.64 
50-54 49 1 3.80 236 1.83 255 1.97 50-54 445 3.25 223 1 .63 222 1.62 
55-59 456 3.53 225 1. 711 231 1. 79 55-59 1179 3.50 238 1 .  74 241 1.76 
60-64 392 3.03 191  1.118 201 1.56 60-64 1129 3. 13 21 1 1. 54 2 18  1 .59 
65-69 314  2.43 151 1.17 163 1.26 65-69 371 2.71 181 1. 32 190 1. 39 
70-74 301 2.33 128 0.99 173 1. 34 70-74 312 2.28 136 0.99 176 1 .29 
510 3.95 197 1 . 52 313 2.112 12±.__ 588 4.30 209 1.53 379 2. 11 
Genera I Dependency Rat i o  43.48 Sex Rat i o  107.30 Genera I Dependency Ratio 36.115 Sex Rat l o  1 00.01 
Youth Dependency Rat i o  30.99 Fert l I l ty Ratio 277 .14 Youth Oependency Ratio 23.78 Fert l I l ty Ratio 222.94 
Aged Dependency Rat i o  12.49 Young Adu l t  Ratio 91.54 Aged Dependency Ratio 1 2.67 Young Adu l t  Rat i o  1 1 2. 13 
I ndex Of Ag i ng 40.31 Median Age 22.00 I ndex Of Ag i ng 53.27 Med I an Age 23.00 
32 
9 , 00 
1 970 : 
AGE 
TOTAL 
0-4 
5-9 
1 0-14  
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
Genera I 
6 - 00 
MALE 
3 , 00 
COD INGTON COUNTY 
TOTAL 
!jumbec Percent 
1 9, 1 40 1 00.00 
1 , 538 8.04 
1 , 935 1 0.1 1 
2, 1 22 1 1 .09 
2 , 007 1 0.49 
1 , 060 5.64 
1 , 016 5.31 
944 4.93 
661 4.50 
1 , 0 1 7  5.31 
1 ,076 5.62 
1 , 06 1  5.54 
969 5.06 
9 12  4.76 
8 1 3  4.25 
664 3.57 
1, 1 05 5. 77 
Dependency Ratio 
Youth Oependency Rat i o  
Aged Dependency Ratio 
Index or Aging 
7 5  + 
7 0 T 0 7 4  
6 5  T O  6 9  
6 0  T O  6 4  
5 5 T 0 5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0 To 4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5 T 0 2 9 
20 TO 2 4  
1 5 T O  1 9 
1 0 T O  1 4 
5 T O  9 
O T O 4 
o . oo J.oo 
P ER C EN T 
CODINGTON 
1970-COU NTY-1980 
9 .  00 9. 0 0  3.oo 
7 5  + 
7 0  T O  7 4  
6 5  T O  6 9  
6 0  TO 6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  TO 5 4  
4 5  TO 4 9  
4 0  TO 4 4  
3 5  TO 3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5 r o  1 9 
1 0 TO 1 4 
5 T O  9 
O T O  4 
o.oo 6 , 00 
FEMALE 
6 , 00 
MALE 
P E R C EN T 
1 980: COD INGTON COUNTY 
3 ,00 6 , 00 9 . QQ 
FEMALE 
Ma l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  Fema I e 
!jumber P!! !:£!!nt !jumber Percent AGE !jumber Percent !jumber Percent !jumber Percent 
9, 298 48.58 9, 842 51.42 TOTAL 20,885 1 00.00 1 0 ,  1 1 2 48.42 1 0, 773 51.  58 
790 4. 1 3  748 3.91 0-4 1,858 8.90 954 4.57 904 4.33 
1 ,009 5.27 926 4.64 5-9 1,596 7.64 801 3 . 64 795 3.81 
1 , 069 5.69 1 ,033 5.40 10-14  1,  552 7.43 791 3.79 76 1 3.64 
1 , 034 5.40 973 5.06 15-19 2,061 9.67 1 , 045 5.00 1,016 4.86 
459 2.40 621 3.24 20-24 1 ,922 9.20 939 4 . 50 983 4.7 1  
494 2.58 522 2 . 73 25-29 1, 743 8.35 9 10  4.36 633 3.99 
448 2. 34 496 2.59 30-34 1 ,346 6.44 680 3.26 666 3. 1 9  
422 2.20 439 2.29 35-39 1 ,042 4.99 515  2.47 527 2.52 
483 2.52 534 2.79 40-44 987 4.73 477 2.26 5 10  2.44 
541 2.83 535 2.80 45-49 692 4.27 436 2.09 456 2. 1 8  
5 13  2.68 546 2.86 50-54 986 4 . 72 470 2.25 516  2.47 
469 2.45 500 2.61 55-59 1,017  4.87 485 2. 32 532 2.55 
416  2.  Hi 494 2.56 60-64 971 4.65 457 2. 19 5 14  2 . 46 
376 1 .97 435 2.27 65-69 827 3.96 366 1 .75 46 1 2 . 2 1  
3 1 1  1.62 373 1 .95 70-74 735 3.52 305 1. 46 430 2 . 06 
440 2.30 665 3.47 I2±__ 1,350 6.46 481 2.30 869 4 .  1 6  
74.91 Sex Ra tio 94.47 Gene re I Dependency Ratio 61 .06 Sex Rat lo 93.86 
51. 1 3  Fe rt I I I t y  Rat I o  429.01 Youth Dependency Ratio 38.61 Fert l I l ty Rat i o  409.70 
23.78 Young Adu l t  Ratio 35 . 81 Aged Dependency Ratio 22.46 Young Adu l t  Rat l o  5 1.20 
46.51 Median Age 29.40 Index or Ag i ng 58. 1 7  Median Age 29.20 
3 3  
9 . 00 
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4 
2 5  T O  2 9  
2 0 T o 2 4  
1 5  T O  1 9 
1 0  T O  1 4 
5 T O  9 
O T O 4 
6 . 00 3 . oo o . oo J . oo 6-00 
MAL E P ERCEN T F EMAL E 
1970: CORSON COUNTY 
CORSON 
1970-COU NTY-1980 
9 - 00 9 , 00 6 , 00 
MAL E 
3 , 00 
1980: CORSON COUNTY 
5 + 
O TO 4 
6 5  T O  6 9  
6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4 
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5  T O  1 9  
1 0 T O  1 4 
5 T O  9 
O T O 4 
o . oo 3 . 00 6 , 00 9 , 00 
PERCENT F EMAL E 
TOTAL Ma l e  fema l e  TOTAL Ma l e  fema l e  
AG� fjum6er Percent r,tumber Percent r,tum6er Pe�ent AGE . fjumber Percent tjumber Percent tjum6er Percent 
TOTAL 4, 994 100.00 2, 543 50.92 2 , 451 49.08 TOTAL 5, 196 100.00 2 , 666 51. 31 2,530 48.69 
0·4 528 10.57 279 5,59 249 4.99 0-4 599 11.53 304 5.85 295 5.68 
5-9 691 13.84 347 6.95 344 6.89 5-9 526 10. 12 272 5.23 254 4.89 
10-14 698 13.98 353 7.07 345 6.91 10-14 517 9.95 283 5.45 234 4.50 
15-19 480 9.61 244 4.89 236 4.73 15-19 621 11.95 313 6.02 308 5.93 
20-24 259 5. 19 126 2.52 133 2.66 20-24 450 8.66 231 4.45 219 4.21 
25-29 269 5.39 124 2.48 145 2.90 25-29 325 6.25 180 3.46 145 2.79 
30-34 253 5.07 122 2.44 131 2 . 62 30-34 312 6.00 156 3.00 156 3.00 
35·39 248 4.97 131 2.62 117 2.34 35-39 257 4.95 140 2.69 117 2.25 
40-44 268 5. 37 149 2.98 119 2.38 40-44 232 4.46 106 2.04 126 2.42 
45-49 241 4.83 111 2.22 130 2.60 45-49 256 4.93 140 2.69 116 2.23 
50-54 252 5.05 144 2.88 108 2. 16 50-54 255 4.91 128 2.46 127 2.44 
55-59 233 4.67 118 2.36 115 2.30 55-59 235 4.52 122 2.35 113 2. 17 
60-64 180 3.60 94 1 .88 86 1.72 60-64 182 3.50 85 1.64 97 1.87 
65-69 155 3.10 79 1.58 76 1.52 65-69 198 3.81 92 1. 77 106 2.04 
70-74 97 1.94 51 1.02 46 0.92 70-74 98 1.89 65 1.25 33 0.64 
142 2.84 71 1 .42 71 1.42 ll±....__ 133 2.56 49 0.94 84 1.62 
Genera I Dependency Rat i o  86.13 sex Rat l o  103.75 Gene re I Dependency Ratio 66.27 Sex Rat i o  105.38 
Youth Dependency Rat i o  71.45 fer t l  I l ty Rat i o  599.32 Youth Dependency Ratio 52.54 fert l I l ty Rat i o  559.29 
Aged Dependency Rat i o  14.69 Young Adu l t  Rat i o  33.78 Aged Dependency Rat i o  13.73 Young Adu l t  Rat i o  48.97 
I ndex Of Ag i ng 20.55 Med i an Age 22. 10 I ndex Of Ag i ng 26.13 Med I an Age 23.90 
34 
9.00 6 , 00 
MALE 
3,00 
1970: CUSTER COUNTY 
TOTAL 
A!lE !jum6er Percent 
TOTAL 4 , 698 100 . 00 
0·4 358 7.62 
5·9 l!62 9.83 
10·111 469 9 . 98 
15·19 457 9 . 73 
20·24 248 5 . 28 
25·29 285 6 . 07 
30·34 244 5. 19 
35·39 239 5 . 09 
40·4ti 260 5.53 
45·49 250 5 . 32 
50·54 292 6.22 
55·59 273 5.81 
60·64 265 5.64 
65·69 231 4.92 
70·7ti 163 3 . 47 
202 4 .  30 
Genera I Dependency Rat i o  
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Rat i o  
I ndex Of Ag i ng 
75 + CUSTER 75 + 
7 0  TO 7 4  1970-COUNTY-1980 70 TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO  64  
S S  TO 59 
50 TO  54  
45 T 0 49 
40 TO 4 4 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 2 4 
1 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O T O  4 
o . oo 
PERCENT 
J , 0 0  6 .00 
F EMALE 
Male Female 
!ju�r f1rcent !jumber Peri;;1nt 
2, 323 49.45 2,375 50.55 
185 3.94 173 3 . 68 
212 4.51 250 5 . 32 
241 5.13 228 4.85 
2l!6 5.211 211 4 . 49 
l l ti 2 . 43 13l! 2.85 
135 2 . 87 150 3 . 19 
123 2 . 62 121 2.58 
121 2 . 58 118 2 . 51 
128 2 . 72 132 2.81 
121 2 . 58 129 2.75 
129 2 . 75 163 3.47 
149 3.17 124 2.64 
132 2 . 81 133 2.83 
121 2 . 58 110 2.34 
81 1. 72 82 1. 75 
85 1.111 117 2.49 
67. 01 Sex Rat i o  97 . 81 
45 . 82 Fertl I lty Rat i o  413.39 
21 . 19 Young Adult Rat i o  35.62 
46 . 24 Med ian Age 31. 40 
9,00 9.oo 
3 5  
6 ,00 
MALE 
65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O T O 4 
:i.oo o.oo 
PERCENT 
1980 : CUSTER COUNTY 
:i.oo 6.oo 
F EMALE 
9 , 00 
TOTAL Ma i a  Female 
A!,E !'jumber Percent r:tumber Percent !'jumber Percent 
TOTAL 6 , 000 100 . 00 3, 087 51.45 2 , 913 l!6 . 55 
0·4 ti8ti 8 . 07 257 4.28 227 3.78 
5·9 l!16 6 . 93 223 3.72 193 3.22 
10·111 462 7.70 240 4.00 222 3.70 
15· 19 626 10.43 347 5.78 279 4.65 
20·2l! 399 6.65 186 3.13 211 3.52 
25·29 576 9.60 317 5.28 259 ti .  32 
30·34 436 7.30 234 3 . 90 20ti 3 . tio 
35·39 349 5.62 157 2.62 192 3.20 
40·44 342 5.70 180 3 . 00 162 2.70 
45·ti9 305 5.08 155 2 . 58 150 2 . 50 
50·54 313 5 . 22 164 2 . 73 149 2.46 
55·59 311 5.18 161 2 . 68 150 2.50 
60·64 271 4.52 126 2.13 143 2. 36 
65·69 235 3.92 124 2 . 07 111 1.85 
70·74 188 3.13 101 1 . 68 87 1.45 
ll±__ 285 4.75 111 1 . 85 17l! 2 . 90 
Genera I Dependency Rat i o  52.67 Sex Rat l o  105.97 
Youth Dependency Rat i o  3l!.66 Fert l I lty Rat i o  370.31 
Aged Dependency Rat i o  18.02 Young Adu l t  Rat i o  51.48 
I ndex Of Ag i ng 51.98 Med i an Age 30 . 50 
9,00 
75 + DAVISON 75 + 
70 T 0 7 4  1970-COUNTY-1980 70 TO 7 4 
6 , 0 0  
MALE 
65 TO 69 
60 TO  6 4  
55 TO 59 
50 TO  5 4  
45 T0 49 
40 TO  4 4  
35 TO 39 
30 TO 34 
25 T0 29 
20 TO  2 4  
I S  TO l 9 
l O TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
3 , 00 o.oo 
P E R C EN T 
1970 : DAV I SON COUNTY 
3. 0 0  6.  0 0  
FEMALE 
9 ,00 
TOTAL Male Fema I e 
AGE !iumber Percent !jumber Perc!rnt !jumber Percent 
TOTAL 17, 319 100.00 8, 235 47.55 9 , 084 52.45 
0-4 1, 351 7.80 700 4.04 651 3.76 
5-9 1,689 9.75 870 5.02 819 4. 73 
10-14 1 , 839 10.62 932 5.38 907 5.24 
15-19 1 , 875 i 0.83 933 5. 39 942 5.44 
20-24 1 , 288 7.44 599 3.46 689 3.98 
25-29 883 5, 10 427 2 , IH 456 2.63 
30-34 776 4.48 384 2.22 392 2.26 
35-39 814 4.70 390 2.25 424 2.45 
40-44 860 4.97 404 2.3 3  456 2.63 
45-49 916 5.29 451 2.60 465 2.68 
50-54 875 5.05 419 2.42 456 2.63 
55-59 857 4.95 400 2.31 457 2.64 
60-64 776 4.411 3 31 1.91 445 2.57 
65-69 738 4.26 322 1.86 416 2.40 
70-74 587 3.39 247 1.43 340 1.96 
1 , 195 6.90 426 2.46 769 4.44 
Genera I Dependency Ratio 74.59 Sex Rat l o  90.65 
Youth Dependency Ratio 49. 18 Fertl I lty Ratio 402.20 
Aged Dependency Ratio 25.40 Young Adult Ratio 38.59 
Index or Aging 51.65 Median Age 28.50 
9,00 
36 
6,0 0  
MALE 
3,00 
65 TO 69 
60 TO 6 4  
55 TO 59 
50 TO 5 4  
45  TO 4 9  
40 TO 4 4  
35 TO 39 
30 TO 3 4  
25 TO  29 
20  TO 2 4  
l 5 TO l 9 
l O TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
o . oo 
P E R CEN T 
1980 : DAVISON COUNTY 
3 , 00 6 ,0 0  9,00 
FEMALE 
TOTAL Male Female 
A�� !jumber Percent um6er Percen !jumber Percent 
TOTAL 17, 820 100.00 8, 517 47.79 9 , 303 52.21 
0-4 1 , 500 8.42 765 4.29 735 4. 12 
5-9 1 , 263 7.09 656 3.68 607 3.41 
10-14 1 , 281 7 .19 617 3.46 664 3.73 
15-19 1 , 797 10.08 933 5.24 864 4.85 
20-24 1, 781 9 , 99 900 5.05 881 4.94 
25-29 1,442 8.09 723 4.06 719 4.03 
30-34 1, 105 6.20 571 3.20 534 3.00 
35-39 832 4.67 391 2.19 441 2.47 
40-44 751 4.21 359 2.01 392 2.20 
45-49 784 4.40 386 2.17 398 2.23 
50-54 852 4.78 415 2.3 3  437 2.45 
55-59 863 4.84 407 2.28 456 2.56 
60-64 805 4.52 349 1.96 456 2.56 
65-69 741 4.16 317 1. 78 424 2.38 
70-74 675 3.79 265 1.49 410 2.30 
� 1, 348 7.56 463 2.60 885 4.97 
Genera I Dependency Ratio 61.82 Sex Ratio 91.55 
Youth Dependency Ratio 36.72 Fertl I lty Ratio 391. 54 
Aged Dependency Ratio 25.10 Young Adult Rat lo 52. 37 
Index Of Aging 68. 35 Med I an Age 19.60 
9 - 00 
1970: 
AGt 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10·11l 
1 5-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
6 . 00 
MALE 
DAY COUNTY 
J . oo 
TOTAL 
!l!.!m!2!! r Pec£ent 
8, 713 100.00 
625 7 .17 
830 9.53 
978 11.22 
824 9.46 
376 4.32 
345 3.96 
324 3.72 
363 11.17 
468 5. 37 
553 6.35 
525 6.03 
515 5.91 
439 5.04 
443 5.08 
423 4.85 
682 7.83 
Gene ra l Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
I ndex or Ag i ng 
75 + DAY 75 + 
70 T O  74 1970-COU NTY-1980 70 TO 7 4 
65 T O  69 
60 T O  6 4  
SS T O  59 
50 1 0 54 
45 TO 49 
40 T 0 4 4  
35 TO 39 
30 TO 3 4  
25 T O  29 
20 T0 24 
\ 5 TO \ 9 
\ 0 T O  1 4 
5 T O  9 
O T O 4 
o . oo :i.oo 
PERCEN T 
Ma l e  
fjumb!!C P!!C£!!!lt 
4,385 50.33 
325 3. 73 
425 4.88 
529 6.07 
392 4.50 
187 2.15 
175 2.01 
173 1.99 
167 1.92 
228 2.62 
293 3.36 
250 2.87 
261 3.00 
233 2.67 
238 2.73 
210 2.41 
299 3.43 
84. 1 3  Sex Ratio 
6 - 00 
FEMALE 
Fema l e  
fjumliec �e rcent 
4, 328 49.67 
300 3.44 
405 4.65 
449 5.15 
432 11.96 
189 2.17 
170 1.95 
151 1.73 
196 2.25 
240 2.75 
260 2.98 
275 3.16 
254 2.92 
206 2.36 
205 2.35 
213 2.44 
383 4.40 
101.32 
51.42 Fe rt l l l ty Ratio 453.56 
32. 71 Young Adu l t  Ratio 27.31 
63.63 Median Age 35.80 
9.00 9 - 00 
31 
1980: 
6 - 00 
MALE 
J.oo 
DAY COUNTY 
65 T O  69 
60 T O  6 4  
SS T O  59 
50 TO 54 
45 T O  49 
40 T O  4 4  
35 T O  39 
30 T O  3 4  
25 T O  29 
20 T O  24  
\ 5 T O  1 9 
1 0 T O  1 4 
5 TO 9 
O T O 4 
o.oo 
PERCEN T  
:i.oo 6 - 00  9 - 00 
FEMALE 
TOTAL Ma l e  Fema l e  
AGE fjumlie r Percent fjumlie r Pe rcent fjumbec Percent 
TOTAL 8, 133 100.00 4,073 50.08 4 , 060 49.92 
0-4 614 7.55 306 3.76 308 3.79 
5-9 587 7.22 301 3.70 286 3.52 
10-14 642 7.89 318 3.91 324 3.98 
15-19 688 8.116 374 4.60 314 3.86 
20-24 507 6.23 283 3.48 224 2.75 
25-29 5311 6.57 293 3.60 241 2.96 
30-34 436 5.36 225 2.77 211 2.59 
35-39 348 4.28 170 2.09 178 2.19 
40-44 331 4.07 169 2.08 162 1. 99 
45-49 373 4.59 176 2. 16 197 2.42 
50-54 457 5.62 220 2.71 237 2.91 
55-59 520 6.39 272 3.34 248 3 .05 
60-64 480 5.90 219 2.69 261 3.21 
65-69 459 5.64 224 2.75 235 2.89 
70-74 373 4.59 180 2.21 193 2.37 
1.5±__ 784 9.64 343 4.22 441 5.42 
Genera I Dependency 'Rat I o  74.01 Sex Ratio 100.32 
Youth Dependency Ratio 39.43 Fe rt l I l ty Rat i o  461.65 
Aged Dependency Ratio 34.57 Young Adu l t  Ratio 36.28 
Index or Aging 87.68 Median Age 35.90 
9 , 00 
7 5  + DEUE L I 75 + I 
7 0  TO 7 4 
1 970-COUNTY - 1 980 
70 TO 7 4 I 
6 , 00 
MALE 
3 , 00 
1970 : DEUEL COUNTY 
6 5  TO 6 9  
6 0  T O  6 4  
S S  T O  5 9  
5 0  TO 5 4  
4 5 T 0 4 9  
4 0 T o 4 4  
3 5  T O  39 
30 T O  34 
25 T O  29 
20 TO  24 
1 5  T O  1 9  
1 0  TO 1 4  
5 T O  9 
O T O 4 
o . oo 
P ER CEN T 
J .oo 6 . oo 
FEMALE 
9 , 00 
TOTAL Ma l e  Fema l e  
AGE Number Percent umbe Perce Number Percent 
TOTAL 5,686 100.00 2,927 51.48 2 , 759 48.52 
0-4 393 6.91 220 3.87 173 3 . 04 
5-9 574 10 . 09 295 5. 19 279 4 . 91 
10·14 676 11 . 89 356 6 . 26 320 5 . 63 
15·19 489 8.60 260 4.57 229 4.03 
20·24 234 4 .  12 112 1.97 122 2 ,  15 
25·29 231 4.06 117 2.06 114 2.00 
30-34 234 4. 12 119 2 . 09 115 2 . 02 
35-39 277 4.87 142 2.50 135 2.37 
40·44 321 5.65 155 2 .  73 166 2.92 
45·49 347 6. 10 180 3 . 17 167 2 . 94 
50-54 356 6.26 195 3.43 161 2 . 83 
55-59 320 5 . 63 162 2 . 85 158 2 . 78 
60-64 354 6.23 180 3 . 17 174 3 . 06 
65-69 263 4.63 136 2.39 127 2 . 23 
70-74 239 4.20 117 2 . 06 122 2.15 
378 6.65 181 3. 1 8  197 3.46 
Genera l Dependency Ratio 19 . 11 Sex Ratio 106 . 09 
Youth Dependency Rat i o  51.94 Fert l I l ty Rat i o  446.08 
Aged Dependency Rat i o  27.82 Young Adu l t  Ratio 26 . 41 
I ndex Of Aging 53.56 Med I an Age 35 . 20 
9 , 00 
38 
6 , 00 
MALE 
65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
OTO 4 
3 , 00 o . oo 
P ERCEN T 
1980: DEUEL COUNTY 
I 
I 
I 
3. 0 0  6 . oo 
FEMALE 
9.00 
TOTAL Ma l e  Fema l e  
AGE Number Percent umber Percen umber Percent 
TOTAL 5,289 100.00 2 , 720 51 . 43 2,569 48 . 57 
0·4 381 7.20 209 3.95 172 3.25 
5·9 415 7.85 226 4.27 189 3.57 
10·14 422 7.98 229 4.33 193 3 . 65 
15-19 509 9.62 260 4.92 249 4.71 
20·24 342 6.47 200 3.78 142 2.68 
25-29 317 5 , 99 167 3.16 150 2.84 
30-34 302 5.71 154 2 . 91 148 2.80 
35-39 257 4 . 86 130 2.46 127 2.40 
40-44 242 4.58 122 2. 31 120 2.27 
45-49 264 4.99 137 2 . 59 127 2.40 
50-54 302 5 . 71 146 2 . 76 156 2.95 
55-59 287 5.43 146 2.76 141 2.67 
60-64 303 5. 73 152 2.87 151 2.85 
65-69 276 5.22 135 2.55 141 2.67 
70-74 261 4.93 128 2.42 133 2.51 
12±__ 409 1 .  73 179 3.38 230 4. 35 
Genera I Dependency Ratio 69.25 Sex Rat i o  105.88 
Youth Dependency Rat i o  38.98 Fert l I l ty Ratio 407.05 
Aged Dependency Rat i o  30.27 Young Adu l t  Rat i o  38.49 
I ndex Of Ag i ng 11 . 61 Med I an Age 34.50 
DEWEY s + 
1970-COUNTY-1980 O TO 7 
65 TO 69 
60 TO 64 60 T O  64 
SS TO 59 55 TO 59 
50 TO 54 50 TO 54 
45 T0 49 45 T O  4 9  
40 T O  4 4 40  TO 4 4  
35 TO 39 35 TO 39 
30 TO 34 30 TO 34 
25 TO 29 25 TO 29 
20 TO 24 20 TO 2 4  
l 5 TO l 9 l 5 TO l 9 
1 0 TO l 4 1 0 TO 1 4 
5 TO 9 5 TO 9 
O TO 4 O TO '4 
9.00 6 - 00 :i.oo o.oo J.oo 6 - 00 9 . 00 9-00 6,00 :i.oo o.oo :i.oo 6,00 9 , 00 
MALE 
PERCEN T FEMALE MALE 
PERCENT FEMALE 
1970: DEWEY COUNTY 1980: DEWEY COUNTY 
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  Female 
AGE Number Percent Nu11ber Percent Number Percent AGE . Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 5, 170 100.00 2 , 613 50.54 2,557 49.46 TOTAL 5, 366 100.00 2 , 663 49.63 2, 703 50.37 
0-4 588 11. 37 292 5.65 296 5.73 0-4 6116 12.011 316 5.89 330 6. 15 
5-9 781 15.11 1107 7.87 3711 7 . 23 5-9 5118 10.21 272 5.07 276 5.111 
10-111 7011 13.62 367 7 .10 337 6.52 10-111 557 10. 38 271 5.05 286 5.33 
15-19 1195 9.57 259 ,.01 236 11.56 15-19 6110 11.93 329 6.13 311 5.80 
20-24 281 5.1111 128 2.118 153 2.96 20-211 1153 8.1111 223 II. 16 230 11.29 
25-29 271 5.211 138 2.67 133 2.57 25-29 382 7. 12 188 3.50 1911 3.62 
30-34 265 5. 13 127 2.116 138 2.67 30-311 3111 5.85 158 2.911 156 2.91 
35-39 2112 11.68 107 2 . 07 135 2.61 35-39 21111 II. 55 130 2.42 114 2. 12 
40-44 2811 5.119 150 2 . 90 1311 2 . 59 110-1111 248 11.62 118 2.20 130 2.42 
45-49 226 II. 37 124 2 . 40 102 1.97 115-119 2211 4. 17 911 1. 75 130 2.112 
50-54 231 11.47 107 2.07 124 2 . 40 50-54 2511 II. 73 1112 2.65 112 2.09 
55-59 217 11.20 107 2.07 110 2 . 13 55-59 217 II.Oii 1211 2.31 93 1. 73 
60-611 185 3.58 106 2.05 79 1. 53 60-64 178 3.32 86 1.60 92 1. 71 
65-69 147 2.811 65 1.26 82 1.59 65-69 166 3.09 75 1.110 91 1. 70 
70-74 107 2.07 55 1.06 52 1.01 70-711 129 2.110 66 1.27 61 1.111 
1116 2.82 74 1 . 43 72 1. 39 llL_ 166 3.09 69 1.29 97 1. 81 
Genera I Dependency Ratio 91.69 Sex Ratio 102.19 Genera I Dependency Ratio 70.13 Sex Rat i o  96.52 
Youth Dependency Ratio 76.86 Fert l I l ty Rat i o  632.94 Youth Dependency Ratio 55.52 Fert l I l ty Ratio 569. 16 
Aged Dependency Ratio 14.83 Young Adult Ratio 34.01 Aged Dependency Ratio 111.62 Young Adult Rat i o  50.01 
I ndex Of Aging 19.30 Med l en Age 20. 30 Index Of Aging 26.33 Med Ian Age 23.20 
39 
9 . 00 6-00 
MALE 
75 + 
7 0  TO 7 4  
65 TO 69 
60 To 64 
55 TO 59 
50 TO  54 
45 To 49 
40 TO  4 4  
35 T O  39 
30 TO 34  
25 TO 29 
20 T O  2 4 
1 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
:i.oo o . oo 
PERCENT 
1970: DOUGLAS COUNTY 
DOUG LAS 
1 970-COUNTY-1 980 
J . 00 6 .  00 
FEMALE 
9-00 9 . 00 6 .00 :i.oo 
MALE 
75 + 
70 TO 7 4  
65 T O  69 
60 TO 6 4  
5 5  T O  59 
50 TO 54  
45 TO 49 
40  TO  4 4  
35 T O  39 
30 TO 3 4  
25 T O  29 
20 TO 2 4  
1 5 TO  1 9 
1 0 TO 1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
o . oo 
PERCENT 
1980: DOUGLAS COUNTY 
:i . oo 6-00 9 . 00 
FEMALE 
TOTAL Ha l e  Fema I e TOTAL Ha l e  Fema I e 
AGE Nu11ber Percent um6er P r en Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 4,569 100.00 2 , 271 49.70 2 ,298 50.30 TOTAL 4, 181 100.00 2 , 089 49.96 2,092 50.04 
0-4 383 8.38 208 4.55 175 3.83 0-4 335 8.01 187 4.47 148 3.54 
5-9 482 10.55 251 5.49 231 5.06 5-9 318 7.61 154 3.68 164 3.92 
10-14 528 11.56 284 6.22 244 5.34 10-14 381 9.11 199 4.76 182 4.35 
15-19 423 9.26 222 4.86 201 4.40 15-19 396 9.47 211 5.05 185 4.42 
20-24 198 4.33 88 1. 93 110 2.41 20-24 294 7.03 162 3.87 132 3. 16 
25-29 207 4.53 100 2.19 107 2.34 25-29 230 5.5ci 129 3.09 101 2.42 
30-34 206 4.51 105 2.30 101 2.21 30-34 226 5.41 112 2.68 114 2. 73 
35-39 213 4.66 89 1.95 124 2.71 35-39 203 4.86 94 2.25 109 2.61 
40-44 264 5.78 143 3.U 121 2.65 40-44 185 4.42 93 2.22 92 2.20 
45-49 253 5.54 128 2.80 125 2.74 45-49 200 4.78 90 2. 15 110 2.63 
50-54 255 5.58 121 2.65 134 2.93 50-54 227 5.43 125 2.99 102 2.44 
55-59 268 5.87 130 2.85 138 3.02 55-59 225 5.38 107 2.56 118 2.82 
60-64 222 4.86 118 2.58 104 2.28 60-64 217 5.19 99 2.37 118 2.82 
65-69 208 4 . 55 94 2.06 114 2.50 65-69 245 5.86 117 2.80 128 3.06 
70-74 178 3.90 82 1.79 96 2.10 70-74 189 4.52 92 2.20 97 2.32 
281 6.15 108 2.36 173 3.79 � 310 7.41 118 2.82 192 4.59 
Genera I Dependency Ratio 82. 10 Sex Rat l o  98.83 Genera I Dependency Ratio 73.99 Sex Rat l o  99.86 
Youth Dependency Ratio 55.52 Fertl I lty Ratio 501. 31  Youth Dependency Ratio 43.03 fert l I l ty Ratio 457.03 
Aged Dependency Ratio 26.58 Young Adu l t  Ratio 29.25 Aged Dependency Ratio 30.96 Young Adu l t  Rat i o  37. 76 
I ndex or Aging 47.88 Med i an Age 31.50 I ndex Of Ag i ng 71.95 Median Age 33.00 
40 
9.00 
1970: 
AG£: 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 . 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
s.oo 
MALE 
:i.oo 
EDMUNDS COUNTY 
TOTAL 
fjumli!!c Percent 
5, 546 100.00 
481 8.67 
598 10.78 
658 11 . 86 
505 9 . 10 
203 3.66 
256 4.61 
239 4 . 3 1  
286 5 . 16 
309 5 . 57 
314 5.66 
320 5. 77 
331 5.97 
271 4.88 
259 4.67 
214 3 . 86 
304 5.48 
General Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
I ndex Of Aging 
7 5  + 
70 T O  7 4 
6 5  TO 6 9  
60 T O  6 4 
S S  T O  5 9  
5 0  T O  5 4 
4 5  TO 4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  TO 3 9  
30 TO 3 4  
2 5  TO 2 9  
20 T O  2 4  
1 5 T O  1 9 
1 0 T O  1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
o.oo 
PERCENT 
ED M UNDS 
1 970-COU NTY-1 980 
J · 00 6 .  00 
FEMALE 
9 - 00 9.00 
1960: 
6 , 00 
MALE 
7 5  + 
70 TO 7 4 
6 5  T O  6 9  
60 TO 6 4  
S S  TO 5 9  
50 T O  5 4  
4 5  TO 4 9  
40 T O 4 4  
3 5  TO 3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  TO 2 9  
2 0  TO 2 4  
1 5 T O 1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
:i.oo o.oo 
PERCENT 
EDMUNDS COUNTY 
:i.oo 6.oo 
FEMALE 
Ma l e  Female TOTAL Ma l e  Fema l e  
Humber P!!!:£!!Dt fjumliec Percent AG£: Humber Percent fjumlier Percent !,tumlier Percent 
2,802 50.50 2 , 746 49 . 50 TOTAL 5, 159 100.00 2, 577 49.95 2, 562 50.05 
235 4 . 24 246 4.43 0-4 378 7.3 3  193 3.74 185 3.59 
304 5 . 48 294 5 .-30 5-9 396 7.68 208 4.03 166 3.64 
3 36 6 . 06 322 5 . 80 10-14 469 9.09 228 4.42 241 4.67 
272 4 . 90 233 4 . 20 15-19 479 9.28 262 5 . 08 217 4.21 
96 1 . 7 3  107 1 .  93  20-24 256 5 . 00 137 2.66 121 2 .  35 
127 2.29 129 2 . 33 25-29 308 5.97 163 3.16 145 2.81 
125 2.25 114 2 . 05 30-34 260 5 . 04 138 2.67 122 2. 36 
138 2 . 49 148 2 . 67 35-39 254 4.92 116 2 . 25 138 2.67 
158 2 . 85 151 2 . 72 40-44 222 4.30 113 2.19 109 2.11 
167 3 . 01 147 2 . 65 45-49 269 5 . 21 130 2.52 139 2.69 
162 2 . 92 158 2.85 50-54 309 5.99 161 3.12 146 2.87 
165 2.97 166 2 . 99 55-59 315 6. 11 164 3. 18 151 2.93 
141 2 . 54 130 2.34 60-64 289 5.60 145 2.81 144 2.79 
117 2 . 1 1  142 2.56 65-69 290 5.62 139 2.69 151 2.93 
112 2 . 02 102 1 . 84 70-74 227 4.40 103 2.00 124 2.40 
147 2 . 65 157 2.83 12±_ 436 8.45 177 3.43 259 5.02 
82 . 86 Sex Ratio 102 . 04 Genera I Dependency Ratio 74 . 11 sex Rat i o  99.61 
57. 25 Fertll l ty Ratio 545. 35 Youth Dependency Ratio 41.95 Fertl I lty Rat i o  443.66 
25.61 Young Adult Rat i o  27. 69 Aged Dependency Ratio 32 . 16 Young Adult Ratio 3 3.86 
44. 73 Med I a n  Age 31 . 50 I ndex Of Aging 76 . 67 Median Age 35.50 
4 1  
9. 00 
9 , 00 6 - 00 J , 00 
MALE 
1970: FALL R I VER COUNTY 
TOTAL 
AGE Number Percent 
TOTAL 7,505 100 . 00 
0-4 445 5 . 93 
5-9 566 7.54 
10-14 674 8.98 
15-19 579 7.71 
20-24 320 4 . 26 
25-29 275 3.66 
30-311 2911 3.92 
35-39 303 ti.Oii 
110-44 426 5 . 68 
115-119 517 6 . 89 
50-54 551 7. 311 
55-59 1180 6 . 110 
60-611 11811 6 . 115 
65-69 414 5.52 
70-711 11116 5.911 
731 9. 711 
Genera I Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
I ndex Of Aging 
7 5  + 
7 0  T O  7 4  
6 5  T O  6 9  
6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  TO 54 
4 5 1 0 4 9  
4 0 T 0 4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0 1 0 3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4 
1 5  T O  1 9  
10  T O  l 4 
5 T O  9 
O T O 4 
o . oo J . oo 
FALL R IVER 
1970-COUNTY-1 980 
6 , 00 9 . 00 9 , 00 
7 5  + 
7 0  T O  7 4 
6 5  TO 6 9  
6 0  TO  64 
55 TO 5 9  
5 0  T O  54 
45 TO 4 9  
4 0  T O  44 
35 TO 3 9  
30 T O  34 
2 5  TO 2 9  
2 0  T O  2 4  
i 5 T O  l 9 
l O TO 1 4  
5 TO  9 
O TO 4 
6 , 00 J , 00 o . oo J , 00 6 , 00 
P ERCEN T F EMALE MAL E 
PERCENT FEMALE 
1980: FALL R IVER COUNTY 
Ha l e  Female TOTAL Hale Fema l e  
umber ercen umber Percen AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
4 , 053 54 . 00 3 , 452 46.00 TOTAL 8,439 100.00 4,388 52.00 4,051 48.00 
231 3.08 214 2.85 0-4 694 8.22 343 4.06 351 4. 16 
298 3.97 268 3 ' 57 5-9 600 7 .11 306 3.63 294 3.48 
351 4.68 323 4 . 30 10-14 624 7.39 3 35 3.97 289 3.42 
297 3.96 282 3.76 15-19 610 7.23 307 3.64 303 3.59 
146 1.95 174 2.32 20-24 560 6.64 269 3.19 291 3 . 45 
135 1.80 1110 1.87 25-29 628 7.114 327 3.87 301 3.57 
137 1.83 157 2.09 30-311 5611 6.68 296 3.51 268 3.18 
158 2.11 1115 1.93 35-39 375 4.44 192 2.28 183 2 . 17 
225 3.00 201 2.68 40-114 1102 11.76 214 2.54 188 2.23 
2911 3 . 92 223 2.97 115-119 397 ti.70 2111 2.511 183 2.17 
319 4.25 232 3 . 09 50-511 1168 5 . 55 261 3.09 207 2.45 
278 3.70 202 2.69 55-59 5811 6.92 351 11.16 233 2 . 76 
273 3.611 211 2.81 60-611 1183 5.72 277 3.28 206 2.411 
213 2.84 201 2 . 68 65-69 407 4.82 220 2.61 187 2.22 
254 3,38 192 2.56 70-74 3113 11.06 168 1 .99 175 2.07 
41111 5.92 287 3.82 1.2!:__ 700 8.29 308 3.65 392 11 . 65 
77.117 Sex Ratio 117 .41 Genera I Dependency Ratio 66.42 Sex Ratio 108.32 
39.84 Fertl l  lty Ratio 11011 . 91 Youth Dependency Ratio 37.82 Fe rt I I I ty Rat Io 452.111 
37 .62 Young Adu l t  Ratio 24 . 32 Aged Dependency Ratio 28.59 Young Adu l t  Ratio 38.87 
94.112 Median Age 43 . 50 I ndex Of Ag i ng 75.60 Med I an Age 34.40 
42 
9 , 00 
9 ,00 
7 5  + FAULK 7 5  + 
70 T O  7 4 1970-COU NTY-1980 70 T O  7 4 
6 - 00 
MALE 
6 5  T O  69 
60 To 6 4  
5 5  T O  59 
50 TO  5 4  
4 5  TO 49 
40 T o 4 4  
3 5  TO 39 
30 TO  34 
1----
2 5  TO 2 9  
20 T O  24 
l 5 TO  l 9 
l O TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
J.oo o . oo 
PERCENT 
1970: FAULK COUNTY 
J . oo 6 . oo 
FEMALE 
9-00 
TOTAL Ha l e  Fema l e  
AGt !l!.!•61r eercent !!11mb1r e1ei.1at !jum6er Per en 
TOTAL 3, 893 100.00 1 , 938 119.78 1, 955 50.22 
0-11 311 1 . 99 157 4.03 1511 3.96 
5-9 428 10.99 209 5.37 219 5.63 
10-111 1191 12.61 259 6.65 232 5 ; 96 
15-19 368 9.115 190 4.88 178 4.57 
20-24 129 3.31 60 1.511 69 1. 77 
25-29 173 Ii . Iii! 89 2.29 811 2.16 
30-311 167 4.29 80 2.05 87 2.23 
35-39 213 5.47 94 2.41 119 3.06 
40-44 231 5.93 124 3. 19 107 2.75 
45-49 233 5.99 125 3.21 1 08 2.77 
50-54 195 5.01 106 2.72 89 2.29 
55-59 221 5.68 104 2.67 117 3 .01 
60-64 163 4.19 72 1.85 91 2. 34 
65-69 160 4.11 74 1.90 86 2.21 
70-74 158 4.06 74 1.90 84 2.16 
252 6.47 121 3.11 131 3.37 
Genera I Dependency Rat i o  86.00 Sex Rat l o  99.1 3  
Youth Dependency Rat i o  58. 11 Forti I lty Ratio 482.92 
Aged Dependency Rat i o  27.23 Young Adu l t  Rat i o  27.39 
I ndex or Aging 46.34 Medlen Age 31.40 
9 , 00 
43 
65 TO 69 
60 TO 6 4  
SS TO 59 
50 TO 5 4  
4 5  T O  4 9  
40 T O  4 4  
35 T O  39 
30 TO 34  
2 5  T O  29 
20 TO 2 4  
1 5  T O  1 9  
1 0 TO  1 4 
5 TO 9 
O T O 4 
6 , 00 J , 00 o . oo J . oo 6 , 00 9 , 00 
MALE 
PERCENT FEMALE 
1980: FAULK COUNTY 
TOTAL Ha l e  Fema l e  
AG� !jumber Percent !jumbec Percent !jumber Pe rcent 
TOTAL 3 , 327 1 00.00 1 , 676 50. 38 1 , 651 119.62 
0-4 2117 7.112 1 26 3.79 1 21 3.611 
5-9 2 1 11  6.113 127 3.82 87 2.61 
10-111  300 9.02 153 11.60 1 117 11.112 
15-19 324 9.74 167 5.02 157 11.72 
20-211 169 5.08 95 2.86 711 2.22 
25-29 199 5.98 105 3. 16 911 2.83 
30-311 182 5.47 88 2.65 94 2.83 
35-39 162 4.87 80 2.40 82 2.46 
40-44 150 4.51 77 2.31 73 2. 1 9  
115-49 195 5.86 82 2. 46 1 1 3  3.40 
50-54 213 6.40 1 12  3.  37 101 3.04 
55-59 208 6.25 120 3.61 88 2.65 
60-64 1 70 5.11 88 2.65 82 2.116 
65-69 1 89 5.68 85 2.55 1 04 3. 13  
70-74 139 4. 18 59 1. 77 80 2.40 
ill_ 266 8.00 112 3.37 154 4.63 
Genera I Dependency Rat i o  68.7 1 Sex Rat i o  101.51 
Youth Dependency Rat i o  38.59 Fe rt I I I ty Rat I o  430.31 
Aged Dependency Rat i o  30.12 Young Adu l t  Ratio 35.63 
I ndex or Ag i ng 78.06 Med i an Age 36.00 
9.0Q 
1 970: 
AGE 
TOTAL 
0-4 
5-9 
1 0- 1 4  
15- 19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
li0-li4 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
6-00 
MALE 
::1. 00 
GRANT COUNTY 
TOTAL 
fjumlier Percent 
9,005 1 00.00 
7 17  7.96 
971 10.78 
1 ,037 1 1.52 
829 9.21 
4li9 4 . 99 
li 18  4.6li 
406 4.51 
li09 4.54 
445 4.94 
501 5.56 
517 5.74 
481 5.34 
454 5.0li 
412  4.58 
341 3.79 
618  6.86 
Genera l Dependency Rat i o  
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Rat i o  
I ndex O f  Aging 
7 5  + G RANT I 7 5  + I 
7 0  T O  7 4 1970-COUNTY -1980 I 70 TO 7 4 I 
6 5  T O  6 9  
6 0  T O  6 4 
5 5  TO 5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5 T 0 4 9  
4 0 T0 4 4  
3 5  T O  3 9  
30  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
I 5 T O  I 9 
I O  T O  1 4 
5 T O  9 
O T O 4 
o . oo J. 00 6 .  00 
PERCENT 
FEMALE 
Ha l e  Fema l e  
!jumlier Percent fjumlier Percent 
4,478 49.73 4,527 50.27 
366 4.06 351 3.90 
500 5.55 471 5.23 
525 5.83 512 5.69 
435 4.83 394 "· 38 
209 2. 32 2li0 2.67 
2 10  2.33 208 2.31 
197 2 . 1 9  209 2.32 
1 93 2.1 4  216 2.40 
223 2.48 222 2.47 
248 2.75 253 2.81 
26li 2.93 253 2.81 
2li 1 2.68 2li0 2.67 
217  2.41 237 2.63 
2 10  2.33 202 2.24 
159 1. 77 182 2.02 
281 3.1 2  337 3.74 
83.44 Sex Ra t i o  98.92 
55.51 Fert l I l ty Ratio 481 .  53 
27.93 young Adu l t  Ratio 30.45 
50.31 Med i a n  Age 3 1.00 
9 . 00 9.00 
44 
1960: 
I 
6 - 00 
MALE 
6 5  TO 6 9  
6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
I 4 5  TO 4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
I 3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
I 5 T O  1 9 
l O T O 1 4 
5 T O  9 
O T O 4 
J. 00 0. 00 
PERCENT 
GRANT COUNTY 
I 
I 
I 
I 
J . oo 6 . oo 
FEMALE 
9 . oo 
TOTAL Ha l e  Fema I e 
AGE !jumber Percent Number Percent !jumber Percent 
TOTAL 9,013 1 00.00 4,476 49.66 4,537 50. 34 
0-4 749 6.31 409 4.54 340 3. 77 
5-9 754 8.37 400 4.44 354 3.93 
1 0- 1 4  769 6.15 li03 4.li7 366 li.26 
15-19 832 9.23 428 4.75 li04 4.46 
20-2li 623 6.91 3 l li  3.ti8 309 3.43 
25-29 616 6.63 315  3. li9 301 3.34 
30-34 592 6.57 297 3.30 295 3.27 
35-39 456 5.08 2 19  2.43 239 2.65 
40-44 li05 4.49 2 1 1  2.34 194 2. 15 
45-49 400 " · "" 190 2. 1 1  2 10  2.  33 
50-54 424 4.70 210  2.33 214  2.37 
55-59 li69 5.20 231 2.56 236 2.6li 
60-6li li69 5.20 236 2.62 233 2.59 
65-69 432 4.79 207 2.30 225 2.50 
70-74 3li0 3. 77 1 50 1.66 190 2. 1 1  
ll±....__ 661 7.33 256 2.8li 405 4.li9 
Genera I Dependency Rat i o  70.44 Sex Ratio 98.66 
Youth Dependency Rat i o  43.34 Fe rt I I I ty Rat I o  429.97 
Aged Dependency Ratio 27. 10 Young Adu l t  Ratio 4 1 .  9li 
I ndex or Ag i ng 62.52 Med i an Age 31.20 
9 . 00 
7 5  + G R EGORY 7 5  + 
7 0  T O  7 4 1970-COU NTY-1980 7 0  TO 7 4  
1970: 
6 - 00 
MALE 
6 5  T O  6 9  
6 0 T 0 6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0 T 0 5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0 T 0 4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  TO 2 9  
2 0  TO 2 4 
l 5 TO l 9 
l O T O  l 4 
5 T O  9 
O T O 4 
J . oo o . oo 
PERCEN T 
GREGORY COUNTY 
J . oo 6 . oo 
FEMALE 
TOTAL Ma l e  Fema l e  
AGt !ju1111ier Percent !jumliec �e!:!:,ent !jumber �ercent 
TOTAL 6 , 710 100.00 3 , 388 50.49 3, 322 49.51 
0·4 488 7.27 266 3.96 222 3.31 
5-9 675 10.06 339 5.05 336 5.01 
10-14 711 10.60 367 5.47 344 5.13 
15·19 6 11 9.11 330 4.92 281 4.19 
20·24 300 4.47 147 2.19 153 2.28 
25-29 308 4.59 158 2.35 150 2.211 
30-34 291 II. 34 136 2.03 155 2.31 
35·39 327 4.87 166 2.111 161 2.40 
40-44 339 5.05 173 2.58 166 2.47 
45-49 414 6.17 202 3.01 212 3.16 
50-54 370 5.51 1 77 2.64 193 2.88 
55·59 392 5.84 201 3.00 191 2.85 
60·64 394 5.87 204 3.04 190 2.83 
65-69 342 5. 10 180 2.68 162 2.41 
70·74 314 4.68 149 2.22 165 2.46 
434 6.47 193 2.118 241 3.59 
Genera l Dependency Rat i o  79.12 Sex Ra t i o  101.99 
Youth Dependency Rat i o  50.03 Fertl I lty Rat i o  457.79 
Aged Dependency Rat i o 29.10 Young Adu l t  Ra t i o  29.04 
I ndex Of Ag i ng 58. 16 Med i a n  Age 34.50 
9 - 00 
li5 
65 T O  6 9  
6 0  TO 6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  TO 4 9  
4 0  TO 4 4 
3 5  TO 3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  TO 2 4  
1 5  TO 1 9 
l O TO 1 4 
5 TO 9 
O T O  4 
9.00 6 - 00 J . oo o . oo J . oo 6 - 00 9 . 00 
MALE 
PERCENT FEMALE 
1980: GREGORY COUNTY 
TOTAL Ma l e  Fema l e  
AGf !jumber Percent !jumber Percent !jumber Percent 
TOTAL 6, 015 100.00 2, 967 49.33 3, 048 50.67 
0-4 473 7.86 227 3. 77 246 4.09 
5·9 467 7.76 240 3.99 227 3. 77 
10·14 448 7.45 235 3.91 213 3.54 
15·19 513 8.53 263 4.37 250 4. 16 
20-24 402 6.68 228 3.79 174 2.89 
25·29 1105 6.73 199 3. 31 206 3.42 
30-34 342 5.69 190 3.16 152 2.53 
35-39 271 4.51 132 2.19 139 2. 31 
40-44 268 4.46 131 2. 18 137 2.28 
45-49 287 4.77 144 2.39 143 2.38 
50-54 281 4.67 128 2. 13 153 2.54 
55·59 363 6.03 178 2.96 185 3.08 
60-64 332 5.52 148 2.46 184 3.06 
65-69 349 5.80 173 2.88 176 2.93 
70·74 288 4.79 129 2. 14 159 2.64 
� 526 8.74 222 3.69 304 5.05 
Genera I Dependency Rat i o  73.64 Sex Rat i o  97. 34 
Youth Dependency Rat i o  40.07 Fe rt I I I ty Rat I o  447.07 
Aged Oependency Rat i o  33.57 Young Adu l t  Rat i o  38 . .  1 8  
I ndex O f  Ag I ng I 83.79 Med i an Age 34.40 
9,00 
1970: 
6-00 
MALE 
HAAKON COUNTY 
7 5  + 
7 0  T O  7 4 
6 5  TO 6 9  
6 0  T O  6 4  
5 5  TO 5 9  
5 0  T o .5 4  
4 5 T0 4 9  
4 0 To 4 4  
3 5  TO 3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  TO 2 9  
2 0 T0 2 4  
l 5 T O  l 9 
1 0 TO l 4 
5 TO 9 
O T O 4 
J , 00 o . oo 
PERCEN T 
HAA KON 
1 970-COUNTY-1 980 
J .oo 6 .oo 
FEMALE 
9 . 00 9-00 6 - 00 J , 00 
MALE 
1980: HAAKON COUNTY 
7 5  + 
7 0  TO 7 4 
6 5  T O  6 9  
6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4 
3 5  TO 3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
l 5 T O  \ 9 
1 0 TO 1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
o . oo J , 00 6 , 00 9 , 00 
PERCENT 
FEMALE 
TOTAL Ha l e  Fema l e  TOTAL Ha l a  Fema I e 
AG� !jum6ar Percent !jum6a r Peri.ant !jum6ac P!!ri.ant AG� !jum6ar Percent !jum6ar Percent !jumba r Pe rcent 
TOTAL 2,802 100.00 1 , 451 51. 78 1,351 48.22 TOTAL 2,794 100.00 1,416 50.68 1,378 49.32 
0-4 263 9.39 138 4.93 125 4.46 0-4 319 11.42 168 6.01 151 5.40 
5-9 278 9.92 153 5.46 125 4.46 5-9 262 9. 38 127 4.55 135 4.63 
10-14 393 14.03 204 7.28 189 6.75 10-14 229 8.20 126 4.51 103 3.69 
15-19 269 9.60 150 5.35 119 4.25 15-19 ?25 8.05 122 4.37 103 3.69 
20-24 150 5.35 76 2.71 74 2.64 20-2ll 240 8.59 1 1 8  4.22 122 ll. 37  
25-29 137 4.89 71 2 .53 66 2.36 25-29 22ll 8.02 1 16  ll.15 106 3.87 
30-34 156 5.57 76 2.71 60 2.86 30-34 192 6.87 109 3.90 83 2.97 
35-39 135 4.82 61 2.111 7ll 2 . 64 35-39 125 4.47 59 2. 1 1  66 2.36 
40-4ll 149 5.32 77 2.75 72 2.57 40-4ll 133 4.76 71 2.511 62 2.22 
45-49 153 5.46 8 1  2.89 72 2.57 45-49 109 3.90 ll7 1.68 62 2.22 
50-5ll 1113 5. 10 81 2.89 62 2.21 50-54 130 4.65 75 2.68 55 1.97 
55-59 131 ll.68 67 2.39 64 2.28 55-59 123 4.40 61 2.18 62 2.22 
60-64 132 4.71 58 2.07 711 2.64 60-64 124 4.44 68 2.43 56 2.00 
65-69 112 4.00 65 2.32 47 1.68 65-69 102 3.65 42 1.50 60 2. 15 
70-74 80 2.86 42 1.50 38 1. 36 70-74 108 3.87 48 1.72 60 2. 15 
121 4.32 51 1.112 70 2.50 ll!.._ 149 5.3 3  59 2.11 90 3.22 
Genera I Oapandancy Rat i o  80. 19 Sax Rat l o  107.40 Genera I Oependency Ratio 7 1.94 Sex Rat l o  102.76 
Youth Dependency Rat i o  60.06 Fart I 1 1  ty Ratio 542.27 Youth Oependency Rat i o  49.85 Fart I I l ty Rat i o  586.40 
Aged Dependency Ratio 20. 13 Young Adu l t  Ratio 34.07 Aged Dependency Ratio 22.09 Young Adu l t  Ratio 46.05 
I ndex Of Aging 3 3.51 Had ian Age 26.80 I ndex Of Aging 44.32 Median Age 27.90 
46 
75 -�-� HAM LIN 75 + 
70 To 7 4  r 1970-COU NTY-1980 70 TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
, ___ :_�_::_:_: __ \ 
55 T O  59 -r 
50 TO  54 50 T O  54 
45 TO 49 45 T O  49 
40 T 0 4 4  40 T O  44 
35 T O  39 35 TO 39 
30 r o 34 30 TO 34 
25 TO 29 25 TO 29 
20 TO 24  20  TO  24 
1 5  T O  1 9 1 5 TO 1 9 
1 0  T O  1 4 l OTO 1 4 
5 T O  9 5 T O  9 
O T O  4 OTO 4 
9 . 00 6 - 00 3 - 00 o . oo J .oo 6 - 00 9 - 00 9 . 00 6 , 00 J . oo o . oo J.oo 6 , 00 9 , 00 
MAL E 
P E RCENT F EMAL E MALE 
PERCENT FEMAL E 
1970: HAML I H COUNTY 1980: HAHL ! N COUNTY 
TOTAL Ha l e  Fems le TOTAL Ha l e  Fema le  
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 5, 172 100.00 2, 629 50.83 2, 5113 119.17 TOTAL 5,261 100.00 2,6111 119.69 2,6117 50.31 
0·11 376 7.27 186 3.60 190 3.67 0-11 1113 7.85 211 11.01 202 3.811 
5·9 1179 9.26 251 11.85 228 11.11.1 5·9 391 7 .113 211 11.01 180 3.112 
10-111 569 11.00 277 5.36 292 5.65 10-111 1131 8.19 212 11.03 219 4.16 
15·19 11117 8.611 2117 11.78 200 3.87 15·19 1121 8.00 234 11.115 187 3.55 
20·211 216 11.18 117 2.26 99 1.91 20·211 296 5.63 159 3.02 137 2.60 
25·29 201 3.89 99 1.91 102 1.97 25·29 295 5.61 160 3.011 135 2.57 
30·34 198 3.83 98 1.89 100 1. 93 30-311 286 5.114 145 2.76 1111 2.68 
35·39 217 11.20 112 2.17 105 2.03 35·39 235 11.117 117 2.22 118 2.211 
110·1111 266 5.111 129 2.119 137 2.65 110-1111 193 3.67 89 1.69 1011 1.98 
115·119 316 6.11 1511 2.98 162 3.13 115-49 233 11.113 113 2.15 120 2.28 
50·511 323 6.25 177 3.112 1116 2.82 50·54 283 5 , 38 137 2.60 1 116 2.78 
55·59 309 5.97 167 3.23 1112 2.75 55-59 339 6.1111 1611 3. 12 175 3.33 
60-611 320 6. 19 163 3.15 157 3.04 60-64 330 6.27 174 3.31 156 2.97 
65·69 269 5.20 132 2.55 137 2.65 65·69 311 5.91 139 2.611 172 3.27 
70·711 255 11.93 1211 2.110 131 2.53 70-74 283 5.38 135 2.57 1118 2.81 
1111 7.95 196 3.79 215 11.16 12±___ 521 9.90 214 11.07 307 5.84 
General Oependeney Rat i o  83.86 Sex Rat i o  103.38 Genera I Dependency Rat i o  80. 73 Sex Rat lo 98.75 
Youth Dependency Rat i o  50.62 Fertlllty Rat i o  506.06 Youth Dependency Rat i o  42.113 Fertlllty Rat i o  502.113 
Aged Dependency Rat i o  33.211 Young Adult Rat i o  25.811 Aged Dependency Rat i o  38 , 30 Young Adult Rat i o  32.75 
I ndex or Ag i ng 65.66 Medlen Age 37.30 I ndex Of Ag i ng 90.28 Med i an Age 37.10 
47 
9 , 00 
1970: 
6 - 00 
MALE 
HANO COUNTY 
75 + 
7 0  TO 7 4  
6 5  TO 6 9  
6 0  TO 6 4  
55 T O  59 
50 TO 54 
45 T O  49 
40 TO 4 4  
35 T O  39 
30 TO 34 
2 5  TO 2 9  
20 TO 24 
1 5 TO l 9 
l O TO l 4 
5 T O  9 
O TO 4 
:i . oo o . oo 
PERCENT 
H AND 
1970-COU NTY-1980 
J . oo s . oo 
FEMALE 
9 , 00 9,00 6,00 J , 00 
MALE 
1980: HANO COUNTY 
75 + 
7 0  TO 7 4 
65 TO 69 
60 T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
50 T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
40 T O  4 4  
35 T O  39 
30 T O  34 
25 TO 29 
20 T O  24  
1 5 T O  1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO '4 
0 , 00 'J , 00 6 , 00 9 , 00 
PERCENT FEMALE 
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  Fema l e  
AG� !jumber Percent Humber �e [:£ent !jum6er Percent AGE !jumber Percent !jum6er Percent !jumber Percent 
TOTAL 5,883 100.00 2,990 50.82 2,893 49.18 TOTAL 4,948 100.00 2,483 50.18 2,465 49.82 
0-4 448 7.62 227 3.86 221 3.76 0-4 364 7.36 181 3.66 183 3.70 
5-9 659 11.20 359 6.10 300 5.10 5-9 357 7.22 184 3.72 173 3.50 
10-14 781 13.28 394 6.70 387 6.58 10·14 406 8.21 218 4.41 188 3.80 
15-19 568 9.65 312 5 . 30 256 4.35 15-19 436 8.81 231 4.67 205 4.14 
20-24 211 3.59 96 1.63 115 1.95 20-24 303 6.12 162 3.27 141 2.85 
25-29 266 4.52 134 2.28 132 2.24 25-29 327 6.61 180 3.64 147 2.97 
30-34 275 4.67 130 2.21 145 2.46 30-34 288 5.82 145 2.93 143 2 . 89 
35-39 318 5.41 153 2.60 165 2 . 80 35-39 239 4.83 118 2.38 121 2.45 
40-44 363 6.17 185 3.14 178 3.03 40-44 228 4.61 110 2 . 22 116 2 . 36 
45-49 361 6.46 203 3.45 178 3.03 45-49 274 5.54 125 2.53 149 3.01 
50-54 316 5.41 156 2.65 162 2.75 50-54 330 6.67 170 3.44 160 3.23 
55-59 274 4.66 160 2.72 114 1.94 55-59 330 6.67 172 3.46 156 3.19 
60-64 264 4.63 145 2.46 139 2.36 60-64 266 5.38 124 2.51 142 2.67 
65-69 249 4.23 117 1.99 132 2.24 65-69 227 4.59 121 2.45 106 2. 14 
70-74 199 3.38 98 1.67 101 1. 72 70-74 206 4 . 16 99 2.00 107 2. 16 
12±...__ 289 4.91 121 2.06 168 2.66 12±...__ 367 7.42 143 2.69 224 4.53 
Genera I Dependency Rat i o  80.57 Sex Rat i o  103.35 Genera I Dependency Rat i o  63.79 Sex Rat i o  100.73 
Youth Dependency Rat i o  57.95 Fert l I l ty Rat i o  452.07 Youth Dependency Rat i o  37.31 Fert l I l ty Rat i o  416.00 
Aged Dependency Rat i o  22.62 Young Adu l t  Rat i o  28.93 Aged Dependency Rat i o  26.48 Young Adu l t  Rat i o  37 .67 
I ndex Of Ag i ng 39.04 Hed I an Age 30.20 I ndex or Ag i ng 70.98 Med i an Age 35. 10 
48 
9-00 6-00 
MAL E 
:i . oo 
1970: HANSON COUNTY 
TOTAL 
AGE umb Percent 
TOTAL 3, 781 100.00 
0·4 353 9.34 
5·9 394 10.42 
10·14 492 13.01 
15-19 351 9.28 
20-24 151 3.99 
25·29 175 4.63 
30·34 171 4.52 
35·39 169 4.47 
40·44 215 5.69 
45·49 196 5.18 
50·54 207 5.47 
55-59 171 4.52 
60-64 175 4.63 
65-69 164 4.34 
70·74 163 4.31 
.ll±_ 234 6.19 
Genera I Dependency Rat i o  
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Rat i o  
I ndex Of Ag i ng 
75 + 
7 0  TO 7 4  
6 5  T O  69 
60 T0 64  
55 TO  59 
50 T o 5 4  
45 T0 49 
40 T0 4 4  
35 T O  39 
30 T O  34  
25 TO  29 
20 T o 24 
15 TO  19 
1 0  TO  l 4 
5 TO  9 
O TO 4 
o . oo 
PERCEN T 
J . oo 
H ANSON 
1970-COU NTY -1980 
6.00 
F EMAL E 
9 . 00 9-00 
1980: 
75 + 
7 0  TO 7 4  
6 5  T O  69 
60 T O  6 4  
55 T O  59 
50 r o 54 
45 TO  49 
40 TO  4 4  
35 T O  39 
30 TO  34  
25  T O  29 
20 T O  24  
l 5 TO  l 9 
l O TO 1 4 
5 TO  9 
O TO 4 
6-00 :i . oo o . oo :i . oo 6 -00 9 . 00 
MAL E PERCENT FEMALE  
HANSON COUNTY 
Ma l e  fema I e TOTAL Ma l e  fema l e  
Number Percent Number Percent AGE. Number Percent Number Percent Number Percent 
1 , 910 50.52 1, 871 49.48 TOTAL 3 , 415 100.00 1, 750 51.24 1,665 48.76 
195 5.16 158 4.18 0-4 323 9.46 181 5.30 142 4. 16 
198 5.24 196 5. 18 5·9 294 8.61 143 4.19 151 4.42 
245 6.48 247 6.53 10·14 303 8.87 168 4.92 135 3.95 
179 4. 73 172 4.55 15-19 326 9.55 176 5. 15 150 4.39 
70 1.85 81 2. 14 20-24 217 6.35 124 3.63 93 2.72 
97 2.57 78 2.06 25-29 217 6.35 110 3.22 107 3. 1 3  
78 2.06 93 2.46 30-34 167 4.89 86 2.52 81 2.37 
90 2.38 79 2.09 35-39 172 5.04 90 2.64 82 2.40 
106 2.80 109 2.88 40-44 174 5. 10 74 2.17 100 2.93 
103 2.72 93 2.46 45-49 156 4.57 85 2.49 71 2.08 
103 2.72 104 2.75 50-54 195 5.71 96 2.81 99 2.90 
93 2.46 78 2.06 55-59 184 5.39 97 2.84 87 2.55 
83 2.20 92 2.43 60-64 175 5. 12 90 2.64 85 2. 49 
69 1.82 95 2.51 65-69 134 3.92 72 2. 11 62 1.82 
90 2.38 73 1.93 70-74 126 3.69 48 1. 41 78 2.26 
111 2.94 123 3.25 .ll±_ 252 7.38 110 3.22 142 4. 16 
90.86 Sex Rat i o  102.08 Genera I Dependency Rat i o  72.21 Sex Rat i o  105.11 
62.54 Fert l I l ty Rat i o  576.80 Youth Dependency Rat i o  46.39 fe rt I I I ty Rat I o  526.92 
28.32 Young Adu l t  Rat i o  28.91 Aged Dependency Rat i o  25.82 Young Adu l t  Rat i o  37 . 26 
45.28 Median Age 29. 30 I ndex Of Ag i ng 55.65 Med i an Age 31. 10 
49 
9 , 00 
[ 75 � � 4 
[ 6 5 T
i° 
6 9 
6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5 T 0 4 9  
4 0 T 0 4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
[ 2 5  T O  2 9  
r 2 0  T O  2 4  
1 5 T O  1 9  
1 0  TO 1 4 
5 T O  9 
O T O 4 
6 , 00 3 , 00 o . oo 
MALE 
P ERCEN T 
1970: HARD I NG COUNTY 
H ARDING 
1970-COUNTY-1980 
J . oo 5 . 0 0  
FEMALE 
9 . 00 9 - 00 6 , 00 
MALE 
75 + 
70  T O  74 
65 TO 6 9  
6 0  TO 6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  TO 5 4 
4 5  TO 4 9  
40 T O  4 4 
3 5  TO 3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5 T O  1 9 
1 0 T O  1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
3 - 00 o . oo 
P ERCENT 
1980 : HARD I NG COUNTY 
J , 00 6 , 00 
FEMALE 
9 , 00 
TOTAL Ma l e  Fema le  TOTAL Ma le  Fema l e  
AGf; t1um�er Percent !jumber Per£ent umber Percen AGf; !jumber Percent umber Pe cen !jumber Percent 
TOTAL 1,855 100.00 1, 007 511.29 8118 115. 71 TOTAL 1,700 100.00 900 52.94 800 : 47.06 
0·11 1116 7.87 88 11.74 58 3. 13 0·11 131 7.71 611 3.76 67 3.911 
5·9 177 9.511 88 4. 711 89 4.80 5-9 125 7.35 71 11. 18 511 3.18 
10·14 231 12.115 125 6.711 106 5.71 10-111 138 8.12 80 II. 71 58 3 .111 
15·19 203 10.911 120 6.117 83 11.117 15·19 186 10.911 107 6.29 79 11.65 
20·211 93 5.01 52 2.80 111 2.21 20·211 1311 7.88 75 II.Ill 59 3 .117 
25·29 91 11.91 115 2.113 116 2.48 25·29 156 9.18 83 4.88 73 11.29 
30·311 92 11.96 112 2.26 50 2.70 30·311 99 5.82 58 3 .111 41 2.111 
35·39 82 11.112 40 2.16 112 2.26 35·39 90 5.29 42 2 . 117 48 2.82 
110-114 99 5. 3 11 62 3. 311 37 1.99 110-1111 80 II. 71 39 2.29 41 2.41 
115·119 109 5.88 55 2.96 511 2.91 115·119 76 11.117 36 2.12 110 2. 35 
50·511 132 7. 12 68 3.67 64 3.115 50-511 83 11.88 47 2.76 36 2.12 
55·59 1111 6. 15 62 3. 3 11 52 2.80 55·59 78 11.59 110 2.35 38 2.211 
60-611 100 5.39 61 3.29 39 2.10 60-611 101 5.911 49 2.88 52 3 .06 
65-69 75 4.011 37 1.99 38 2.05 65-69 89 5.211 118 2.82 111 2.41 
70-711 48 2.59 32 1.  73 16 0.86 70-74 60 3.53 29 1. 71 31 1.82 
12±....__ 63 3.110 30 1 .62 3 3  1 . 78 12±....__ 711 II. 35 32 1.88 112 2.117 
Genera I Dependency Ratio 66. 37 Sex Rat lo 118.75 Genera I Dependency Ratio 56.97 Sex Ratio 112.50 
Youth Dependency Ratio 119.69 fertl I lty Ratio 1188.29 Youth Dependency Ratio 36.38 Fe rt I I I ty Rat I o  3811. 16 
Aged Dependency Rat i o  16.68 Young Adu l t  Ratio 311.81 Aged Dependency Ratio 20.59 Young Adu l t  Rat i o  51.11 
I ndex Of Aging 3 3.57 Median Age 29. 30 I ndex Of Aging 56.60 Median Age 29.60 
50 
9.00 
1970: 
6 . 00 
MALE 
+ 
O TO 7 4 
50 T O  54 
45 TO 49 
40 T o 44 
35 T O  39 
30 TO  34 
25 T O  29 
20 T O  24 
1 5 TO  1 9 
1 0 T O  1 4 
5 TO 9 
O T O 4 
3 , 00 o . oo 
PERCEN T 
HUGHES COUNTY 
H UGHES 
1970-COUNTY-1980 
J.00 6 , 00 9 . 00 9 . 00  6 - 00 3 . 00 
FEMALE MALE 
1980: HUGHES COUNTY 
5 + 
O T O 7 4 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 2 9 
20 T O  24 
1 5 TO 1 9 
1 0 T O  1 4 
5 T O  9 
O T O 4 
o . oo 3 , 00 6 . 0Q 9 . 00 
PERCENT 
FEMALE 
TOTAL Hale Female TOTAL Male Fema le 
AGE umber e rcen Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 11 , 632 100.00 5 , 489 47 .19 6, 143 52.81 TOTAL 14, 220 100.00 6 , 821  47.97 7 , 399 52.03 
0-4 985 8.47 485 4.17 500 4.30 0-4 1 , 262 8.87 634 4.46 628 4.42 
5-9 1 , 328 1 1.42 637 5.48 691 5.94 5-9 1 , 206 8.48 636 4.47 570 4.01 
10-14 1 , 398 12.02 704 6.05 6911 5.97 10-111 1 , 264 8.89 610 11.29 6511 11.60 
15-19 1, 1611 10.01 556 4.78 608 5.23 15-19 1, 173 8.25 565 3.97 608 11.28 
20-24 705 6.06 267 2.30 438 3. 77 20-24 1, 1 19 7.87 506 3.56 613 II. 31 
25-29 751 6.116 358 3.08 393 3.38 25-29 1, 337 9.40 629 11.42 708 4.98 
30-311 655 5.63 316 2.72 339 2.91 30-311 1 , 250 8.79 628 4.112 622 4.37 
35-39 650 5.59 3 1 1  2.67 339 2.91 35-39 951 6.69 1176 3.35 1175 3.34 
110-114 636 5.47 327 2.81 309 2.66 40-114 7311 5. 16 374 2.63 360 2.53 
115-119 662 5 . 69 324 2.79 338 2.91 115-119 663 11.66 315 2.22 348 2.115 
50-511 6117 5.56 300 2.58 3117 2.98 50-511 644 11.53 340 2.39 3011 2.14 
55-59 5511 11.76 251 2.16 303 2.60 55-59 666 11.68 320 2.25 3116 2.43 
60-611 1152 3.89 203 1. 75 2119 2. 111  60-64 567 3.99 258 1. 81 309 2. 17 
65-69 332 2.85 160 1.38 172 1.118 65-69 442 3. 11 195 1. 37 247 1. 74 
70-711 270 2.32 115 0.99 155 1. 33 70-74 363 2.55 150 1.05 213 1. 50 
12±....__ 443 3.81 175 1.50 268 2. 30 12±....__ 579 4.07 185 1. 30 394 2.77 
Genera I Dependency Ratio 69.17 Sex Ratio 89.35 Genera I Dependency Ratio 56.20 Sex Rat lo 92.19 
Youth Dependency Ratio 53.97 Fertl I lty Ratio 406.02 Youth Dependency Ratio 40.99 Fert l I lty Ratio 372.71 
Aged Dependency Ratio 15.20 Young Adult Ratio 39.19 Aged Dependency Ratio 15.20 Young Adult Ratio 52.23 Index Of Aging 28.16 Med l•n Age 26.60 I ndex Of Aging 37.08 Med I an Age 29.10 
5 1  
r-
9 - 00 6.00 :J.00 
MALE 
1 970: HUTCH I NSON COUNTY 
TOTAL 
AGE !:IUfflb!!r Percent 
TOTAL 1 0,379 1 00.00 
0-4 752 7.25 
5-9 976 9.40 
1 0- 1 4  1,143 11.01  
1 5- 19  904 8.71 
20-24 434 4. 18 
25-29 414  3.99 
30-34 448 4.32 
35-39 495 4. 77 
40-44 566 5.45 
45-49 623 6.00 
50-54 646 6.22 
55-59 601 5.79 
60-64 585 5.64 
65-69 587 5.66 
70-711 499 4.81 
706 6.80 
Genera I Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
Index Of Aging 
7 5  + 
7 0  TO 7 4  
6 5  T O  6 9  
6 0  TO 6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  TO 5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0 T o 2 4  
1 5  T O  1 9  
1 0  T O  1 4  
5 T O  9 
O T O 4 
o.oo J .oo 
P ER CEN T 
H UTCHINSON 
1970-COU NTY-1980 
6 - 00 
FEMALE 
9 · 0 0  9 .  0 0  6 - 00 
MALE 
:J . oo 
7 5  + 
70 T O  7 4 
6 5  T O  6 9  
6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5 T O  l 9 
l O T O l 4 
5 T O  9 
O TO 4 
o . oo 
P E R CE N T 
1 980 : HUTCH I NSON COUNTY 
:i.oo 6.00 9.00 
FEMALE 
Male Female TOTAL Male Fems I e 
Humber Percent tjumber Percent AG!; Humber Percent tjumlier Percent Hum6er Percent 
5 , 081  48.95 5,298 5 1 .05 TOTAL 9,350 1 00.00 4,604 49.24 4,746 50.76 
399 3.84 353 3.40 0-4 637 6.81 328 3.51 309 3.30 
508 4.89 468 4.51 5-9 653 6.98 358 3 .83 295 3. 1 6  
56 1 5.41 582 5.61 1 0-14  693 7.41 35 1  3.75 342 3.66 
419  IL 04 485 4.67 1 5- 19  191 8.52 399 4.27 398 4.26 
2 1 5  2.07 2 19  2. 1 1  20-24 501 5.36 289 3.09 2 1 2  2.27 
202 1 .95 2 1 2  2.04 25-29 557 5.96 274 2.93 283 3.03 
2 18  2.1 0  230 2.22 30-34 5 17  5.53 272 2.91 245 2.62 
244 2.35 251 2.42 35-39 407 4.35 202 2. 1 6  205 2.1 9  
295 2.84 271 2.6 1 40-44 419 4.48 1 86 1.99 233 2.49 
303 2.92 320 3.08 45-49 477 5. 1 0  243 2.60 234 2.50 
3 32 3.20 3 1 4  3.03 50-54 5 17  5.53 267 2.86 250 2.67 
282 2.72 3 19 3.07 55-59 574 6. 1 4  280 2.99 294 3. 1 4  
276 2.66 309 2.98 60-64 558 5.97 265 2.83 293 3. 1 3  
267 2.57 320 3.011 65-69 532 5.69 247 2.64 285 3 . 05 
248 2.39 251 2.42 70-74 5 1 4  5.50 236 2.52 278 2.97 
3 1 2  3.01 394 3.80 l2.±....__ 997 1 0.66 407 4.35 590 6.3 1 
8 1 .58 Sex Ratio 95.90 Genera I Dependency Ratio 75.62 Sex Ratio 97.01 
50.23 Fertl I lty Ratio 450.84 Youth Dependency Ratio 37.25 Fertl I l ty Ratio 404. 19 
3 1.35 Young Adult Rat i o  26.90 Aged D��endency Ratio 38. 37 Young Adu l t  Ratio 3 3.99 
62.42 Median Age 36.20 Index Of Aging 1 03.03 Median Age 38.90 
52 
9 . 00 
1970: 
AGE 
TOTAL 
0-li 
5-9 
10- l li 
15-19 
20-2li 
25-29 
30-3li 
35-39 
liO-lili 
li5-li9 
50-5li 
55-59 
60-6li 
65-69 
70-7li 
12.!....__ 
6 . 00 
MALE 
3-00 
HYDE COUNTY 
TOTAL 
Number Percent 
2, 515 100.00 
161 7.20 
26li 11. 29 
321 12.76 
2li5 9.7li 
109 li.33 
86 3.50 
112 li.li5 
1li1 5.61 
1li6 5.81 
132 5.25 
125 li.97 
1li0 5.57 
136 5.li1 
100 3.98 
100 3.98 
155 6. 16 
Genera l Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
I ndex Of Aging 
7 5  + 
7 0  T O  7 4 
6 5  T O  6 9  
6 0 T 0 6 4  
S S  T O  5 9  
5 0 1 0 5 4  
4 5 T 0 4 9  
4 0 1 0 4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0 r o 2 4  
l s  T O  1 9  
1 0  T O  l 4 
5 T O  9 
O T O 4 
o . oo 
P ERCEN T 
J . oo 
HYDE 
1 970-COUNTY-1980 
6 - 00 
F EMAL E 
9 , 00 9 . 00 
1960 : 
7 5  + 
7 0 T0 7 4  
6 5  T O  6 9  
6 0  T O  6 4  
S S  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
40 T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
30 T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
20 T o 2 4  
l 5 T O  1 9 
1 0 T O  1 4 
5 T O  9 
O T O 4 
6 , 0 0  3,00 o . oo :i . oo 6 , 00 9.00 
MALE 
PERCEN T 
FEMALE 
HYDE COUNTY 
Ma l e  Fems I e TOTAL Ma l e  Fema I e 
umber Percen Number Percent AGE Number Percent umber Percen Number Percent 
1 , 250 li9.70 1,265 50.30 TOTAL 2,069 100.00 1,006 li6.62 1 , 063 51.36 
87 3.li6 9li 3.7li 0-li 16li 7.93 73 3.53 91 li. liO 
137 5.li5 1li7 5.6li 5-9 153 7.39 76 3.67 77 3.72 
153 6 . 06 166 6.66 10-lli 167 6 . 07 79 3.62 86 li.25 
119 li. 73 126 5 . 01 15-19 202 9.76 105 5.07 97 li.69 
59 2. 35 50 1 . 99 20-2li 120 5.60 63 3.0li 57 2.75 
li5 1.79 li3 1. 71 25-29 13li 6.li6 66 3.19 66 3.29 
50 1.99 62 2.li7 30-3li 69 li.30 li9 2.37 liO 1.93 
70 2.78 71 2.82 35-39 75 3.62 37 1. 79 36 1.6li 
68 2.70 78 3.10 liO-lili 119 5.75 li9 2.37 70 3.38 
71 2.82 61 2.li3 li5-li9 122 5.90 65 3. 1li 57 2.75 
68 2.70 57 2.27 50-5li 127 6.1li 58 2.80 69 3.33 
67 2.66 73 2.90 55-59 101 li.88 52 2.51 li9 2.37 
76 3.02 60 2. 39 60-6li 1 1 0  5.32 61 2.95 li9 2. 37 
53 2. 1 1  li7 1.87 65-69 10li 5.03 li7 2.27 57 2 . 75 
53 2.11 li7 1.87 70-7li 1 1 3  5.li6 5li 2.61 59 2.85 
7li 2.9li 81 3.22 12.:!'__ 169 8.17 72 3.li8 97 li.69 
63.0li sex Ratio 98.81 Genera l Dependency Ratio 72.56 Sex Ratio 9li. 6li 
57.21 Fertl I lty Ratio li20.93 Youth Dependency Ratio li0.37 Fert l I l ty Ratio lili3. 2li 
25.8li Young Adu l t  Ratio 28 . 25 Aged Dependency Ratio 32.19 Young Adu l t  Ratio 35.76 
li5. 17 Median Age 31.30 I ndex Of Aging 79.75 Median Age 35.liO 
53 
+ JAC KSON 7 5  + 
1970-COU NTY-1980 7 0  TO 7 4 
6 5  TO 6 9  
6 0 T 0 6 4  6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  5 0  TO  5 4  
4 5 T o 4 9  4 5  T O  4 9  
4 0 T 0 4 4  4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  3 5  TO 3 9  
3 0  T O  3 4  3 0  T O  3 4  
2 5 T o 2 9  2 5  TO 2 9  
2 0  T O  2 4  2 0  TO 2 4  
1 5  T O  1 9  1 5 T O  1 9 
1 0  T O  1 4 1 0 T O  1 4 
5 T O  9 5 T O  9 
O T O 4 O TO 4 
9 , 00 6-0 0  J . oo o . oo J . oo 6 . 00 9 .  0 0  9. 00 6-00 :i . oo o . oo :i . oo 6 , 00 9 , 00 
MAL E P ER C EN T F EMAL E MAL E 
PERCENT FEMAL E 
1970: JACKSON COUNTY ... Includes Washabaugh Co. 1980 : JACKSON COUNTY ... I ncludes Washabaugh Co. 
TOTAL Hale Female TOTAL Male Fema I e 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 2,920 100.00 1 , 463 50.10 1, 457 49.90 TOTAL 3,437 100.00 1 , 688 49. 11 1 , 749 50.89 
0-4 312 10.68 151 5. 17 161 5.51 0-4 367 10.68 191 5.56 176 5.12 
5-9 344 11. 78 181 6.20 163 5.58 5·9 381 11.09 162 4.71 219 6. 37 
10·14 351 12.02 191 6.54 160 5.48 10-14 374 10.88 177 5. 15 197 5.73 
15-19 267 9.14 124 4.25 143 4.90 15·19 339 9.86 186 5.41 153 4.45 
20·24 180 6.16 89 3.05 91 3. 12 20-24 228 6.63 118 3.43 110 3.20 
25-29 176 6.03 78 2.67 98 3.36 25·29 235 6.84 110 3.20 125 3.64 
30-34 148 5.07 73  2.50 75 2.57 30-34 232 6.75 116 3.38 116 3.38 
35-39 140 4.79 69 2.36 71 2.43 35-39 193 5.62 96 2.79 97 2.82 
40-44 148 5.07 86 2.95 62 2. 12 40-44 148 4.31 76 2.21 72 2.09 
45-49 140 4.79 64 2.19 76 2.60 45-49 152 4.42 73  2. 12 79 2. 30 
50·54 157 5.38 78 2.67 79 2.71 50-54 150 4.36 86 2.50 64 1 . 86 
55·59 159 5.45 85 2.91 74 2.53 55-59 127 3.70 59 1.72 68 1. 98 
60-64 118 4.04 66 2.26 52 1.78 60·64 146 4.25 75 2.18 71 2.07 
65-69 86 2.95 46 1. 58 40 1.37 65-69 137 3.99 62 1.80 75 2. 18 
70-74 81 2. 77 34 1. 16 47 1.61 70-74 103 3.00 52 1.51 51 1.48 
15.±.._ 113 3.87 48 1.64 65 2.23 15.±.._ 125 3.64 49 1. 43 76 2.21 
Genera I Dependency Ratio 78.81 Sex Rat i o  100.41 Genera I Dependency Rat i o  76.26 Sex Rat lo 96.51 
Youth Dependency Ratio 61.67 Fertl I l ty Rat i o  577. 78 Youth Dependency Ratio 57.54 Fert l I lty Ratio 545.32 
Aged Dependency Rat i o  17 .15 Young Adult Rat i o  35.88 Aged Dependency Rat i o  18. 72 Young Adult Ratio 43.03 
. I ndex Of Ag I ng 27.81 Had I an Age 31.60 I ndex Of Ag i ng 32.53 Median Age 25.60 
54 
9.00 
75 + J ERAU LD 75 + 
7 0  TO 7 4 1 970-COUNTY-1 980 70 T0 74 
1970: 
6 - 00  
MALE 
65 TO 69 
60 TO 64 
5 5  TO 5 9 
50 TO 54 
45 T O  49 
40 TO 44 
35 T O  39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
J . oo o . oo 
PERCEN T 
JERAULD COUNTY 
J . oo 5 . 00 
FEMALE 
TOTAL Ma l e  Fema l e  
AGE 
TOTAL 
0·4 
5-9 
10·14 
15-19 
20·24 
25-29 
30·34 
35-39 
40-44 
45-49 
50·54 
55-59 
60·64 
65-69 
70-74 
u•b r 
3,310 
223 
295 
388 
312 
135 
136 
153 
125 
190 
193 
207 
183 
189 
1 53 
159 
269 
erce 
100.00 
6.74 
8.91 
11.72 
9.43 
4.08 
4.11 
4.62 
3.78 
5.74 
5.83 
6.25 
5.53 
5.71 
11.62 
11.80 
8 . 13 
Genera I Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Rat i o  
I ndex Of Aging 
Number 
1 ,647 
112 
157 
191 
170 
65 
65 
72 
63 
94 
99 
110 
94 
83 
79 
66 
127 
81. 57 
49.70 
31.87 
64. 13 
Percent umber Percen 
49. 76 1,663 50.24 
3.38 111 3.35 
4.74 138 4. t7 
5 . 77 197 5 , 95 
5.14 142 4.29 
1.96 70 2. 11 
1.96 7 1  2 .  15 
2.18 81 2.45 
1.90 62 1.87 
2.84 96 2.90 
2.99 94 2.84 
3.32 97 2.93 
2 . 84 89 2.69 
2.51 106 3.20 
2.39 711 2.24 
1.99 93 2.81 
3 . 84 142 11.29 
sex Rat lo 99.04 
Fertll l ty Rat i o  427.20 
Young Adult Ratio 28.59 
Median Age 35.50 
9.00 
55 
65 TO 69 
60 TO 64 
SS TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
I 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
9 , 00 6 , 00 J , 00 o . oo J , 00 6,00 9 , 00 
MALE PERCENT FEMALE 
1980: JERAULD COUNTY 
TOTAL Ha t e  Fema l e  
AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 2,929 1 00.00 1 ,462 49.91 1,467 50.09 
0·4 255 8.71 136 4.64 119 4.06 
5-9 222 7.58 114 3 . 89 108 3.69 
10-14 206 7.03 110 3 . 76 96 3.28 
15·19 246 8.40 130 4.44 116 3.96 
20·24 148 5.05 80 2.73 68 2.32 
25-29 212 7.24 1 16 3.96 96 3.28 
30-34 150 5.12 76 2.59 74 2.53 
35·39 136 4.64 63 2. 15 73 2.49 
40-44 149 5.09 70 2.39 79 2.70 
45-49 125 4.27 67 2.29 58 1.98 
50·54 160 5.46 78 2.66 82 2.80 
55-59 147 5.02 78 2.66 69 2.36 
60-611 186 6.35 87 2.97 99 3.38 
65-69 1 58 5.39 75 2.56 83 2.83 
70-711 155 5.29 64 2.19 91 3. 11 
.u±_ 274 9. 35 118 4.03 156 5.33 
Genera l Dependency Rat i o  76.55 Sex Ratio 99. 66 
Youth Dependency Rat i o  41.17 Fertl I lty Rat i o  503.95 
Aged Dependency Rat i o  35.38 Young Adu l t  Rat i o  311.79 
I ndex Of Ag i ng 85.94 Med i an Age 35.50 
9 , 00 
1970: 
AG� 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10-14 
1 5-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
ti0-44 
115-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
Genera I 
6 , 00 
MALE 
J , 00 
JONES COUNTY 
TOTAL 
!jU111be r Percent 
1, 882 100.00 
159 8.45 
197 10.47 
216 11.48 
197 10.47 
93 4.94 
95 5.05 
100 5.31 
92 4.89 
105 5.58 
1 1 2  5.95 
88 4.68 
116 6.16 
105 5.58 
81 ti. 30 
60 3.19 
66 3.51 
Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
I ndex or Aging 
7 5  + JONES 7 5  + 
7 0  T O  7 4 1 970-COUNTY-1 980 7 0  TO 7 4 
6 5  T O  6 9  
6 0  T O  6 4  
5 5 T O  5 9 
5 0 T o 5 4  
4 5  TO 4 9  
4 0  T O  4 4 
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4 
2 5  TO 2 9  
2 0  TO 2 4  
1 5 T O  1 9 
1 0  TO 1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
o.oo J . QQ 6 , 00 
FEMALE P ERCEN T 
Ha l e  Fema l e  
tt11m6u P11rceot !jumber Per::2ent 
951 50.53 931 49.117 
82 4.36 77 11.09 
96 5.10 101 5. 37 
108 5.74 108 5.74 
100 5 , 3 1  91 5.15 
47 2.50 46 2.44 
47 2 . 50 48 2.55 
48 2.55 52 2.76 
41 2.18 51 2.71 
52 2.76 53 2.82 
62 3.29 50 2.66 
4ti 2. 34 44 2.3ti 
68 3.61 118 2.55 
52 2.76 53 2.82 
ti5 2.39 36 1.91 
32 1.70 28 1.49 
27 1.43 39 2.07 
70.63 Sex Ratio 102.1 5  
51.86 Fertlllty Ratio 458.21 
18. 77 Young Adult Ratio 34.72 
36. 19  Median Age 29.20 
9. 00 9, 00 
56 
6 5  T O  6 9  
6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  TO  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  TO 3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5  T O  1 9 
1 0  T O  1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
6,00 J.oo 0,00 J,00 6 , 00 9,00 
MALE 
PERCENT FEMALE 
1980: .JONES COUNTY 
TOTAL Me l e  Fema l e  
AGE Humber Percent !jumber Percent !jumb!!r Peri;ent 
TOTAL 1,463 100.00 734 50.17 729 49.83 
0-4 108 7.38 61 4.17 47 3.21 
5-9 114 1 . 19 51 3 .49 63 4. 31 
10-14  126 8.61 58 3.96 68 4.65 
15-19 125 8.54 57 3.90 68 4.65 
20-24 92 6.29 42 2.87 50 3.42 
25-29 114 1 . 19 67 4.58 47 3.21 
30-34 82 5.60 41 2.80 41 2.80 
35-39 75 5.13 34 2.32 41 2.80 
40-411 82 5.60 39 2.67 43 2.94 
45-49 77 5.26 38 2.60 39 2.67 
50-54 95 6.ti9 tie 3.28 ti7 3.21 
55-59 83 5.67 ti6 3.14 37 2.53 
60-611 68 11.65 35 2.39 33 2.26 
65-69 82 5.60 48 3.28 311 2.32 
70-74 63 4.31 31 2.12 32 2.19 
ll±....__ 77 5.26 38 2.60 39 2.67 
Genera I Dependency Ratio 63.83 Sex Rat l o  100.69 
Youth Dependency Ratio 38.97 Fe rt I I I tY Rat I o  372.til 
Aged Dependency Ratio 2ti.86 Young Adult Ratio 39.33 
I ndex Of Aging 63. 79 Median Age 32.70 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
9 . oo 6 . 00 J . oo 
MALE 
1970: K INGSBURY COUNTY 
TOTAL 
AGE umb e rcent 
TOTAL 7,657 1ou.oo 
0-4 454 5.93 
5-9 680 8.88 
10-14 872 11.39 
15-19 119 10.17 
20-24 291 3.80 
25-29 285 3.72 
30-34 284 3.71 
35-39 386 5.04 
40-44 434 5.67 
45-49 449 5.86 
50-54 492 6.43 
55-59 422 5.51 
60-64 442 5. 77 
65-69 371 4.85 
70-74 380 4.96 
636 8.31 
Genera l Dependency Rat i o  
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
Index or Aging 
7 5  + I KING SBURY 7 5  + 
7 0  TO 7 4 I 1970-COU I NTY-1980 
70 TO  7 4  
6 5  TO 6 9  
60 T 0 6 4  I 
5 5 T 0 5 9  
50 To 5 4  
4 5  TO 4 9  
40 T O  4 4  
3 5  TO 3 9  
3 0  TO 3 4  
2 5  TO  2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5 T O  1 9 
� 1 0 TO 1 4 
5 T O  9 I 
O TO 4 
o . oo 3.00 6 - 00 9 . 00 9,00 
PERCEN T 
FEMALE 
Ha l e  Female 
umber Pe Number Percent 
3,838 50. 12  3,819 49.88 
235 3.07 219 2.86 
345 4.51 335 4. 38 
467 6.10 405 5 . 29 
386 5.04 393 5.13 
151 1.97 140 1.83 
143 1 . 87 142 1.85 
143 1.87 141 1.84 
173 2 . 26 213 2.78 
228 2.98 206 2.69 
220 2.87 229 2.99 
266 3 . 47 226 2.95 
204 2.66 218 2.85 
202 2.64 240 3. 13 
201 2 . 63 170 2.22 
181 2.36 199 2.60 
293 3.83 343 4.48 
79.57 Sex Rit l o  100.50 
47.05 Fert l I lty Rat i o  367.61 
32 . 53 Young Adult Rat i o  27.23 
69.14 Med l e n  Age 37.40 
57 
6 - 00 
MALE 
6 5  TO  6 9  
60 TO 6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9 
40 TO 4 4 
3 5  T O  3 9  
3 0  TO 3 4  
2 5  T O  2 9  
20 TO 2 4  
1 5 T O  1 9 
1 0 T O  1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
J . oo O. 0 0  
PERCEN T 
1980: K I NGSBURY COUNTY 
3.0 0  6-00 
FEMALE 
9.00 
TOTAL Hale Female 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 6, 619 100.00 3 , 294 49.32 3,385 50.68 
0-4 500 7.49 267 4.00 233 3.49 
5-9 420 6.29 213 3. 19 207 3. 10 
10-14 482 7.22 243 3.64 239 3.58 
15-19 527 7.89 269 4.03 258 3.86 
20-24 414 6.20 227 3.40 187 2.80 
25-29 426 6.38 223 3.34 203 3.04 
30-34 335 5.02 180 2.70 155 2. 32 
35-39 281 4.21 146 2.19 135 2.02 
40-44 301 4.51 145 2.17 156 2.34 
45-49 348 5.21 159 2.38 189 2.83 
50-54 399 5.97 200 2.99 199 2.98 
55-59 405 6.06 207 3.10 198 2.96 
60-64 428 6.41 220 3.29 208 3. 11 
65-69 370 5.54 163 2.44 207 3. 10 
70-74 335 5.02 137 2.05 198 2.96 
708 10.60 295 4.42 413 6.18 
Genera I Dependency Ratio 72.85 Sex Rat l o  97.31 
Youth Dependency Rat i o  36.28 Fert l I l ty Ratio 457.04 
Aged Dependency Ratio 36.57 Young Adu l t  Ratio 34.20 
Index Of Aging 100.78 Median Age 39. 10 
9.00 
1970: 
AGE 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
6,00 
MALE 
:J , 00 
LAKE COUNTY 
TOTAL 
Nuiwber Percent 
1 1 , 456 100.00 
765 6 . 68 
1 ,  031 9 . 00 
1 , 201 10 . 48 
1 , 391 12. 14 
1 , 065 9. 30 
497 4.34 
468 4.09 
496 4.33 
608 5.31 
570 4 . 98 
630 5 . 50 
587 5. 12 
578 5 . 05 
461 4.02 
430 3.75 
678 5.92 
Genera l Dependency Ra t i o  
Youth Dependency Ra tio 
Aged Dependency Ratio 
I ndex Of Aging 
7 5  + LAKE 7 5  + 
70 T O  7 4  1970-COU NTY-1980 70 TO 7 4 
65 TO  69 
60 T o 6 4  
55 T O  59 
50 T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
40 TO 4 4  
35 T O  39 
30 T O  34  
25  TO  29 
20 T o 2 4  
1 5 TO l 9 
1 0 TO 1 4 
5 T O  9 
O T O 4 
o . oo J , 00 6 - 00 
F EMALE P E R CEN T 
Ha le  Female 
Number Percent 
5, 692 49.69 5 , 764 50. 31 
386 l . 37 379 3.31 
528 4 . 61 503 4 . 39 
609 5.32 592 5 . 17 
721 6 . 29 670 5.85 
558 li . 87 507 4 . 43 
264 2. 30 233 2.03 
220 1 .92 248 2. 16 
233 2.03 263 2 . 30 
307 2.68 301 2 . 63 
273 2 . 38 297 2 . 59 
291 2 . 54 339 2.96 
307 2.68 280 2 . 44 
297 2 . 59 281 2 . 45 
217 1.89 244 2.13 
200 1. 75 230 2.01 
281 2.45 397 3 . 47 
66 . 27 Sex Ratio 98 . 75 
43 . 50 Fertl I lty Rat i o  344. 28 
22 . 77 Young Adu l t  Ratio 42 . 58 
52 . 35 Med i a n  Age 27 . 80 
9 . 00 9 , 00 
58 
6,00 
MAL E 
:J , 00 
1980: LAKE COUNTY 
65 T O  69 
60  T O  64 
SS TO  59 
50 T O  54 
45 TO  49 
40 TO 44 
35 T O  39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
l 5 TO I 9 
I O  TO 1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
0,00 
PERCEN T 
J , 00 6 , 00 9,00 
FEMAL E 
TOTAL Ha l e  Fems l e  
AGE. umber p cent umber Pe r en Number Percent 
TOTAL 10, 724 100 . 00 5 , 221 48.69 5,503 51. 31 
0-4 819 7 . 64 425 3 . 96 394 3 . 67 
5-9 730 6 . 81 373 3.48 357 3 . 33 
10-14 695 6 . 48 348 3 . 25 347 3 . 24 
15-19 1 , 079 10 . 06 519 4 . 84 560 5 . 22 
20-24 1, 191 11 . 11 594 5.54 597 5.57 
25-29 779 7.26 412 3 . 84 367 3.42 
30-311 622 5 . 80 325 3 . 03 297 2 . 77 
35-39 402 3.75 208 1 . 94 194 1. 81 
40-44 437 4 . 07 213 1.99 224 2.09 
45-119 456 4 . 25 230 2. 14 226 2 . 11 
50-54 545 5 . 08 266 2 . 48 279 2.60 
55-59 527 4 . 91 252 2. 35 275 2 . 56 
60-64 564 5 . 26 265 2 . 47 299 2 . 79 
65-69 517 4.82 252 2 . 35 265 2 . 47 
70-711 483 4.50 220 2 . 05 263 2 . 45 
.ll±._ 878 8. 19 319 2 . 97 559 5 . 21 
Genera I Dependency Ratio 62.44 Sex Ratio 94. 88 
Youth Dependency Ratio 33.99 Fertl I lty Ratio 365 . 79 
Aged Dependency Ratio 211. 45 Young Adu l t  Ratio 52.05 
I ndex Of Ag i ng 83.69 Median Age 30 . 70 
9 . 00 6 . QQ J.oo 
MALE 
1970:  LAWRENCE COUNTY 
TOTAL 
AGE Number Percent 
TOTAL 17,  453 100.00 
0-4 1, 352 7.75 
5-9 1 , 636 9.37 
10-14 1 , 841 10.55 
15-19 2, 284 13.09 
20-24 1 , 668 9.56 
25-29 883 5.06 
30-34 744 4.26 
35-39 868 4.97 
40-44 92ll 5.29 
45-49 880 5.04 
50-54 899 5. 15 
55-59 842 4.82 
60-64 745 4.27 
65-69 630 3.61 
70-74 478 2.74 
12:t._ 779 4.46 
Genera I Dependency Rat i o  
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Rat i o  
I ndex or Ag i ng 
55 T O  59 
50 T O  54 
45 T O  49 
40 TO  4 4  
35 T O  39 
30 1 0 34 
25 TO  29 
20 TO 24 
1 5 T O  1 9 
1 0 T O  1 4 
5 TO 9 
O T O  4 
o . oo J.oo 
PER CEN T 
LAWR ENCE 
1 970-COUNTY-1 980 
6 - 00 9 . 00 
FEMALE 
9 , 00 6 - 00 
MALE 
J.oo 
1980 : LAWRENCE COUNTY 
75 + 
7 0  TO 7 4 
65 T O  69 
60 T O  6 4  
5 5  T O  59 
50 TO 5 4  
45  TO  4 9  
40  TO 4 4  
35 TO  39 
30 TO 3 4  
25 TO 29 
20 TO 2 4  
1 5 T O  1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
0 , 00 J.oo 6 , 00 9 , 00 
PE RCENT FEMALE 
Ha le Female TOTAL Hale Fema l e  
Number 
8 , 729 
734 
858 
913 
1 , 186 
883 
481 
350 
409 
480 
447 
435 
420 
339 
269 
215 
310 
62.55 
44.98 
17 .57 
39 . 08 
Percent 
50.01 
4.21 
4.92 
5.23 
6.80 
5.06 
2.76 
2.01 
2.34 
2.75 
2.56 
2.49 
2 . 41 
1.94 
1.54 
1.23 
1. 78 
Sex Rat i o  
Numb r 
8, 724 
618 
778 
928 
1 , 098 
785 
402 
394 
ll59 
444 
433 
464 
422 
406 
361 
263 
469 
Fertl I lty Rat i o  
Young Adult Rat i o  
Med i an Age 
er  n 
49.99 
3.54 
4.46 
5.32 
6.29 
4.50 
2.30 
2.26 
2.63 
2.54 
2.48 
2.66 
2.42 
2.33 
2.07 
1.51 
2.69 
100.06 
377. 44 
46 , 99 
24.80 
AGE Number Percent 
TOTAL 18, 339 100.00 
0-4 1 , 490 8. 12 
5-9 1, 193 6.51 
10-14 1, 301 7.09 
15-19 2 , 065 11.26 
20-2ll 2, 115 11.53 
25-29 1 , 617 8.82 
30-3Li 1, 195 6.52 
35-39 858 4.68 
40-Li4 747 4.07 
45-49 786 4.29 
50-54 867 4.73 
55-59 880 4.80 
60-6Li 831 4.53 
65-69 776 4.23 
70-74 617 3.36 
12:t._ 1 , 001 5.46 
Genera I Dependency Rat i o  
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Rat i o  
I ndex Of Ag i ng 
59 
umber Percent Number Percent 
9 , 017 49.17 9, 322 50.83 
761 4. 15 729 3 .98 
605 3.30 588 3.21 
684 3.73 617 3.36 
1 , 0ll6 5.70 1 , 019 5.56 
1 , 013 5.52 1, 102 6.01 
859 4.68 758 4.13 
641 3.50 554 3.02 
ll39 2.39 ll19 2.28 
360 1.96 387 2.11 
374 2.04 412 2.25 
445 2.43 422 2.30 
439 2.39 441 2.40 
392 2.14 439 2. 39 
361 1. 97 415 2.26 
251 1.37 366 2.00 
347 1.89 654 3.57 
53.32 Sex Rat lo 96.73 
33.31 Fertl I lty Rat i o  351. 50 
20.02 Young Adu l t  Rat i o  61.62 
60.09 Med i an Age 28.00 
9 . 00 6 - 00 3.00 
MAL E 
1970: L I NCOLN COUNTY 
TOTAL 
AGE um6e Percen 
TOTAL 11, 761 100.00 
0-4 830 7.06 
5-9 i,092 9.28 
10-14 1,393 11.811 
15-19 1,121 9.53 
20-211 516 11.39 
25-29 578 4.91 
30-311 505 11.29 
35-39 564 4.80 
40-44 646 5.49 
45-49 680 5.78 
50-54 666 5.66 
55-59 696 5.92 
60-611 627 5.33 
65-69 519 4.41 
70-74 486 Ii. 13 
12.±__ 8112 7 .16 
Genera I Dependency Rat i o  
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Rat i o  
I ndex O f  Ag i ng 
7 5  + LINCOLN 75 + 
7 0 T 0 7 4  1 970-COUNTY-1 980 70 T O  7 4 
6 5  T O  6 9  
6 0  T O  6 4  
S S  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0 T 0 4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5 T 0 2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5  T O  1 9  
1 0  T O  1 4  
5 T O  9 
O T O 4 
o . oo 3.00 6-0 0  
P ER CEN T F EMAL E 
Ma l e  Fema l e  
!jum�er fe(!;!!Ot tjum�!!C P!!rCe!Jt 
5, 818 49.47 5,943 50.53 
425 3 . 61 405 3.44 
550 4.68 542 4.61 
723 6.15 670 5.70 
568 4.83 553 4.70 
239 2.03 277 2.36 
313 2.66 265 2.25 
238 2.02 267 2.27 
268 2 . 28 296 2.52 
321 2.73 325 2.76 
358 3.04 322 2.74 
327 2.78 339 2.88 
327 2.78 369 3.14 
318 2.70 309 2.63 
270 2.30 249 2.12 
217 1.85 269 2.29 
356 3.03 486 4.13 
78.22 Sex Rat l o  97.90 
50.23 Fe rt l  I l ty Rat io  418.56 
27.99 Young Adu l t  Rat io  30.09 
55.72 Med l en Age 33.50 
9 · 00  9 .  00 
60 
6,00 
MALE 
J .QQ 
65 TO 69 
60 T O  64 
55 T O  59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
1 0 T O  1 4 
5 T O  9 
O T O 4 
0,00 
P E R C EN T 
1980: L I NCOLN COUNTY 
3 , 00 6 - 00 9.00 
FEMALE 
TOTAL Ma l e  Fema l e  
AG!;; Humber Per!;ent Humber Perc!!nt Humbe r Percent 
TOTAL 13,942 100.00 6, 896 49.46 7,046 50.54 
0-4 1, 291 9.26 682 4.89 609 4.37 
5-9 1,158 8. 31 553 3.97 605 4.34 
10-14 1,095 7.85 572 4. 10 523 3.75 
15-19 1, 206 8.65 613 4.40 593 4.25 
20-24 998 7. 16 528 3.79 470 3.37 
25-29 1, 105 7.93 553 3.97 552 3.96 
30-34 993 7 .12 512 3.67 481 3.45 
35-39 794 5.70 413 2.96 381 2. 73 
40-44 641 4.60 317 2.27 324 2.32 
45-49 621 4.45 296 2. 12 325 2.33 
50-54 638 4.58 323 2. 32 315 2.26 
55-59 656 4.71 336 2.41 320 2.30 
60-64 626 4.49 317 2.27 309 2.22 
65-69 597 11.28 269 1. 93 328 2.35 
70-74 529 3.79 252 1. 81 277 1.99 
12.±__ 994 7.13 360 2.58 634 4.55 
Genera I Dependency Rat i o  68.42 Sex Rat I o  91 . 81 
Youth Dependency Rat i o  42.81 Fert l I l ty Rat i o  460.91 
Aged Dependency Rat i o  25.61 Young Adu l t  Rat i o  44.63 
I ndex or Ag ing 59.82 Med I an Age 30.60 
9.00 
1970: 
AGE 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10-14 
15·19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
6-00 
MALE 
3 . oo 
LYMAN COUNTY 
TOTAL 
umlier Percen 
4,060 100.00 
358 8.62 
475 11.70 
495 12.19 
386 9.51 
194 4.78 
234 5.76 
204 5.02 
233 5.74 
219 5.39 
199 4.90 
228 5.62 
219 5.39 
183 4.51 
170 4. 19 
109 2.68 
154 3.79 
General Dependency Rat i o  
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Rat i o  
I ndex or Ag i ng 
7 5  + 
7 0  T O  7 
6 5  T O  6 9  
6 0  T:O 6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0 To 5 4  
4 5 T 0 4 9  
4 0 To 4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0 To 2 4  
1 S T O  1 9 
1 0  T O  1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
o . oo 
PERCEN T 
J . oo 
LYMAN 
1970-COU NTY-1980 
6 -00 
FEMALE 
9 . 00 9,00 6 - 00 
MALE 
3.00 
1960: LYMAN COUNTY 
7 5  + 
70 T O  7 4 
6 5  T O  6 9  
6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5 T 0 4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
I 5 T O  1 9 
1 0 T O  1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
o . oo 3 . 00 6-00 9 , 00 
PERCENT F EMALE 
Ha le  Fema t e  TOTAL Hale Fema l e  
Humlier Percent mlier Per en AGE umlier Percen Number Percent Number Percent 
2,112 52.02 1,946 47.96 TOTAL 3,664 100.00 1,979 51.22 1,665 46.76 
179 4.41 179 4.41 0-4 417 10.79 209 5.41 208 5.38 
260 6.40 215 5.30 5-9 358 9.27 184 4.76 174 4.50 
259 6.36 236 5.81 10-14 348 9.01 175 4.53 173 4.48 
188 4.63 198 4.88 15-19 351 9.08 194 5.02 157 4.06 
95 2.34 99 2.44 20-24 306 7.92 172 4.45 134 3.47 
114 2.81 120 2.96 25-29 279 7.22 144 3.73 135 3.49 
111 2.73 93 2.29 30-34 239 6.19 110 2.85 129 3.34 
112 2.76 121 2.98 35-39 195 5.05 93 2.41 102 2.64 
112 2.76 107 2.64 40-44 170 4.40 85 2.20 85 2.20 
108 2.66 91 2.24 45-49 189 4.89 96 2.46 93 2.41 
127 3.13 101 2.49 50-54 194 5.02 101 2.61 93 2.41 
133 3.28 86 2. 12 55-59 181 4.68 98 2.54 83 2.15 
92 2.27 91 2.24 60-64 168 4.35 82 2.12 86 2.23 
94 2.32 76 1.87 65-69 155 4.01 90 2.33 65 1.68 
58 1. 43 51 1.26 70-74 126 3.26 61 1.58 65 1.66 
70 1.72 84 2.07 12±...__ 188 4.87 85 2.20 103 2.67 
76.60 Sex Rat i o  108.42 Genera I Dependency Rat i o  70.07 Sex Rat l o  104.99 
57.76 Fertll t ty Rat i o  485.09 Youth Dependency Rat i o  49.43 Fort i I t ty Rat i o  561.99 
18.83 Young Adult Rat i o  33.46 Aged Dependency Rat i o  20.64 Young Adu l t  Rat i o  43.70 
32.61 Med I a n  Age 27.60 I ndex Of Ag i ng 41. 76 Med i an Age 27.80 
6 1  
9 - 00 
1970: 
AGE 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10•14 
15·19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
6 - 00 
MAL E 
3 . oo 
McCOOK COUNTY 
TOTAL 
Number Percent 
7,246 100.00 
576 7.95 
750 10.35 
850 11. 73 
680 9.38 
291 4.02 
302 4.17 
268 3.70 
306 4.22 
411 5.67 
377 5.20 
486 6.71 
437 6.03 
360 4.97 
314 4.33 
308 4.25 
530 7.31 
Genera l Dependency Rat i o  
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Ratio 
I ndex or Aging 
75 + 
7 0  TO 7 4 
65 T0 6 9  
6 0 T o 6 4  
SS T O  59 
50 TO 54 
45 To 4 9  
4 0  T O  4 4  
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
2 0 T 0 2 4  
I ' 
l s  TO  l 9 
1 0  T O  l 4 
5 T O  9 
O T O 4 
o . oo 
P E R C EN T 
J.QQ 
McCOO K 
1 970-COUNTY-1 980 
6 - 00 
F EMAL E 
'l.00 9.00 s . oo 3 . 00 
MAL E 
1980: McCOOK COUNTY 
75 + 
7 0  TO 7 4 
65 T O  6 9  
6 0  T O  64 
SS TO 59 
50 TO  54 
45 TO 49 
40 T O  44 
35 TO 39 
30  T O  34 
25 TO 2 9  
2 0  T O  24 
l 5 TO l 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
o . oo 3 . 00 s . oo 9.00 
PERCEN T F EMAL E 
Ma l e  fema l e  TOTAL Male fema l e  
Number Percent Number Percent 
3,643 50.28 3,603 49.72 
300 4.14 276 3.81 
388 5.35 362 5.00 
425 5.87 425 5.87 
365 5.04 315 4.35 
160 2.21 131 1.81 
151 2.08 151 2.08 
140 1. 93 128 1.77 
141 1.95 165 2.28 
217 2.99 194 2.68 
186 2.57 191 2.64 
225 3. 1 1  261 3.60 
227 3. 13 210 2.90 
180 2.48 180 2.48 
149 2.06 165 2.28 
158 2. 111 150 2.07 
231 3.19 299 4.13 
84.94 Sex Rat i o  101.11 
55.54 Fe rt 1 1  I ty Rat I o  531. 37 
29.40 Young Adu l t  Ratio 27.01 
52.94 Med i an Age 33.20 
62 
. .  
AGE Number P rcen 
TOTAL 6, 444 100.00 
0-4 496 1.10 
5-9 471 7.31 
10-14 550 8.54 
15-19 611 9.48 
20-24 392 6.08 
25-29 392 6.08 
30-34 340 5.28 
35-39 321 4.98 
40-44 247 3.83 
45-49 295 4.58 
50-54 386 5.99 
55-59 349 5.42 
60-64 411 6.38 
65-69 356 5.52 
70-74 280 4.35 
1ll.__ 547 8.49 
Genera I Dependency Rat i o  
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Ratio 
I ndex Of Aging 
umber 
3, 188 
257 
227 
300 
322 
227 
205 
176 
156 
130 
138 
196 
166 
193 
164 
130 
201 
72.12 
40.52 
31.60 
77.98 
Pe rcen 
49.47 
3.99 
3.52 
4.66 
5.00 
3.52 
3.18 
2.73 
2.42 
2.02 
2.14 
3.04 
2.58 
3.00 
2.55 
2.02 
3. 12 
Sex Rat I o. 
umber 
3,256 
239 
244 
250 
289 
165 
187 
164 
165 
117 
157 
190 
183 
218 
192 
150 
346 
fert l I l ty Ratio 
Young Adu l t  Ratio 
Med l en Age 
Pe rcen 
50.53 
3.71 
3.79 
3.88 
4.48 
2.56 
2.90 
2.55 
2.56 
1.82 
2.44 
2.95 
2.84 
3.38 
2.98 
2.33 
5.37 
97.91 
456.30 
36.84 
34.70 
9-00 6 - 00 J , 00 
MAL E 
1970: McPHERSON COUNTY 
TOTAL 
AGE Number Percent 
TOTAL 5 ;022 100 . 00 
0·4 327 6 . 5 1  
5·9 483 9 . 62 
10· 1 4  620 1 2 . 35 
1 5· 19  5 10  10. 16  
20·211 1711 3.116 
25·29 167 3.33 
30·311 213 11 . 211 
35-39 273 5.1111 
IIO·llti 330 6 . 57 
45-119 3lill 6 . 85 
50-511 3 16  6 . 29 
55-59 2811 5 . 66 
60-611 2511 5 . 06 
65-69 230 4.58 
70·711 233 ll.6ti 
264 5.26 
Genera l Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
Index Of Aging 
7 5  + 
7 0  TO 7 4 
6 5  TO 6 9  
6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
� 5 0 T o 5 4  
4 5  T O  4 9  L 
4 0  TO 4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  TO 3 4  
2 5  TO 2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5 T O  1 9 
1 0 T O  1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
o . oo J . oo 
P ER CEN T 
McPH ERSON 
1 970-COUNTY-1 980 
6 , 00 9 . 00 9,00 
F EMAL E 
6,00 J,00 
MALE 
7 5  + 
70 TO 7 4 
6 5  T O  6 9  
6 0  TO 6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  TO 4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  TO 2 9  
2 0  TO 2 4  
1 5 T O  1 9  
1 0 TO 1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
o . oo 
PERCENT 
1980: McPHERSON COUNTY 
J,00 6,00 9 . 00 
FEMALE 
Male Female TOTAL Male Fems l e  
Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
2 ,480 49 . 38 2, 542 50. 62 TOTAL 4 , 027 100.00 1 , 999 49.64 2,028 50.36 
167 3 . 33 160 3 . 19  0-4 249 6. 18 121  3.00 128 3. 18 
254 5 . 06 229 4 . 56 
316 6 . 29 304 6. 05 
5-9 260 6 . ti6 140 3.ti8 120 2.98 
10- 14 287 7 . 1 3 1 47 3.65 140 3.48 
240 4 . 78 270 5 . 38 1 5- 19 35li 8 . 79 192 ti. 77 162 l!.02 
811 1 . 67 90 1 . 79 20-2li 2 1 1  5.2ti 1 1 li  2.83 97 2. l!1 
80 1 . 59 87 1. 73 25·29 223 5.54 1 1 7 2.91 106 2.63 
107 2 . 13 106 2 . 1 1  30·34 196 4 . 87 106 2.63 90 2.23 
125 2.119 1 li8 2.95 35·39 165 4 . 1 0  84 2 . 09 81  2.01 
1 50 2 , 99 1 80 3 . 58 
191  3 . 80 1 53 3.05 
1611 3.27 1 52 3.03 
1 115 2.89 139 2.77 
40-44 202 5.02 98 2 . 43 104 2.58 
45-49 226 5.61 109 2.71 1 1 7 2.91 
50-54 281 6.98 130 3.23 15 1  3.75 
55-59 286 7 . 1 0 1 49 3.70 137 3.40 
1 1 6  2 .  31 138 2 . 75 
101 2 . 01 129 2.57 
120 2 . 39 1 13 2 . 25 
60-64 275 6 . 83 139 3 . 45 136 3.38 
65-69 237 5.89 1 1 4 2.83 123 3.05 
70-74 2 1 1  5 . 211 90 2 . 23 12 1  3.00 
120 2 . 39 1 li4 2 . 87 .ll±.__ 364 9.04 149 3 . 70 2 1 5  5.3ti 
75 . 29 Sex Rat lo 97 . 56 
49 . 9 1  Fertl I lty Ratio 371 . 17 
25.38 Young Adult Ratio 26 . 88 
50. 84 Medlen Age 35.30 
Genera I Dependency Ratio 66.117 Sex Rat lo 98.57 
Youth Dependency Ratio 32.91 Fe rt 1 1 1  ty Rat Io 389.06 
Aged Dependency Ratio 33.57 Young Adult Ratio 32.34 
Index Of Aging 102 . 01 Median Age 41.60 
63 
-- 1 
MALE 
1970: MARSHALL COUNTY 
TOTAL 
AGE 
TOTAL ,,965 100.00 
0-4 1153 7.59 
5-9 633 10.61 
10-14 667 11. 18 
15-19 539 9.04 
20-211 24J 11.01 
25-29 259 4. 311 
30-311 285 11.78 
35-39 290 11.66 
40-1111 310 5.20 
45-119 324 5.43 
50-511 3611 6. 10 
55-59 3113 5 , 75 
60-64 293 4.91 
65-69 300 5.03 
70-711 292 4.90 
ll!__ 370 6.20 
General Dependency Rat i o  
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Ratio 
I ndex Of Ag i ng 
7 5  + 
70 T 0 7 4  
65 T O  69 
60 To 6 4  
55 TO  59 
50 To 54 
45 TO 49 
40 T O  4 4  
35 T O  39 
30 TO  34 
� To 29 
! 20 T o 24 
l 5 TO  l 9 
l O TO l 4 
5 TO 9 
I 
O T O  4 
o . oc 
P ERCEN T 
Hale 
Number Percent 
3,006 50. 39 
225 3. 77 
317 5. 31 
337 5.65 
280 11.69 
120 2.01 
119 1.99 
135 2.26 
150 2.51 
155 2.60 
176 2.95 
1611 3.06 
161 2.70 
156 2.62 
1411 2.41 
1117 2.116 
200 3.35 
83.54 Sex RHlo 
MARSHA L L  
1 970-COUNTY-1 980 
:,:, 9 ,  00 
F EMAL E 
Female 
Humber Percent 
2,959 119.61 
226 3.62 
316 5.30 
330 5.53 
259 11.34 
123 2.06 
1110 2.35 
150 2.51 
1110 2.35 
155 2.60 
1118 2.118 
160 3.02 
162 3 ; 05 
137 2. 30 
156 2.62 
1115 2.113 
170 2.85 
101 .59 
53.94 Fertl I lty Ratio 1168.116 
29.60 Young Adu lt Ratio 28.58 
511.88 Med i a n  Age 33.30 
614 
6,00 
MALE 
J.oo 
75 + 
70 TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 64 
SS TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 T O  39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
l 5 TO 1 9  
l O TO l 4 
5 TO 9 
O TO 4 
o.oo 
PERCENT 
1980: MARSHALL COUNTY 
J,00 6 , 00 
FEMALE 
9 , 00 
TOTAL Ha le Fems I e 
AGL umber Perce Number Percent Number Percent 
TOTAL 5,404 100. 00 2,706 50.07 2,698 49.93 
0-11 378 6.99 179 3.31 199 3.68 
5-9 356 6.59 175 3.24 181 3.35 
10-14 1165 8.60 250 4.63 215 3.98 
15-19 520 9.62 266 11.92 2511 4.70 
20-211 300 5.55 168 3. 11 132 2.411 
25-29 324 6.00 177 3.28 147 2.72 
30-311 300 5 , 55 157 2.91 143 2.65 
35-39 279 5.16 138 2.55 141 2.61 
40-1111 293 5 , 112 143 2.65 150 2.78 
115-49 274 5.07 137 2.54 137 2.511 
50-511 299 5.53 154 2.85 1115 2.66 
55-59 281 5.20 147 2.72 134 2.48 
60-611 317 5.87 161 2.98 156 2.89 
65-69 300 5 , 55 126 2.33 174 3.22 
70-74 256 11.74 121 2.24 135 2.50 
ll!__ 462 8.55 207 3.83 255 4.72 
Genera I Dependency Rat i o  69.56 Sex Rat lo 100. 30 
Youth Dependency Ratio 37.62 fertl I lty Ratio 390.90 
Aged Dependency Ratio 31.94 Young Adult Rat i o  36.46 
Index or Ag i ng 811.90 Med i an Age 36.00 
9 , 00 
1 970: 
6 , 00 
MALE 
HEADE COUNTY 
7 5  
45 T O  49 
4 0  TO 4 4  
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
3 , 00 o.oo 
PERCEN T 
M EADE 
1 970-COU NTY-1 980 
J ,  00 6 , 00 
FEMALE 
9 , 00 9 , 00 
1 980: 
+ 
O TO 7 
65 TO 6 9  
6 0  TO 64 
SS TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO  9 
OTO 4 
6 , 00 3 , 00 o . oo J .QQ 6 , 00 9 , 00 
MALE 
PERCENT FEMALE 
HEADE COUNTY 
TOTAL Ha l e  Fema l e  TOTAL Ha l e  Fema I e 
AGE Mum6er Percent !jumber Percent !jumber Percent AGE Number Percent !jumber Percent Number Percent 
TOTAL 1 6,61 8  1 00.00 9,206 55.40 7,41 2  44.60 TOTAL 20,717  1 00.00 1 0 , 993 5 3 . 06 9,724 46.94 
0-4 1 ,323 7.96 107 4.25 6 1 6  3.71 0-4 2,129 10.28 1 , 1 09 5.35 1 , 020 4.92 
5-9 1 ,925 1 1 .58 948 5 . 70 977 5.88 5-9 1 ,93 1 9. 32 1 ,001 4.83 930 4.49 
10· 14  2,1 3 1  1 2.82 1 ,078 6.49 1,053 6. 34 10-14 1,684 8.1 3  841 4.06 843 4.07 
15-19 1 ,485 8.94 853 5 . 1 3  632 3.80 15- 1 9  2,103 1 0.15  1,250 6.03 853 4.12 
20-24 1,854 1 1 . 1 6  1,463 8.80 391 2.35 20-24 2 , 099 10. 1 3  1, 197 5.78 902 4.35 
25-29 975 5.87 508 3 . 06 467 2.81 25-29 2, 161 10.43 1, 1 1 6 5 ,  39 1 ,045 5 . 04 
30-34 1,021 6.1 4  481 2 . 89 540 3 . 25 30-34 1, 744 6.42 935 4.51 809 3.91 
35-39 1 ,226 7.38 671 4.04 555 3 . 34 35-39 1,285 6.20 697 3.36 588 2.84 
40-44 885 5.33 499 3.00 386 2.32 40-44 917  4.43 478 2.3 1  439 2. 12 
45-49 735 4.42 408 2 . 46 327 1.97 45-49 829 4.00 429 2.07 400 1. 93 
50-54 655 3.94 345 2 . 08 3 10 1 . 87 50-54 788 3.80 419 2.02 369 1 .78 
55-59 584 3.51 308 1.85 276 1 .66 55-59 705 3 . 40 371 1 .  79 334 1.61  
60-64 51 1 3.07 272 1.64 239 1 .44 60-64 637 3.07 326 1. 57 3 1 1  1 .50 
65-69 406 2.44 1 94 1.17  212 1 .28 65-69 621 3 . 00 3 1 2  1 .51 309 1. 49 
70-74 362 2. 1 8  18 1  1.09 1 8 1  1 . 09 70-74 429 2 . 07 221 1.07 208 1 .00 
540 3.25 290 1 . 75 250 1.50 12.±__ 655 3. 1 6  291 1.40 364 1 .  76 
Genera I Dependency Ratio 67.33 Sex Rat lo 124 . 20 Genera I Dependency Ratio 56. 1 4  Sex Rat i o  1 1 3.05 
Youth Dependency Rat i o  54.1 6  Fert l I l ty Rat i o  445 . 30 Youth Dependency Rat i o  43.29 Fe rt I I I ty Re t i  o 459.23 
Aged Dependency Rat i o  1 3. 1 7  Young Adu l t  Ratio 47 . 28 Aged Dependency Rat i o  12.85 Young Adu l t  Rat i o  64.29 
I ndex Of Ag i ng 24.32 Med i an  Age 23 . 70 I ndex Of Ag i ng 29.68 Med i an Age 26.00 
65 
9 . 00 
75 + 
6 5  TO  6 
6 0  To 6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5  TO 1 9  
l O TO l 4 
5 TO 9 
O TO 4 
6 , 00 :i.oo o.oo 
MALE 
PERCENT 
1970: MELLETTE COUNTY 
J.oo 
M E LLETTE 
1 970-COUNTY-1 980 
6 , 00 9 . 00 9 , 00 
FEMALE 
TOTAL Hele Feme le 
AGE Humbe r Percent t:tumlie r Pe rcent t:tumbe r Pe rcent 
TOTAL 2, 420 100.00 1,277 52. 77 1, 143 47 . 23 
0-4 266 10.99 136 5.62 130 5.37 
5-9 283 11 . 69 153 6.32 1 30 5 . 37 
10-14 298 12.31 160 6.61 1 38 5.70 
15-19 224 9.26 114 4. 71 110 4 . 55 
20-24 146 6.03 79 3 . 26 67 2.77 
25-29 162 6 . 69 85 3.51 77 3 .  18 
30-34 111 4.59 56 2.31 55 2.27 
35-39 135 5.58 75 3.10 60 2 . 48 
40-44 119 4.92 60 2.48 59 2.44 
45-49 140 5.79 72 2.98 68 2.81 
50-54 93 3.84 48 1 . 98 45 1.86 
55-59 109 4 . 50 52 2. 15 57 2 . 36 
60-64 102 4.21 55 2.27 47 1. 94 
65-69 76 3. 14 46 1.90 30 1.24 
70-74 65 2.69 42 1. 74 23 0.95 
91 3.76 44 1.82 47 1.94 
Genera I Dependency Ratio 80 . 46 Sex Rat l o  111 . 72 
Youth Dependency Ratio 63 . 16 Fe rtl I lty Ratio 621.50 
Aged Dependency Ratio 17.30 Young Adult Ratio 36. 18 
I ndex Of Aging 27.39 Medlen Age 24.80 
66 
6.00 
MALE 
7 5  + 
70 T O  7 4  
6 0  T O  6 
5 5  TO 5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  TO 4 9  
4 0  TO 4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  TO 2 9  
2 0  TO 2 4  
l 5 T O  l 9 
\ 0 T O  1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
:i . oo o . oo 
PERCENT 
1980: MELLETTE COUNTY 
J.oo 6 . oo 
FEMALE 
9.00 
TOTAL Hele Feme I e 
Al:• t:tumbe r Pe rcent Humbe r Pe rcent Humber Percent 
TOTAL 2,249 100 . 00 1, 164 51.76 1,085 48 . 24 
0-4 240 10 . 67 118 5.25 122 5.42 
5-9 214 9.52 1 1 1  4.94 103 4.58 
10-14 221 9.83 116 5.16 105 4.67 
15-19 228 10.14 120 5.34 108 4.80 
20-24 200 8.89 113 5.02 87 3.87 
25-29 157 6.98 88 3.91 69 3.07 
30-34 130 5 . 78 64 2.85 66 2.93 
35-39 106 4 . 71 49 2.18 57 2.53 
40-44 1 07 4.76 54 2.40 53 2. 36 
45-49 100 4.45 51 2.27 49 2.18 
50-54 116 5. 16 60 2.67 56 2.49 
55-59 99 4.40 54 2.40 45 2.00 
60-64 71 3 .  16 41 1.82 30  1.  3 3  
65-69 79 3.51 38 1.69 41 1.82 
70-74 77 3.42 3 3  1 .  47 44 1.96 
12±._ 104 4.62 54 2 . 40 50 2.22 
Gene re I Dependency Ratio 71.16 Sex Rat i o 107.28 
Youth Dependency Ratio 51. 37 Fe rtl I lty Ratio 545.45 
Aged Dependency Ratio 19.79 Young Adult Ratio 46 . 61 
I ndex Of Aging 38.52 Med I an Age 25.60 
9 . oo 
1970: 
AGE 
TOTAL 
0·4 
5-9 
10·14 
15·19 
20-24 
25·29 
30·34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
Genera I 
6 -00 
MALE 
J.oo 
M I NER COUNTY 
TOTAL 
Nun,ber Percent 
4 , 454 100.00 
299 6.71 
392 6.60 
500 11. 23 
465 10.44 
170 3.82 
165 3.70 
133 2.99 
179 4.02 
256 5.75 
270 6.06 
290 6.51 
306 6.87 
253 5.68 
222 4.98 
212 4.76 
342 7.68 
Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
I ndex or Aging 
7 5  + MINER 7 5  + 
7 0  T O  7 4 1970-COU NTY-1980 70 TO  7 4 
6 5  T O  6 9  
6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5  T O  1 9 
l O TO 1 4 
5 T O  9 
O T O  4 
o . oo 
PERCENT 
Ha l e  
umber Percen 
2 , 164 48.59 
133 2.99 
199 4.47 
237 5.32 
239 5.37 
69 2.00 
63 1.86 
59 1.32 
79 ,. 77 
120 2.69 
140 3.14 
142 3.19 
154 3.46 
136 3.10 
108 2.42 
98 2.20 
146 3.28 
3 ,00 6 ,00 
FEMALE 
Fema l e  
Number Percent 
2,290 51.41 
166 3.73 
193 4.33 
263 5.90 
226 5.07 
61 1.62 
62 1.84 
74 1.66 
100 2.25 
136 3.05 
130 2.92 
146 3.32 
152 3.41 
115 2.58 
114 2.56 
114 2.56 
196 4.40 
79.09 Sex Ratio 94.50 
47.69 Fert l I l ty Rat i o  427.75 
31.20 Young Adu l t  Ratio 26.50 
65.16 Had i an Age 37.90 
9 , 00 9 , 00 
67 
1960: 
6 , 00 
MALE 
6 5  TO 6 9  
6 0  T O  6 4  
S S  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
O TO 4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
l 5 T O  l 9 
l O TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
J . oo  o . oo 
PERCENT 
H I NER COUNTY 
3. 00 6 . oo 
FEMALE 
9 , 00 
TOTAL Ha l e  Fema I e 
AGE Number Percent Number Percent umber Percen 
TOTAL 3, 739 100.00 1,622 46.73 1 , 917 51.27 
0·4 293 7.64 146 3.90 147 3.93 
5-9 235 6.29 107 2.66 126 3.42 
10-14 275 7.35 126 3.37 149 3.99 
15-19 307 6.21 166 4.44 141 3.77 
20-24 220 5.66 110 2.94 110 2.94 
25-29 234 6.26 140 3.74 94 2.51 
30·34 166 4.49 92 2.46 76 2.03 
35-39 149 3.99 60 2. 14 69 1.85 
40-44 119 3. 16 48 1.26 71 1.90 
45-49 167 4.47 70 1.67 97 2.59 
50-54 236 6.37 106 2.69 130 3.46 
55-59 253 6.77 126 3.42 125 3.34 
60-64 259 6.93 126 3.42 131 3.50 
65-69 242 6.47 126 3.42 114 3.05 
70-74 206 5.51 101 2.70 105 2.61 
15.±.._ 374 10.00 144 3.65 230 6. 15 
Genera I Oependency Rat i o  76.87 Sex Ratio 95.04 
Youth Dependency Ratio 37.98 Fe rt I I I ty Rat I o  522.26 
Aged Dependency Ratio 38.66 Young Adu l t  Ratio 33.06 
Index Of Aging 1 02. 37 Med I an Age 39.90 
9 . 00 6 . oo J . oo 
MALE 
1970: M I NNEHAHA COUNTY 
TOTAL 
AQl; !lumber Percent 
TOTAL 95, 209 100.00 
0-4 8 , 077 8.48 
5-9 10, 407 10. 93 
10-14 10, 640 11 . 18 
15-19 9 , 949 10.45 
20-24 7 , 441 7 . 82 
25-29 5, 990 6 . 29 
30-34 5 , 040 5.29 
35-39 5 , 051 5 . 31 
40-44 5 , 262 5.53 
45-49 5 , 246 5.51 
50-54 4 , 897 5. 14 
55-59 4 , 090 4.30 
60-64 3, 563 3.74 
65-69 2, 988 3. 14 
70-74 2 ,625 2.76 
ll±....__ 3 , 943 4.14 
Genera I Dependency Rat i o  
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Rat i o  
I ndex or Ag i ng 
+ 
O TO 7 4 
50 T O  54 
45 TO 49 
40 T O  44 
35 TO 39 
30 T O  34 
25 T O  29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
1 0 TO 14 
5 T O  9 
O TO 4 
o . oo J.oo 
PERCENT 
MINNEHAHA 
1970-COUNTY-1980 
6 - 00 
FEMALE 
9 . 00 9 , 00 6 , 00 J.oo 
MALE 
S S  TO 59 
S Q  TO 54 
45 T O  49 
40 TO  4 4 
35 T O  39 
30 T O  34  
25 T O  29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 
S TO 9 
O TO 4 
o . oo 
PERCENT 
1980: M I NNEHAHA COUNTY 
J.oo 6,00 9.00 
FEMALE 
Ha l e  Fema I e TOTAL Ha l e  Fema I e 
!lumber fercent !IUfflb!!r Percent �Q� !::!umber Percent !IUfflb!!r Percent !::!umber Percent 
45, 549 47 . 84 49, 660 52.16 TOTAL 109, 435 100. 00 52, 321 47.81 57, 114 52.19 
4 , 062 4.27 4 , 015 4.22 0-4 8 , 722 7.97 4 , 442 4.06 4, 280 3.91 
5, 214 5.48 5, 193 5 . 45 5-9 8, 199 7.49 4 , 121 3. 77 4 , 078 3.73 
5, 433 5 . 71 5 , 207 5.47 10-14 8 , 426 7 . 70 4 , 254 3.89 4, 172 3.81 
4, 660 4.89 5, 289 5.56 15-19 10, 743 9.82 5 , 059 11 . 62 5 , 684 5 .  19 
3, 216 3.38 4, 225 4 . 44 20-24 11, 807 10.79 5 , 403 4 . 94 6, 404 5.85 
2, 909 3 . 06 3 ,081 3.24 25-29 10, 604 9.69 5 , 210 4.76 5, 394 4.93 
2, 461 2.58 2, 579 2 .  71 30-311 8 ,599 7.86 4, 370 3.99 4 , 229 3.86 
2 , 437 2.56 2, 614 2 . 75 35-39 6, 133 5 . 60 3 , 051 2.79 3 ,082 2.82 
2, 607 2.74 2 ,655 2 . 79 40-44 5, 126 4.68 2, 469 2.26 2,657 2.43 
2, 607 2.74 2, 639 2.77 45-49 5 , 026 4.59 2, 472 2.26 2, 554 2.33 
2, 411 2.53 2 , 486 2 . 61 50-54 5 , 058 4.62 2, 509 2.29 2, 549 2.33 
1, 934 2 . 03 2, 156 2.26 55-59 4, 971 4 . 54 2 , 415 2.21 2, 556 2. 311 
1 , 651 1. 73 1, 912 2.01 60-64 4, 425 11.04 2 , 074 1.90 2 ,351 2. 15 
1 , 319 1.39 1, 669 1. 75 65-69 3, 571 3.26 1, 552 1 . 42 2, 019 1.84 
1, 087 1 . 14 1 , 538 1.62 70-74 2, 821 2 . 58 1, 159 1 . 06 1 , 662 1.52 
1, 541 1 . 62 2 , 402 2.52 ll±....__ 5, 204 4.76 1 , 761 1.61 3, 4113 3. 15 
68.43 Se>< Rat l o  91. 72 Genera I Dependency Rat i o  50.96 Se>< Rat i o  91.61 
51.52 Fert I I  I ty Rat lo 395. 10 Youth Dependency Rat i o  34.97 Fertl I lty Rat i o  317. 74 
16.90 Young Adult Rat i o  42 . 55 Aged Dependency Rat i o  16.00 Young Adu l t  Rat i o  61.69 
32.81 Med Ian Age 25 . 90 I ndex Of Ag i ng 45.75 Med l e n  Age 28.20 
68 
9.00 
1970: 
AG!;; 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
Genera I 
s.oo 
MALE 
J.oo 
HOOOY COUNTY 
TOTAL 
!!u•ber Percent 
7,622 100.00 
567 7.44 
695 9. 12 
862 11. 31 
1,089 14.29 
374 4.91 
309 4.05 
271 3.56 
286 3.75 
345 4.53 
446 5.85 
439 5.76 
431 5.65 
415 5.44 
334 4.38 
307 4.03 
452 5.93 
Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
I ndex Of Ag i ng 
75 + MOODY 75 + 
70 TO 7 4 1 970-COUNTY-1 980 70 TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
l 5 TO I 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
o . oo 
PERCENT 
J . oo s .oo 
FEMALE 
Hale Fema l e  
!!umber Percent !jumber Percent 
3, 741 49.08 3 , 881 50.92 
261 3.42 306 4.01 
357 4.68 338 4.43 
467 6.13 395 5.18 
501 6.57 588 7.71 
201 2.64 173 2.27 
156 2.05 153 2.01 
130 1. 71 141 1.85 
141 1.85 145 1.90 
169 2.22 176 2.31 
211 2. 71 235 3.08 
215 2.82 224 2.94 
225 2.95 206 2.70 
207 2.72 208 2.73 
160 2. 10 174 2.28 
149 1.95 158 2.07 
191 2.51 261 3.42 
73.03 Sex Ratio 96. 39 
48.22 Fert l I l ty Rat i o  412.06 
24.81 Young Adult Ratio 36.62 
51.46 Med i an Age 28.60 
s.oo 9 . 00 
69 
s.oo 
MALE 
65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
3 5  TO 3 9  
3 0  TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
I 5 TO I 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
J.oo o.oo 
PERCENT 
1980: HOOOY COUNTY 
3. 00 6 .oo 
FEMALE 
9 .00 
TOTAL Ha l e  Fema I e 
A!,E !jumber Percent !!umber Percent !!umber Percent 
TOTAL 6,692 100.00 3 , 3 1 6  49.55 3, 376 50.45 
0-4 565 8.44 290 4. 33 275 4.11 
5-9 505 7.55 244 3.65 261 3.90 
10-14 595 8.89 293 4.38 302 4.51 
15-19 573 8.56 302 4.51 271 4.05 
20-24 420 6.28 233 3.48 187 2.79 
25-29 467 6.98 227 3.39 240 3.59 
30-34 418 6.25 208 3.11 210 3. 14 
35-39 346 5.17 166 2.48 180 2.69 
40-44 304 4.54 153 2.29 151 2.26 
45-49 3 13  4.68 160 2. 39 153 2.29 
50-54 301 4.50 157 2.35 144 2. 15 
55-59 384 5.74 186 2.78 198 2.96 
60-64 395 5.90 197 2.94 198 2.96 
65-69 340 5.08 162 2.42 178 2.66 
70-74 269 4.02 125 1 .87 144 2. 15 
15.±_ 497 7 .43 213 3. 18 284 4.24 
Genera I Dependency Rat i o  70.67 Sex Ratio 98.22 
Youth Dependency Rat i o  42.46 Fert l I l ty Ratio 456.01 
Aged Dependency Ratio 28.21 Young Adult Ratio 39.01 
I ndex Of Aging 66.43 Med i an Age 32. 30 
9.00 
1970: 
& .oo 
MALE 
50 TO 54 
45 TO  49 
40 TO 44 
35 TO 3 9  
30 TO 34 
25 TO  29 
20 TO 24 
I 5 TO I 9 
l O T O I 4 
5 TO 9 
O TO 4 
J . oo O. 00 
PERCENT 
PENN I NGTON COUNTY 
PENNINGTON 
1970-COUNTY-1980 
J . oo & . oo 
FEMALE 
9 . 00 9 ,00 &.oo J , 00 
MALE 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO  39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO  24 
I S  TO I 9 
I O  TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
o . oo 
PERCENT 
1980: PENN I NGTON COUNTY 
J .oo & .oo 9.00 
FEMALE 
TOTAL Ha l e  Fema l e  TOTAL Ha l e  Fema l e  
AGf; !:jum6er Percent !:jum!ier Percent !:jumber Percent AG� !:jumber Percent !:!umber Percent !:jumber Percent 
TOTAL 59, 349 100.00 29, 321 49 . 40 30,028 50.60 TOTAL 70, 361 100 . 00 35,208 50. 04 35 , 153 49.96 
0-4 5,495 9.26 2 ,734 4.61 2 , 761  4.65 0-4 6, 418 9.12 3 , 247 4 . 61 3, 171 4.51 
5-9 6,554 11.04 3, 376 5.69 3, 178 5.35 5-9 5,464 7.77 2,692 3.83 2, 772 3.94 
10· 1 4  6,650 11.20 3,355 5.65 3,295 5.55 10·14 5, 277 7.50 2,726 3 . 87 2 ,551 3.63 
15-19 6, 103 10 . 28 3 , 083 5. 19 3 , 020 5 . 09 15·19 7, 230 10.28 3 , 651 5. 19 3,579 5.09 
20-24 5 .  917 9.97 2, 987 5.03 2, 930 4 . 94 20-24 8,809 12.52 4, 779 6.79 11, 030 5.73 
25-29 4, 038 6.80 1 , 987 3 . 35 2 ,051 3.116 25-29 7, 100 10 . 09 3 , 73 1  5.30 3 , 369 4.79 
30-34 3,452 5.82 1 ,633  2.75 1, 819 3 . 06 30-34 5, 360 7.62 2, 790 3.97 2, 570 3.65 
35-39 3 , 389 5.71 1,670 2 . 81 1 , 719 2 . 90 35-39 3 , 936 5 . 59 1, 918 2.73 2 , 018 2.87 
40-44 3,265 5.50 1,652 2 . 78 1, 613 2 . 72 40-44 3,340 4.75 1, 596 2 . 27 1,744 2.48 
45-49 2,983 5 . 03 1 , 466 2 . 47 1, 517 2.56 45-49 3 , 260 4.63 1, 625 2.31 1 , 635 2.32 
50-54 2, 615 4.41 1 , 268 2 . 14 1,347 2 . 27 50·54 3,069 4.36 1,474 2.09 1,595 2 . 27 
55-59 2, 332 3.93 1 ,  119 1 . 89 1,2 1 3  2.04 55·59 2, 824 4.01 1 , 395 1 . 98 1 , 429 2.03 
60-611 2, 038 3.43 977 1 . 65 1 , 061  1. 79 60·611 2, 353 3. 311 1 , 097 1.56 1 , 256 1.  79 
65-69 1,612  2 . 72 752 1 . 27 860 1 . 45 65-69 2,031 2.89 924 1. 31 1, 107 1 .57 
70-74 1, 150 1 . 911 496 0 . 114 654 1 . 10 70-711 1,623 2 . 31 732 r.o4 891 1. 27 
12±..__ 1, 756 2.96 766 1 . 29 990 1 . 67 12±..__ 2,267 3.22 831 1.18 1,436 2.04 
Genera I Dependency Ratio 64 . 26 Sex Ratio 97 . 65 Genera I Dependency Ratio 48 . 81 Sex Rat l o  100.16 
Youth Dependency Ratio 51. 75 Fertl I lty Rat i o  417 . 8 1  Youth Dependency Ratio 36.29 Fertl I lty Ratio 370. 77 
Aged Dependency Ratio 12.50 Young Adult Ratio 48. 97 Aged Dependency Rat i o  12 . 52 Young Adu l t  Ratio 68.08 
I ndex Of Ag i ng 24.16 Median Age 24.10 I ndex Of Ag i ng 311.51 Hed I a n  Age 26. 30 
70 
9.00 
1970: 
6 - 00 
MALE 
J.oo 
PERK I NS COUNTY 
75 + 
70 TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 64 
SS TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO l 9 
l O TO 1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
o . oo 
PERCENT 
PER KINS 
1970-COU NTY-1980 
3 .  00 6 .oo 
FEMALE 
9 .00 9,00 
1980 : 
6 , 00 
MALE 
75 + 
70 T O  7 4 
65 r o  69 
60 ro  64 
55 TO 59 
50 To 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 ro  34 
25 r o  29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
1 O r o  1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
J.oo o . oo 
PERCENT 
PERK I NS COUNTY 
J.oo 6 . oo 
FEMALE 
9 ,00 
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  Fema I e 
AGE Nu11ber Percent umber er n umber Per en AGt Number Percent umber Percen Number Percent 
TOTAL 4,769 100.00 2,439 51.14 2,330 48.86 TOTAL 4,700 100.00 2,358 50. 17 2,342 49.83 
0-4 357 7.49 186 3.90 171 3.59 0-4 356 7.57 177 3. 77 179 3.81 
5-9 479 10.04 247 5.18 232 4.86 5-9 324 6.89 178 3.79 146 3. 11 
10-14 539 11. 30  277 5.81 262 5.49 10-14 370 7.87 197 4. 19 173 3.68 
15-19 476 9.98 257 5.39 219 4.59 15-19 414 8.81 205 4.36 209 4.45 
20-24 225 4.72 120 2.52 105 2.20 20-24 343 7.30 184 3.91 159 3.38 
25-29 228 4.78 115 2.41 113 2.37 25-29 323 6.87 169 3.60 154 3.28 
30-34 199 4.17 96 2.01 103 2.16 30-34 301 6.40 159 3.38 142 3.02 
35-39 264 5.54 123 2.58 141 2.96 35-39 232 4.94 116 2.47 116 2.47 
40-44 275 5. 77 135 2.83 140 2.94 40-44 213 4.53 103 2. 19 110 2.34 
45-49 296 6.21 144 3.02 152 3.19 45-49 265 5.64 123 2.62 142 3.02 
50-54 324 6.79 178 3.73 146 3.06 50-54 255 5.43 120 2.55 135 2.87 
55-59 285 5.98 165 3.46 120 2.52 55-59 289 6. 15 145 3.09 144 3.06 
60-64 240 5.03 129 2.70 111 2.33 60-64 303 6.45 161 3.43 142 3.02 
65-69 193 4.05 89 1. 87 104 2. 18 65-69 246 5.23 133  2.83 113 2.40 
70-74 141 2 . 96 63 1.32 78 1.64 70-74 192 4.09 89 1.89 103 2. 19 
ll±....__ 248 5.20 115 2.41 133 2.79 ll±....__ 274 5.83 99 2. 11 175 3.72 
Genera I Dependency Ratio 69.59 sex Rat lo 104.68 Genera I Dependency Ratio 59.97 Sex Rat l o  100.68 
Youth Dependency Ratio 48.90 Fertl I l ty Ratio 434.84 Youth Dependency Ratio 35.74 Fert l I lty Ratio 400.00 
Aged Dependency Ratio 20.70 Young Adu 'lt  Ratio 30.98 Aged Dependency Rat i o  24.23 Young Adu l t  Ratio 41.61 
I ndex or Aging 42.33 Med Ian Age 32.00 I ndex Of Ag i ng 67.81 Median Age 3 3.70 
7 1  
9.00 
1970: 
AG£; 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
Genera I 
6,00 
MAL E 
J,00 
POTTER COUNTY 
TOTAL 
!jumlier Percent 
4, 449 100.00 
405 9.10 
494 11. 10 
573 12.88 
395 8.88 
209 4.70 
203 4.56 
220 4.94 
220 4.94 
263 5.91 
234 5.26 
210 4. 72 
238 5.35 
200 4.50 
186 4. 18 
152 3.42 
247 5.55 
Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
Index or Aging 
7 5  + 
70 T O  7 4 
65 T O  69 
60 T O  64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO  29 
20 TO 24 
I 5 TO I 9 
I O  TO 1 4  
5 TO  9 
O TO 4 
0 , 00 
PERCENT 
POTTER 
1970-COUNTY-1980 
J,00 6,00 
FEMALE 
9.00 9,00 
1980: 
6 , 00 
MALE 
75 
70 TO 7 4  
65 T O  6 9  
60 T O  64 
55 T O  59 
50 TO  54 
4 5  T O  4 9  
40 T O  44 
35 TO 39 
30 TO 3 4  
2 5  T O  29 
20  T C  2 4  
I 5 T O  I 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
:i . 00 0 ,  00 
PERCENT 
POTTER COUNTY 
J . oo 5.00 
FEMALE 
Ha l e  Fema l e  TOTAL Hale Fema I e 
!jum�er 
2 , 204 
205 
250 
272 
207 
91 
102 
104 
113 
122 
136 
106 
108 
108 
100 
69 
111 
85.99 
61.54 
24. 46 
39.74 
Pe !:£!!!lt 
49.54 
4.61 
5.62 
6.11 
4.65 
2.05 
2.29 
2. 34 
2.54 
2.74 
3.06 
2.38 
2,113 
2.43 
2.25 
1.55 
2.49 
Sex Rat i o  
!jumlier 
2, 245 
200 
244 
301 
188 
118 
101 
116 
107 
141 
98 
104 
130 
92 
86 
83 
136 
Fertl I lty Ratio 
Young Adult Ratio 
Median Age 
Percent 
50.46 
4.50 
5.48 
6.77 
4.23 
2.65 
2.27 
2.61 
2.41 
3.17 
2.20 
2.34 
2.92 
2.07 
1.93 
1.87 
3.06 
98.17 
525.29 
30.01 
28. 70 
72 
AGf; Number Percent !jumber Percent !jumber Percent 
TOTAL 3,674 100.00 1 , 810 49.27 1, 864 50. 73 
0-4 303 8.25 139 3.78 164 4.46 
5-9 269 7.32 136 3.70 133 3.62 
10-14 318 8.66 163 4.44 155 4.22 
15-19 337 9.17 169 4.60 168 4.57 
20-24 196 5.33 97 2.64 99 2.69 
25-29 242 6.59 130 3.54 112 3.05 
30-34 215 5.85 106 2.89 109 2.97 
35-39 181 4.93 100 2.72 81 2.20 
40-44 184 5.01 88 2.40 96 2.61 
45-49 173 4.71 87 2.37 86 2.34 
50-54 200 5.44 91 2.48 109 2.97 
55-59 209 5.69 121 3.29 88 2.40 
60-64 199 5.42 97 2.64 102 2.78 
65-69 202 5.50 91 2.48 111 3.02 
70-74 144 3.92 71 1. 93 73 1.99 
.u±__ 302 8.22 124 3.38 178 4.84 
Genera I Dependency Ratio 72.00 Sex Rat lo 97. 10 
Youth Dependency Ratio 41.67 Fertl I lty Ratio 455.64 
Aged Dependency Ratio 30.34 Young Adult Ratio 36.89 
Index or Aging 72.81 Median Age 33.70 
9 , 00 
9.QQ 
1970 : 
6 - 00 
MALE 
J . oo 
ROBERTS COUNTY 
75 + 
70 TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO  64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 T O  24 
1 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
o . oo 
PERCENT 
TS ROBER 
1970-COUNT Y-1 980 
J . oo 6 . oo 
FEMALE 
9 - 00 9 . 00 
I 
6 - 00 
MALE 
I 
I 
75 + 
I 70 TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 64 
55 T O  59 
50 TO 54 
I 45 TO 49 
40 T O  44 
35 TO  39 
30 TO 34 
25 TO 29 
I 20 TO 24 
1 5  T O  1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
J . oo o . oo 
PERCENT 
1980 : ROBERTS COUNTY 
I 
I 
I 
l 
,....J 
J . oo 5 . 00 
FEMALE 
9.QQ 
TOTAL Male Fema l e  TOTAL Male Female 
AGE t1um6er Percent ttum6er Pe rcent !jumber Percent AGE !'jumber Percent !jumber Percent ttumber Percent 
TOTAL 11,676 100.00 5,897 50.50 5,781 49.50 TOTAL 10,911 100.00 5,525 50.64 5,386 49.36 
0·4 1,035 8.86 538 4.61 497 4.26 0-4 916 8.40 480 4.40 436 4.00 
5-9 1,298 11. 11 660 5.65 638 5.46 5-9 888 8.14 453 4.15 435 3.99 
10-14 1,345 11.52 670 5.74 675 5.78 10-14 1,039 9.52 553 5.07 486 4.45 
15-19 1,059 9.07 550 4.71 509 4.36 15-19 1 , 058 9.70 554 5.08 504 4.62 
20-24 494 4.23 246 2. 11 248 2. 12 20-24 651 5.97 358 3.28 293 2.69 
25·29 514 4.40 256 2.19 258 2.21 25-29 657 6.02 3 30 3.02 327 3.00 
30-34 489 4. 19 256 2.19 233 2.00 30-34 623 5.71 323 2.96 300 2.75 
35-39 529 4.53 236 2.02 293 2.51 35-39 555 5.09 273 2.50 282 2.58 
40-44 577 4.94 297 2.54 280 2.40 40-44 467 4.28 259 2.37 208 1.91 
45-49 615 5.27 315 2.70 300 2.57 45-49 482 4.42 223 2.04 259 2.37 
50-54 618 5.29 316 2.71 302 2.59 50-54 545 4.99 274 2.51 271 2.48 
55-59 679 5.81 346 2.96 3 3 3  2.85 55-59 532 4.88 266 2.44 266 2.44 
60-64 658 5.63 3 39 2.90 319 2.73 60-64 541 4.96 269 2.47 272 2.49 
65-69 592 5.07 327 2.80 265 2.27 65-69 573 5.25 283 2.59 290 2.66 
70-74 478 4.09 248 2. 12 230 1.97 70-74 494 4.53 241 2.21 253 2.32 
� 698 5.98 297 2.54 401 3.43 � 890 8.16 386 3.54 504 4.62 
Genera I Dependency Ratio 87.39 sex Ratio 102.01 Genera I Dependency Ratio 78.55 Sex Ratio 102.58 
Youth Dependency Ratio 59.02 Fertl I lty Ratio 568.37 Youth Dependency Ratio 46.52 Fertl I lty Ratio 478.58 
Aged Dependency Ratio 28.37- Young Adult Ratio 28.02 Aged Dependency Ratio 32.02 Young Adult Ratio 37. 73 
Index Of Aging 48.07 Median Age 31.00 Index Of Aging 68.84 Median Age 32.10 
73 
9.00 
1970: 
AGE 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10·14 
15-19 
20-24 
25-29 
30·34 
35·39 
40-44 
45-49 
50-54 
55·59 
60·64 
65-69 
70-74 
Genera I 
6-00 
MALE 
:i . oo 
SANBORN COUNTY 
TOTAL 
!lumbe r  Percent 
3,697 100.00 
225 6.09 
374 10.12 
470 12.71 
367 9.93 
151 4.08 
143 3.87 
126 3.41 
199 5.38 
220 5.95 
228 6. 17 
224 6.06 
231 6.25 
189 5. 11 
198 5.36 
154 4. 17 
198 5.36 
Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
Index Of Aging 
7 5  + SANBORN 
75 + 
1 970-COUNTY-1 980 
70 TO 7 4 
6 5  TO 69  
70 TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
4 5 TO 4 9 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5  TO l 9 
l O TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
o . oo  
PERCENT 
Hale 
:i . oo 6 . oo 
FEMALE 
Female 
!jumber Percent !jumber Percent 
1 , 876 50.74 1,821 49.26 
116 3.14 109 2.95 
209 5 . 65 165 4.46 
240 6 . 49 230 6.22 
178 4.81 189 5.11 
89 2.41 62 1.68 
70 1.89 73 1.97 
56 1.51 70 1.89 
84 2.27 115 3. 11 
125 3.38 95 2.57 
122 3.30 106 2.87 
108 2.92 116 3.14 
121 3.27 110 2.98 
92 2.49 97 2.62 
96 2.60 102 2.76 
82 2.22 72 1.95 
88 2.38 110 2.98 
77 .91 Sex Ratio 103.02 
51.44 Fertl 1 lty Ratio 372.52 
26.47 Young Adult Ratio 27.DII 
51.45 Median Age 34.70 
9.00 9-00 
74 
1980: 
6-00 
MALE 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
l 5 TO l 9 
l O TO 1 4 
5 TO 9 
OTO 4 
:i . oo o . oo  
PERCENT 
SANBORN COUNTY 
:i . oo 6 . oo 
FEMALE 
9 , 00 
TOTAL Hale Fema 1 e 
l\G� !!Umber Percent !jumber Percent !jumber Percent 
TOTAL 3 , 213 100.00 1 , 633 50.82 1, 580 49.18 
0-4 255 7.94 129 4.01 126 3.92 
5-9 205 6 .  38 103 3.21 102 3. 17 
10·14 219 6.82 112 3.49 107 3.33 
15·19 322 10.02 188 5.85 134 4.17 
20-24 200 6.22 105 3.27 95 2.96 
25·29 236 7.35 122 3.80 114 3.55 
30-34 154 4.79 92 2.86 62 1. 93 
35-39 129 4.01 60 1.87 69 2. 15 
40·44 128 3.98 59 1.84 69 2. 15 
45-49 198 6.16 83 2.58 115 3.58 
50-54 200 6.22 114 3.55 86 2.68 
55-59 199 6.19 108 3.36 91 2.83 
60·64 182 5.66 85 2.65 97 3.02 
65-69 175 5.45 90 2.80 85 2.65 
70-74 145 4.51 68 2.12 77 2.40 
15±...__ 266 8.28 115 3.58 151 4.70 
Genera I Dependency Rat i o  64.94 sex Rat lo 103.35 
Youth Dependency Ratio 34.86 Fertl 1 lty Ratio 469.61 
Aged Dependency Ratio 30.08 Young Adult Rat i o  39.63 
Index Of Aging 86. 30 Med I an Age 35.70 
SHANNON 
1970-COU NTY-1980 
O TO 6 
55 TO 59 
50 TO  5 4  
45 T O  4 9  45 T O  4 9  
4 0  T O  4 4  4 0  TO 4 4 
35 T O  3 9  35 TO  3 9  
3 0  TO  3 4  30 TO  3 4  
25 TO  29 25 T O  29 
20 TO  24  20  T O  2 4  
1 5 TO  1 9  15 TO 19 
1 0 T O  1 4 1 0  TO 1 4 
5 TO  9 5 T O  9 
O TO 4 O T O  4 
9.00 6.00 J . oo o . oo J.oo s.oo 9.00 9.oo 6 . oo J.oo o.oo J.oo s.oo 9 . 00 
MAL E 
PERCENT 
FEMAL E MAL E PERCEN T FEMALE 
1970: SHANNON COUNTY 1980: SHANNON COUNTY 
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  Fema I e 
Mt !ju11ber Pecc!!nt !jum!;!ec Percent AC� !jumber Percent tjumber Percent t:tumber Percent 
TOTAL 8,198 100.00 4, 054 49.45 4,144 50.55 TOTAL 11,323 100.00 5,685 50.21 5 , 638 49.79 
0-4 1,237 15.09 622 7.59 615 7.50 0-4 1,558 13.76 785 6.93 773 6.83 
5-9 1,250 15.25 656 II. 00 594 7.25 5-9 1,500 13.25 779 6.88 721 6. 37 
10·14 1,130 13.78 551 6.72 579 7.06 10-14 1,430 12.63 762 6.73 668 5.90 
15-19 1124 10.05 390 4.76 434 5.29 15-19 1,383 12.21 705 6.23 678 5.99 
20-24 552 6.73 2311 2 . 115 318 3.88 20-211 1,053 9. 30 506 4.117  5117 4.83 
25-29 483 5.119 241 2.94 242 2.95 25-29 864 7.63 418 3.69 446 3.94 
30-34 382 4.66 173 2.11 209 2.55 30-34 716 6. 32 363 3.21 353 3. 12 
35-39 409 4.99 204 2.49 205 2.50 35-39 481 4.25 235 2.08 246 2. 17 
40-44 362 4.42 180 2.20 182 2.22 40-44 437 3.86 201 1. 78 236 2.08 
45-49 317 3.87 159 1.94 158 1.93 45-49 403 3.56 201 1. 78 202 1. 78 
50-54 292 3.56 133 1.62 159 1.94 50-54 359 3.17 178 1.57 18 1 1.60 
55-59 251 3.06 134 1.63 117 1.43 55-59 321 2.83 154 1.36 167 1.47 
60-64 203 2.48 105 1.28 98 1.20 60-64 243 2.15 111 0.98 132 1. 17 
65-69 188 2.29 91 1. 11 97 1. 18 65-69 205 1.81 107 0.911 98 0.87 
70-74 138 1.611 82 1.00 56 0.68 70-74 139 1. 23 70 0.62 69 0.61 
180 2.20 99 1.21 111 0.99 ll±..__ 231 2.04 110 0.97 121 1. 07 
Genera I Oeoendency Rat i o  101.18 Sex Rat i o  97.83 Genera I Oependency Rat i o  80.88 Sex Rat i o  100.83 
Youth Dependency Rat i o  88.76 Fert l I l ty Rat i o  777. 99 Youth Oependency Rat i o  71.69 Fertl I lty Rat i o  621. 71 
Aged Dependency Rat i o  12.42 Young Adult Rat i o  37.62 Aged Dependency Rat i o  9.19 Young Adu l t  Ra t i o  54.96 
I ndex or Ag i ng 13.99 Med ian  Age 17. 70 Index Of Ag i ng 12.81 Med I an Age 19.20 
75 
9.oo 
1970: 
AGE 
TOTAL 
0-11 
5-9 
1 0- 1 4  
15-19  
20-24 
25·29 
30·34 
35-39 
40·1111 
115-119 
50-54 
55-59 
60-611 
65-69 
70-74 
Genera I 
6 - 00 
MALE 
J .oo 
SP I NK COUNTY 
TOTAL 
!ju111611r Percent 
10,595 100.00 
7 19  6.79 
968 9. 14  
1, 191  1 1.24 
990 9. 34 
545 5 , 111  
522 11.93 
5111 4.85 
5112 5.12 
651 6. 14  
6116 6. 10 
6 18  5.83 
569 5.37  
559 5.28 
11511 11.29 
11 10  3.87 
697 6·.58 
Dependency Rat i o  
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Ratio 
I ndex Of Aging 
75 + SPINK 75 + 
70 TO 7 4 1 970-COUNTY-1 980 70 TO 7 4 
65 T O  69 
60 T O  64 
55 TO 59 
50 T O  54 
45 TO 49 
40 TO 4 4 
35 T O  39 
30 TO 34 
25 T O  29 
20 TO 24 
15 T O  1 9 
1 0 T O  1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
o . oo 3 , 00 s . oo 9.00 9 , 00 
PERCEN T 
FEMALE 
Ma le  Fema l e  
!ju111bec Percent Number Percent 
5, 3 1 1  50. 1 3  5, 284 49.87 
390 3.68 329 3.1 1  
508 4.79 460 4. 34 
6 17  5.82 574 5.42 
529 4.99 461 4. 35 
277 2.61 268 2.53 
265 2.50 257 2.113 
2611 2.119 250 2. 36 
267 2.52 275 2.60 
321 3.03 3 30 3.1 1 
3 35 3.16 3 1 1  2.911 
305 2.88 3 1 3  2.95 
285 2.69 2811 2.68 
247 2. 33 312 2.911 
215 2.03 239 2.26 
193 1 .82 2 1 7  2.05 
293 2.77 4011 3.81 
72. 11  Sex Rat lo  100.51 
46.75 Fe rt 1 1 1  ty Rat I o  390.55 
25.36 Young Adult Rat i o  32.011 
54.211 Median Age 3 3.50 
76 
6 , 00 
MALE 
J.oo 
1980: SP I NK COUNTY 
65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO  49 
40 T O  44 
35 TO  39 
30 T O  34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 19 
1 0 TO 1 4 
5 T O  9 
O T O  4 
o.oo 
PERCENT 
J.oo 6-00 9 , 00 
FEMALE 
TOTAL Ma l e  Fema le  
AQE !jumber Percent !lumber Percent !'jumber Percent 
TOTAL 9,201 100.00 4, 485 48. 74 4,  7 1 6  51.26 
0-4 658 7 .15 333  3.62 325 3.53 
5-9 655 7 .12 327 3.55 328 3.56 
10· 1 4  660 7 . 17  347 3. 77 313 3. 40 
15-19  803 8.73 41 1 4.47 392 4.26 
20-211 705 7.66 338 3.67 367 3.99 
25-29 702 7.63 366 3.98 3 36 3.65 
30-311 544 5.91 281 3.05 263 2.86 
35-39 436 4. 74 237 2.58 199 2.16 
40-44 4119 4.88 220 2. 39 229 2 . 49 
45-119 497 5.40 237 2.58 260 2.83 
50-54 548 5.96 258 2.80 290 3.15 
55-59 536 5.83 281 3.05 255 2. 77 
60-64 510 5.54 245 2.66 265 2.88 
65-69 430 11.67 199 2. 1 6  231 2.51 
70-74 363 3.95 1 39 1.51  224 2.43 
l2.±....__ 705 7.66 266 2.89 1139 4.77 
Genera I Dependency Rat i o  60.58 Sex Rat I o  95. 1 0  
Youth Dependency Ratio 34.113 Fert l I l ty Ratio 368.42 
Aged Dependency Rat i o  26. 1 11 Young Adu l t  Ratio 42. 72 
I ndex Of Aging 75.92 Med i an Age 3 3.80 
9.00 6 - 00 J . oo 
MALE 
1970: STANLEY COUNTY 
TOTAL 
AGE t:tumlier Percent 
TOTAL 2,457 100.00 
0-4 238 9.69 
5-9 275 11.19 
10-14 299 12. 17 
15-19 249 10.13 
20-24 154 6.27 
25-29 136 5.54 
30-34 145 5.90 
35-39 117 4.76 
40-44 138 5.62 
45-49 131 5.33 
50-511 136 5.511 
55-59 131 5.33 
60-64 117 4. 76 
65-69 75 3.05 
70-74 43 1.75 
� 73 2.97 
Genera I Oependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
I ndex Of Aging 
60 TO 64 
SS  T O  59 
50 TO 54 
45 T O  49 
40  T O  4 4  
35 TO 39 
30 TO 3 4  
25 TO 29 
20 TO 24  
1 5 T O  1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
o.oo 
PERCEN T 
J . oo 
STA N LEY 
1970-COU NTY-1980 
6 - 00 9 .oo 9. 00 
FEMALE 
1980: 
6,00 
MALE 
75 + 
7 0  TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 64 
SS  T O  59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40  TO 4 4  
35 TO 39 
30 TO 3 4  
25 TO 29 
20 TO 2 4  
1 5 TO 19 
1 0 TO 1 4  .. 
5 TO 9 
O TO 4 
J.oo o . oo 
PERCEN T 
STANLEY COUNTY 
3-00 6-00 
FEMALE 
9 - 00 
Me l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  Fema l e  
Humber P!!rcent !jumber Percent AQE !jumber Percent !jumber Percent !jumber Percent 
1,260 51.28 1,197 48.72 TOTAL 2,533 100.00 1,253 49.47 1,280 50.53 
114 4.64 124 5.05 0-4 254 10.03 108 4.26 146 5.76 
135 5.49 140 5.70 5-9 231 9.12 120 4.74 111 4.38 
160 6.51 139 5.66 10-14 219 8.65 110 4.34 109 4.30 
130 5.29 119 4.84 15-19 259 10.23 120 4.74 139 5.49 
72 2.93 82 3.34 20-24 189 7 .46 87 3. 43 102 4.03 
63 2.56 73 2.97 25-29 239 9.44 128 5.05 111 4.38 
78 3.17 67 2.73 30-34 185 7.30 89 3.51 96 3.79 
56 2.28 61 2.48 35-39 164 6.47 80 3. 16 84 3.32 
74 3.01 64 2.60 40-44 126 4.97 65 2.57 61 2.41 
67 2.73 64 2.60 45-49 107 4.22 58 2.29 49 1.93 
79 3.22 57 2.32 50-54 108 4.26 60 2.37 118 1.89 
69 2.81 62 2.52 55-59 101 3.99 44 1. 74 57 2.25 
61 2.48 56 2.28 60-611 101 3.99 57 2.25 114 1. 74 
37 1.51 38 1.55 65-69 93 3.67 46 1.82 47 1. 86 
30 1.22 13 0.53 70-711 83 3.28 39 1. 54 44 1. 74 
35 1.42 38 1.55 � 74 2.92 42 1.66 32 1. 26 
68.98 Sex Rat i o  105.26 Genera I Dependency Ratio 60.42 Sex Ratio 97.89 
55.85 fert l I l ty Ratio 510.73 Youth Dependency Ratio 411.59 fert l I l ty Ratio 428.33 
13.14 Young Adu l t  Ratio 38.58 Aged Dependency Ratio 15.83 Young Adu l t  Ra tio 52.50 
23.52 Median Age 25.50 I ndex Of Ag i ng 35.51 Med I an Age 27.50 
17 
9 , 00 
1970 : 
AGE 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10-14  
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
Genera I 
6,00 
HALE 
J,00 
SULLY COUNTY 
TOTAL 
Number Percent 
2 ,362 100.00 
187 7.92 
310 13. 12 
328 13.89 
218 9.23 
89 3.77 
126 5.33 
121 5. 12 
172 7.28 
125 5.29 
127 5.38 
103 4.36 
109 4.61 
88 3.73 
86 3.64 
70 2.96 
103 4.36 
Dependency Rat i o  
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Ra t i o  
I ndex Of Ag i ng 
75 + SULLY 75 + 
70 TO 7 1 970-COUNTY-1 980 O TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 64 
SS TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
1 0 TO l 4 
5 TO 9 
O TO 4 
o . oo J,00 6-00 9,00 9,00 
PERCENT FEMALE 
Ma l e  Fema l e  
Number Percent Number Percent 
1 , 218 51. 57 1, 144 48.43 
90 3.81 97 4.11 
148 6.27 162 6 . 86 
178 7.54 150 6.35 
120 5.08 98 4. 15 
44 1.86 45 1.91 
59 2.50 67 2.84 
60 2.54 61 2 . 58 
83 3.51 89 3.77 
70 2.96 55 2.33 
67 2.84 60 2.54 
54 2.29 49 2.07 
66 2.79 43 1.82 
38 1.61 50 2. 12 
54 2.29 32 1. 35 
39 1.65 31 1. 31 
48 2.03 55 2.33 
84.82 Sex Rat lo 106.117 
64.55 Fertll lty Ra t i o  450.60 
20.27 Young Adult Rat io 30 . 64 
31.  39 Med i an Age 26.90 
78 
1980: 
6 - 00 
MALE 
J.oo 
SULLY COUNTY 
65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9  
1 0 TO l 4 
5 TO 9 
O TO 4 
0,00 
PERCENT 
J,00 6 , 00 9,00 
FEMALE 
TOTAL Ma l e  Fems I e 
AGE Number Percent umber Percen Number Percen 
TOTAL 1 , 990 100.00 1 , 012 50.85 978 49.15 
0-4 171 8.59 79 3.97 92 4.62 
5-9 157 7.89 81 4.07 76 3 .82 
1 0-14 165 8.29 93 4.67 72 3 .62 
15-19 216 10.85 110 5.53 106 5.33 
20-24 140 7.04 64 3.22 76 3.82 
25-29 135 6.78 74 3.72 61 3.07 
30-34 119 5.98 67 3.37 52 2.61 
35-39 106 5.33 49 2.46 57 2.86 
40-44 115 5.78 55 2 . 76 60 3.02 
45-49 132 6.63 67 3.37 65 3.27 
50-54 87 4.37 49 2.46 38 1.91 
55-59 97 4.87 53 2.66 44 2.21 
60-64 86 4.32 41 2.06 45 2.26 
65-69 85 4.27 47 2.36 38 1.91 
70-74 67 3. 37 25 1.26 42 2.11 
12±._ 112 5.63 58 2.91 54 2.71 
Genera I Dependency Ra t i o  61.39 Sex Rat i o  103.48 
Youth Dependency Rat i o 39.98 Fert l I lty Ra t i o  415.05 
Aged Dependency Rat i o  21.41 Young Adult Ra t i o  44.20 
I ndex Of Ag i ng 53.55 Med i an Age 30.60 
TODD 
1 970-COU NTY -1 980 
50 TO 54 50 TO  54 
45 TO 49 45 TO 49 
40 TO 44 40 TO 44 
35 TO 39 35 TO 39 
30 TO 34 30 TO 34 
25 TO 29 25 TO 29 
20 TO 24 20 TO 24 
I 5 TO 1 9  1 5  TO I 9 
l OTO 1 4 1 0 TO 14 
5 TO 9 5 TO 9 
O TO 4 O TO 4 
9.oo 6 , 00 J,00 o . oo J,00 6,00 9 , 00 9,00 6,00 J.oo 0 , 00 J , 00 6 , 00 9 , 00 
MAL E 
PERCENT 
F EMAL E MAL E 
PERCENT 
FEMAL E 
1970: TOOO COUNTY 1960: TODD COUNTY 
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  Fema l e  
AGE; !l!!•h!!r Percent !:lumber e!! ri,!!at !:jumlier Percent A!,E !jumber Percent !jumlier Percent !jumlier Percent 
TOTAL 6,606 100.00 3,3116 50.66 3,256 119.32 TOTAL 7, 326 100.00 3,569 116.70 3,759 51.30 
0·11 931 111.09 1157 6.92 11711 7 . 16 0-11 1 , 013 13.62 507 6.92 506 6.91 
5-9 917 13.66 1166 7.39 1129 6 . 119 5-9 907 12.36 1119 5.72 1166 6.66 
10-14 929 14.06 463 7.31 1146 6.75 10-111 632 11.35 416 5.66 1116 5.66 
15-19 720 10.90 366 5.511 3511 5.36 15-19 751 10.25 366 11.99 365 5.25 
20·24 424 6.42 207 3.13 217 3.28 20-211 639 6.72 307 11.19 332 4.53 
25-29 363 5.60 161 2.74 202 3.06 25-29 657 6.97 306 4.16 351 Ii. 79 
30-34 321 4.66 158 2.39 163 2.47 30-311 1196 6.77 2116 3.36 246 3.36 
35-39 329 11.96 153 2.32 176 2.66 35-39 365 11.96 191 2.61 1711 2. 37 
110-114 3111 Ii. 75 1511 2.33 160 2.112 110-1111 266 3.63 130 1. 77 136 1.66 
45-49 297 4.50 152 2 . 30 145 2.19 45-49 287 3.92 139 1.90 1118 2.02 
50-511 2116 3.75 1112 2.15 106 1.60 50-511 263 3.66 1311 1.63 1119 2.03 
55-59 203 3.07 103 1.56 100 1. 51 55-59 266 3.66 137 1.6-7 131 1.79 
60-64 175 2.65 91 1.38 64 1.27 60-64 161 2.117 89 1.21 92 1.26 
65-69 1113 2.16 73 1.11 70 1.06 65-69 1110 1.91 70 0.96 70 0.96 
70-74 127 1.92 67 1.01 60 0.91 70-711 99 1. 35 116 0.63 53 o. 72 
1115 2 . 19 73 1. 11  72 1.09 llt.._ 11111 1.97 611 0.67 60 1.09 
Gene re I Dependency Ratio 93.50 Sex Ret l o  102.76 Genera I Dependency Ratio 711. 77 Sex Rat i o  911.95 
Youth Dependency Ratio 61. 34 Fert l I l ty Ratio 731. 92 Youth Dependency Ratio 65.63 Fert l I l ty Rat i o  623.00 
Aged Dependency Ratio 12.16 Young Adu l t  Ret l o  36.64 Aged Dependency Ratio 9.13 Young Adu l t  Rat i o  53. 15 
I ndex Of Aging 14.94 Med l en  Age 18.30 I ndex Of Aging 13.92 Med i an Age 21.20 
79 
9 . 00 
1970: 
AGE 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
n±__ 
Genera I 
6-00 
MALE 
J.00 
TR I PP COUNTY 
TOTAL 
!jumber Percent 
8, 171 100.00 
629 7.70 
875 10.71 
1,000 12.24 
797 9. 75 
415 5.08 
405 4.96 
378 4.63 
413 5.05 
489 5.98 
504 6. 17 
505 6. 18 
464 5.68 
364 4.45 
299 3.66 
212 2.59 
422 5. 16 
Dependency Rat i o  
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Rat i o  
I ndex Of Ag i ng 
7 5  + TR I PP 7 5  + 
OTO 7 4 1970-COUNTY-1980 70 ro 7 4  
65 TO 69 
60 TO 6 4  
5 5  TO 59 
50 TO 5 4  
4 5  TO 49 
40 TO 4 4  
35 TO 39 
30 TO 3 4  
25 TO 29 
20 TO 2 4  
1 5 TO 1 9  
1 0  TO l 4 
5 TO 9 
OTO 4 
o .oo J . oo 6 . oo 
PERCENT FEMALE 
Ha l e  Fems I e 
!lumber Percent !jumber Percent 
4,067 49. 77 4,104 50.23 
305 3.73 324 3.97 
427 5.23 448 5.48 
521 6.38 479 5.86 
393 4 . 81 404 4.94 
194 2.37 221 2.70 
196 2 . 40 209 2.56 
189 2. 31 189 2.31 
210 2.57 203 2.48 
244 2.99 245 3.00 
252 3.08 252 3.08 
269 3.29 236 2.89 
243 2.97 221 2 . 70 
191 2.34 173 2.12 
152 1.86 147 1.80 
97 1 . 19 115 1.41 
184 2.25 238 2.91 
72.60 Sex Rat i o  99.10 
52.89 Fert l I l ty Rat i o  427.60 
19.71 Young Adu l t  Rat i o  32.30 
37.26 Med i a n  Age 29.60 
9 .00  
80 
9.00 
1980 : 
6 .00 
MALE 
6 5  TO 69 
60 T O  6 4  
5 5  T O  59 
50 TO 5 4  
4 5  T O  49 
40 TO 4 4  
35 TO 39 
30 T O  34  
25 T O  29 
20 TO  2 4  
1 5 TO I 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
OTO 4 
:i . oo o.oo 
PERCEN r 
TR I PP COUNTY 
:i.oo 5 .00 
FEMALE 
TOTAL Ha l e  Fema l e  
AGE !lumber Percent !lumber Percent !lumber Percent 
TOTAL 7,268 100.00 3,646 50.17 3,622 49.83 
0-4 660 9.08 318 4.38 342 4.71 
5-9 597 8 . 21 326 4.49 271 3.73 
10-14 566 7.79 293 4.03 273 3.76 
15·19 650 8.94 333  4.58 317 4. 36 
20-24 536 7.37 285 3.92 251 3.45 
25-29 492 6. 77 257 3.54 235 3.23 
30-34 414 5.70 195 2.68 219 3.01 
35-39 357 4.91 189 2.60 168 2.31 
40-44 339 4.66 171 2.35 168 2.3 1 
45-49 375 5.16 187 2.57 188 2.59 
50-54 390 5. 37 179 2.46 211 2.90 
55-59 427 5.88 218 3.00 209 2.88 
60-64 398 5.48 210 2.69 188 2.59 
65-69 365 5.02 185 2.55 180 2.48 
70-74 267 3.67 125 1. 72 142 1. 95 
n±__ 435 5.99 175 2.41 260 3.58 
Genera I Dependency Rat i o  66.01 sex Rat i o  100.66 
Youth Dependency Rat i o  41.64 Fert l I l ty Rat i o  486.01 
Aged Dependency Rat i o  24.37 Young Adu l t  Rat i o  40.42 
I ndex Of Ag i ng 58.53 Med i an Age 31.50 
9.00 
9 . 00 
1970: 
6,00 
MALE 
7 5  + 
70 TO 7 4 
6 5  T O  6 9  
6 0  T O  6 4  
S S  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
I 5 T O  1 9  
1 0  T O  1 4  
5 T O  9 
O TO 4 
J . oo o.oo 
PERCENT 
TURNER COUNTY 
TU RN ER 
1970-COU NTY-1980 
J. 00 6 .oo 
FEMALE 
9 - 00 9 - 00 6- 00 
MALE 
7 5  + 
70 TO 7 4 
6 5  TO 6 9  
6 0  T O  6 4  
S S  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5 T O  1 9 
1 0 TO 1 4 
5 T O  9 
O TO 4 
J.oo o.oo 
PERCENT 
1980: TURNER COUNTY 
J. 00 6. 00 
FEMALE 
9 - 00 
TOTAL Ha l e  Female TOTAL Hale Female 
AC£; !ju111ier Pe[:£ent !jumber P!!rcent !jumlier Percent A!,E !jumlier Perc!!nt !jumlier Pe rQe!!t !jumlier Pe rgent 
TOTAL 9,872 100 . 00 4 ,862 49.25 5,010 50 . 75 TOTAL 9 , 255 100 . 00 4,628 50 . 01 4,627 49.99 
0-4 583 5 . 91 303 3 . 07 280 2.84 0-4 653 7 . 06 353 3 . 81 300 3.24 
5-9 871 8 . 82 416 4 . 21 455 4 . 61 5-9 611 6 . 60 312 3 .  37 299 3.23 
10- 14 1,056 10 . 70 520 5 . 27 536 5.43 10-14 686 7 . 41 354 3 . 82 332 3.59 
15-19 950 9 . 62 496 5.02 454 4.60 15-19 719 1 . 71 372 4 . 02 347 3.75 
20-24 390 3.95 205 2.08 185 1.87 20-24 532 5.75 290 3. 13 242 2.61 
25-29 374 3.79 170 1.72 204 2 . 07 25-29 615 6.65 321 3.47 294 3. 18 
30-34 395 4.00 190 1.92 205 2.08 30-34 547 5 . 91 299 3.23 248 2.68 
35-39 472 4.78 224 2.27 248 2.51 35-39 421 4.55 197 2. 1 3  224 2.42 
40-44 587 5.95 296 3.00 291 2.95 40-44 416 4.49 204 2 . 20 212 2 . 29 
45-49 616 6.24 301 3.05 315 3 . 19 45-49 471 5.09 233 2.52 238 2.57 
50-54 605 6. 13 314 3 ,  18 291 2 , 95 50-54 548 5.92 271 2.93 277 2.99 
55-59 605 6.13 303 3.07 302 3 . 06 55-59 531 5.74 246 2.66 285 3.08 
60-64 575 5.82 299 3 . 03 276 2.80 60-64 558 6.03 291 3 . 14 267 2.88 
65-69 530 5 . 37 252 2 . 55 278 2 . 82 65-69 531 5.74 272 2.94 259 2.80 
70-74 491 4 . 97 229 2 . 32 262 2 . 65 70-74 519 5.61 237 2 . 56 282 3.05 
� 772 7.82 344 3.48 428 4 . 34 � 897 9 . 69 376 4 . 06 521 5.63 
Genera I Dependency Ra t i o  71 . 27 Sex Ratio 97.05 Genera I Dependency Ratio 72.73 Sex Ratio 100.02 
Youth Dependency Ra t i o  45 . 07 Fertl I lty Ratio 367.36 Youth Dependency Ra tio 36.39 Fertl I lty Ratio 416.72 
Aged Dependency Ratio 32 . 20 Young Adult Ratio 27 .17 Aged Dependency Ratio 36. 34 Young Adu l t  Ratio 35.27 
I ndex Of Aging 71.43 Med i a n  Age 38.40 I ndex Of Aging 99 . 85 Median Age 38 . 00 
8 1  
9.00 
1970: 
6 - 00 
MALE 
UNION COUNTY 
75 + 
70  TO 7 4 
65 TO 6 9  
6 0  TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 3 9  
3 0  T O  34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9  
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
OTO 4 
J . oo o . oo 
PERCENT 
UNION 
1 970-COUNTY-1 980 
J . oo 6 . oo 
FEMALE 
9 .  00 9 .  00 6 . 00 
MALE 
J . oo 
1980: UNION COUNTY 
75 + 
7 0  TO 74  
65 TO 6 9  
6 0  TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49  
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
I 5 TO 1 9  
1 0 TO I 4 
5 TO 9 
OTO 4 
o . oo J . oo 6.00 9.00 
PERCENT FEMALE 
TOTAL Male Female TOTAL Male Female 
AGE umber Percen !fumbtr eerC!!Jt !fumb Per en !!.E !fum�ec Pe(:£!Ot !fumbec Perceat umber Percen 
TOTAL 9, 643 100.00 4 , 815 49.93 4, 828 50.07 TOTAL 10, 938 100.00 5 , 424 49.59 5, 514 50.41 
0-4 744 7.72 386 4.00 358 3.71 0-4 1 , 039 9.50 519 4.74 520 4.75 
5-9 955 9.90 485 5.03 470 4.87 5-9 916 8.37 482 4.41 434 3.97 
10-14 1, 008 10.45 548 5.68 460 4.77 10-14 825 7.54 445 4.07 380 3.47 
15-19 945 9.80 478 4.96 467 4.84 15-19 914 8. 36 426 3.89 488 4.46 
20-24 502 5.21 257 2 . 67 245 2.54 20-24 823 7.52 425 3.89 398 3.64 
25-29 479 4.97 243 2.52 236 2.45 25-29 948 8.67 505 4.62 443 4.05 
30-34 412 4.27 196 2.03 216 2.24 30-34 744 6.80 393 3.59 351 3.21 
35-39 442 4.58 213 2.21 229 2.37 35-39 553 5.06 278 2.54 275 2.51 
40-44 561 5.82 266 2.76 295 3.06 40-44 458 4.19 212 1. 94 246 2.25 
45-49 612 6. 35 318 3.30 294 3.05 45-49 469 4.29 227 2.08 242 2.21 
50-54 562 5.83 281 2.91 281 2.91 50-54 583 5.33 281 2.57 302 2.76 
55-59 524 5 . 43 267 2. 77 257 2.67 55-59 597 5.46 319 2.92 278 2.54 
60-64 462 4.79 224 2.32 238 2.47 60-64 509 4.65 239 2.19 270 2.47 
65-69 446 4.63 209 2.17 237 2.46 65-69 482 4.41 233 2.13 249 2.28 
70-74 373 3.87 166 1. 72 207 2.15 70-74 358 3.27 164 1. 50 194 1. 77 
616 6.39 278 2.88 338 3.51 ll!.__ 720 6.58 276 2.52 444 4.06 
Genera I Dependency Rat i o  75.30 sex Ratio 99.73 Genera I Dependency Rat i o  65.78 Sex Rat l o  98.37 
Youth Dependency Rat i o  49.21 Fertll lty Ratio 440.76 Youth Dependency Rat i o  42.13 Fertl I lty Rat i o  472.06 
Aged Dependency Rat i o  26.09 Young Adult Rat i o  32.01 Aged Dependency Rat i o  23.64 Young Adult Rat i o  45.67 
Index Of Ag i ng 53.01 Median Age 32.30 Index Of Aging 56.12 Med i an Age 30.10 
82 
7 5  + 
7 0  TO 7 4 
6 5  TO 6 9  
6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5 T O  1 9  
1 0 T O  1 4  
5 T O  9 
O T O 4 
9 . 00 6,00 
MALE 
J.oo o . oo 
1970 : WALWORTH COUNTY 
TOTAL 
PERCENT 
Ma l e  
WALWORTH 
1970-COUNTY-1 980 
J . oo s . oo 9.00 9.00 s.oo J.oo 
7 5  + 
7 0  TO 7 4 
6 5  TO 6 9  
6 0  T O  6 4  
S S  T O  5 9  
5 0  TO 5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5 T O  1 9 
1 0 TO 1 4 
5 T O  9 
O T O 4 
o.oo 
FEMALE MALE 
PERCENT 
Female 
1980: WALWORTH COUNTY 
TOTAL 
J.oo s.oo 9 . 00 
F EMALE 
Ma l e  Female 
AGE Nu111be r Percent umb r Number Percent AGE umber Percen Number Percent umber Pe rcen 
TOTAL 7, 8112 1 00.00 3,817 118.67 11, 025 51 . 33 
0-11 681 8.68 3118 II.Ill! 333 11.25 
5-9 880 11.22 1116 5. 30 464 5.92 
10-111 856 10.92 433 5.52 423 5 , 39 
15·19 730 9, 31 350 4 . 46 380 11 . 85 
20-211 367 4.68 170 2 . 17 197 2.51 
25-29 387 4.93 187 2.38 200 2.55 
30-311 397 5.06 1911 2.47 203 2.59 
35-39 381 4.86 174 2.22 207 2.611 
40-114 450 5. 711 218 2.78 232 2.96 
45-49 443 5.65 235 3.00 208 2 , 65 
50-54 405 5, 16 206 2 , 63 199 2 . 54 
55-59 403 5.14 200 2 . 55 203 2.59 
60-64 405 5.16 187 2.38 218 2 . 78 
65-69 371 4.73 178 2 . 27 193 2.46 
70-74 282 3.60 135 1 .72 147 1.87 
404 5.15 186 2.37 218 2.78 
General Dependency Ratio 79.53 Sex Ratio 911.83 
Youth Dependency Rat i o  55.33 Fertl I l ty Rat i o  479.92 
Aged Dependency Ratio 24.20 Young Adu l t  Ratio 31.56 
Index or Aging 43.73 Median Age 30 . 30 
83 
TOTAL 7,011 100.00 
0-11 552 7.87 
5-9 503 7 .17 
10-14 563 8.03 
15-19 625 8.91 
20-24 437 6.23 
25-29 506 7.22 
30-34 399 5.69 
35-39 340 4.85 
110-44 379 5.41 
45-49 334 4.76 
50-54 397 5 .66 
55-59 377 5.38 
60-64 346 4.94 
65-69 343 11.89 
70-74 325 11.611 
.llt._ 585 8.34 
Genera l Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
I ndex Of Aging 
3,392 
290 
233 
280 
308 
221 
242 
204 
161 
188 
163 
1911 
198 
176 
155 
134 
245 
69. 35 
39.08 
30 . 27 
77.44 
48.38 
4.14 
3.32 
3.99 
4. 39 
3.15 
3.45 
2 . 91 
2.30 
2.68 
2.32 
2.77 
2.82 
2.51 
2.21 
1.91 
3.49 
Sex Ratio 
3 , 619 
262 
270 
283 
317 
216 
264 
195 
179 
191 
171 
203 
179 
170 
1 88 
191 
340 
Fertl I lty Ratio 
Young Adu l t  Ratio 
Med i an Age 
51.62 
3.74 
3.85 
4.04 
4.52 
3.08 
3. 77 
2.78 
2.55 
2.72 
2.44 
2.90 
2.55 
2.42 
2.68 
2.72 
4.85 
93.73 
405.29 
39.00 
33.80 
9.00 
1 970: 
AGE 
TOTAL 
0-4 
5-9 
1 0· 1 4  
1 5 · 1 9  
20-24 
25·29 
30·34 
35·39 
40·44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
6 - 0 0  
MALE 
J.oo 
YANKTON COUNTY 
TOTAL 
Number Percent 
1 9 , 0 39 1 00.00 
1 , 534 8.06 
1 , 753 9.21 
1 ,  843 9.68 
1 , 882 9.88 
1 , 642 8.62 
1 , 1 09 5.82 
683 4.64 
835 4.39 
1 ,052 5.53 
1 , 036 5.44 
1 , 076 5.65 
1 , 023 5.37 
889 4.67 
776 4.08 
668 3.51 
1 , 038 5.45 
Genera l Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
A9ed Dependency Ratio 
Index or Aging 
7 5  + 
7 0  TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
15 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
a.co 
PERCENT 
YANKTON 
--
1970-CO U NTY-1980 
J . oo s . oo 
FEMALE 
9.00 9 . 00 6 - 00 
MALE 
J , 00 
7 5  + 
7 0  TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9  
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
o.oo 
PERCENT 
1980 : YANKTON COUNTY 
:l-00 6 , 00 9,00 
FEMALE 
Ha l e  Fema l e  TOTAL Hale Fema I e 
Nu111ber Percent Number Percent AGE Number Percent Number Pe rcen Number Percent 
9, 079 47.69 9, 960 52.31 TOTAL 18 ,952 100.00 9 , 122 48.13 9, 830 51.87 
778 4.09 756 3.97 0-4 1,463 7.72 758 4.00 705 3.72 
897 4. 71  856 4.50 5-9 1, 304 6.88 665 3.51 639 3.37 
980 5.1 5  663 4.53 10-14 1,461 7.71 748 3.95 7 1 3  3.76 
853 4.48 1 , 029 5.40 15-19 1, 764 9.3 1  871 4.60 693 4. 71 
746 3.92 896 4.71 20-24 2,003 10.57 950 5.01 1 , 053 5.56 
526 2.77 581 3.05 25-29 1,651 8.71 810 4.27 841 4.44 
439 2.3 1  444 2.3 3  30·34 1,248 6.59 634 3.35 614 3.24 
390 2.05 445 2.34 35·39 1 , 074 5.67 521 2.75 553 2.92 
528 2.77 524 2.75 40-44 878 4.63 419 2.21 459 2.42 
497 2.61 539 2.83 45-49 799 4.22 386 2.05 411 2.17 
538 2.83 538 2.83 50-54 954 5.03 466 2.46 466 2.57 
489 2.57 534 2.60 55·59 908 4.79 439 2.32 469 2.47 
442 2.32 447 2.35 60-64 903 4.76 451 2.38 452 2. 36 
333  1 .  75  443 2.33 65-69 794 4.1 9  357 1.86 437 2 . 31 
272 1.43 396 2.06 70·74 643 3.39 266 1.41 375 1.96 
369 1.!14 669 3.51 12!....__ 1 , 105 5.83 377 1.99 726 3.84 
66.61 Sex Ratio 91.15 Genera I Dependency Ratio 55.57 Sex Ratio 92.60 
44.89 Fertl I lty Ratio 391.43 Youth Dependency Ratio 34.71 Fertl I l ty Ratio 331. 52 
21.72 Young Adu l t  Ratio 40.79 Aged Dependency Ratio 20.87 Young Adult Ratio 54.26 
48.38 Median Age 28.90 Index Of Aging 60.12 Med I an Age 29.50 
84 
ZI EBACH 
1 970-COUNTY-1 980 
65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 5 55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 45 TO 49 
40 TO 44 40 TO 44 
35 TO 39 35 TO 39 
30 TO 34 30 TO 34 
25 TO 29 25 TO 29 
20 TO 24 20 TO 24 
\ 5 TO 1 9 1 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 1 0 TO 1 4 
5 TO 9 5 TO  9 
O TO 4 O TO 4 
9 , 00 6 , 00 J.oo o . oo J . oo 6 -00 9 , 00 9 , 00 6 ,00 J , 00 o.oo J , 00 6 ,00 9 , 00 
MALE 
PERCENT FEMALE MALE 
PERCENT FEMALE 
1970: Z I EBACH COUNTY 1980 : Z I EBACH COUNTY 
TOTAL Ha l e  Fema l e  TOTAL Ha l e  Fems I e 
AGE !jumlier Percent !jumlier Perc!!nt !jumber Percent AGE !jumber P!,!rcent !jumlier Percent !jumlier Percent 
TOTAL 2 , 221 1 00.00 1 , 157 52.09 1 ,064 47 .91 TOTAL 2,308 1 00.00 1 , 1 66 50.52 1, 142 49.48 
0-4 261 1 1 .75 1 26 5.67 135 6.06 0-4 317 13.73 1 59 6.69 158 6.65 
5-9 320 1 4.41 167 7.52 153 6.89 5-9 249 10.79 119 5.1 6  130 5.63 
10-14  3 1 1  1 4.00 151  6.60 160 7.20 10-14  256 1 1 .09 115 4.98 1 41 6.11 
1 5- 1 9  223 10.04 1 29 5.61 94 4.23 15- 1 9  271 11.74 148 6.41 123  5.33 
20-24 1 36 6.21 75 3.36 63 2.84 20-24 190 8.23 85 3.68 105 4.55 
25-29 1 1 5  5. 1 6  63 2.84 52 2.34 25-29 158 6.85 82 3.55 76 3.29 
30-34 99 4.46 49 2.21 50 2.25 30-34 1 1 7  5.07 62 2.69 55 2.38 
35-39 108 4.86 53 2.39 55 2.48 35-39 1 2 1  5.24 69 2.99 52 2.25 
40-44 1 30 5.85 74 3.33 56 2.52 40-44 100 4. 3 3  51 2.21 49 2.12 
45-49 1 26 5.67 69 3.1 1 57 2.57 45-49 102 4.42 5 1  2.21 51 2.21 
50-54 90 4.05 51 2.30 39 1. 76 50-54 106 4.59 59 2.56 47 2.04 
55-59 67 3.02 39 1 .76 28 1 .26 55-59 110 4. 77 59 2.56 51 2.21 
60-64 66 2.97 30 1 .  35 36 1 .62 60-64 68 2.95 38 1 .65 30 1 .30 
65-69 67 3.02 30 1 .35 37 1 .67 65-69 39 1 .69 22 0.95 17 0. 74 
70-74 46 2.07 22 0.99 24 1 .06 70-74 48 2.08 21  0.91 27 1 .17 
54 2.43 29 1. 3 1  25 1 ,  13 ill_ 56 2.43 26 1 .13 30 1 .30 
Genera I Dependency Rat i o  91.14 Sex Rat i o  108.74 Genera I Dependency Rat i o  7 1 .85 Sex Rat i o  102. 1 0  
Youth Dependency Rat i o  76.76 Fert l I l ty Rat i o  705.41 Youth Dependency Rat i o  61 .21 Fe rt I I I ty Rat I o  689. 1 3  
Aged Dependency Rat i o  14.37 Young Adu l t  Rat i o  34.93 Aged Dependency Rat i o  10.65 Young Adu l t  Rat i o  46.82 
I ndex Of Ag i ng 1 8.72 Med i an Age 19.80 I ndex Of Ag i ng 17.40 Med i a n  Age 21.50 
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AB ERDEEN 7 5  + 
1970 1980 
O TO 7 4 
6 5  TO 6 9  
60  T O  6 4  60  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  5 5  TO 5 9  
5 0  T O  5 4  5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  40  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  3 5  TO  3 9  
30  T O  3 4  30  TO 3 4  
2 5  T O  2 9  2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  2 0  TO 2 4  
1 5  TO 1 9  1 5  TO 1 9  
I O  TO 1 4  I O  TO 1 4  
5 TO 9 5 TO 9 
O TO 4 O TO 4 
9.00 6 -00 J.oo o .oo J . oo 6 -00 9.00 9.00 6 -00 J . oo o .oo J . oo 6 - 00 9 . 00 
MALE 
PERCENT 
FEMALE MALE 
PERCEN T 
FEMALE 
1970: ABERDEEN 1980: ABERDEEN 
TOTAL Ha le Female TOTAL Ha l e  Female 
AGE Nu•ber Percent umber p rcen Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 26, 1176 100.00 12, 399 46.83 14, 077 53.17 TOTAL 25, 956 100.00 11, 915 45.90 14, 041 54. 10 
0-4 2 , 153 8. 13 1 , 081 4.08 1 , 072 4.05 0-4 1, 918 7.39 961 3.70 957 3 . 69 
5-9 2 ,544 9.61 1 , 297 4.90 1 , 247 4.71 5-9 1, 771 6.82 914 3.52 857 3.30 
10-14 2, 491 9.41 1 , 278 4.83 1, 213 4.58 10-14 1 , 860 7 .17 938 3.61 922 3.55 
15-19 3, 442 13.00 1, 516 5 .  73 1 , 926 7.27 15-19 2 , 864 11.03 1, 284 4.95 1, 580 6.09 
20-24 3, 111 11.75 1, 365 5.16 1 , 746 6.59 20-24 3, 247 12.51 1 , 394 5.37 1 , 853 7 ;  14 
25-29 1, 539 5.81 793 3.00 746 2.82 25-29 2, 227 8.58 1, 077 4.15 1, 150 4 . 43 
30-34 1, 250 4.72 614 2.32 636 2.40 30-34 1, 779 6.85 882 3.40 897 3.46 
35-39 1, 150 4. 311 5119 2.07 601 2.27 35-39 1, 2116 11.80 600 2. 31 6116 2.49 
110-411 1, 3114 5.08 650 2.46 694 2.62 110-44 1 , 086 11.18 529 2.04 557 2.15 
45-119 1 , 293 4.88 628 2.37 665 2.51 45-49 1 , 061 4.09 480 1.85 581 2.24 
50-54 1, 218 11.60 603 2.28 615 2.32 50-54 1 , 221 4.70 5811 2.25 637 2 . 115 
55-59 1 , 062 4.01 1161 1. 74 601 2.27 55-59 1 , 152 4.44 5110 2 . 08 612 2.36 
60-64 987 3. 73 1121 1.59 566 2.14 60-64 1 , 071 4.13 496 1 . 91 575 2.22 
65-69 918 3.47 319 1.43 539 2.04 65-69 989 3.81 400 1.54 589 2.27 
70-74 782 2.95 326 1 . 23 456 1. 72 70-711 810 3.12 302 1.16 508 1.96 
1 , 192 4.50 438 1.65 7511 2.85 12±___ 1, 654 6.37 534 2.06 1 ,  120 4. 31 
Genera I Dependency Rat i o  61.48 Sex Rat i o  88.08 Genera I Dependency Rat i o  53.10 Sex Rat l o  84.86 
Youth Dependency Rat i o  43.84 Fertl I l ty Rat i o  339.11 Youth Dependency Rat i o  32. 73 Fert 1 1 1  ty Rat lo 287.00 
Aged Dependency Rat i o  17.64 Young Adult Rat i o  54.52 Aged Oependency Rat i o  20.37 Young Adult Rat i o  63.87 
I ndex Of Ag i ng 110.23 Med I a n  Age 24.20 I ndex Of Ag i ng 62.23 Med i a n  Age 27.70 
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7 5  + BELLE FOURCH E 7 5  + 
70 T O  7 4 1970 1980 
70  T O  7 4 
6 5  TO 6 9  6 5  T O  6 9  
6 0  T O  6 4  6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  5 5  T O  59  
50 TO  54  5 0  T O  54  
4 5  TO  49  4 5  TO  49  
40  T O  4 4  4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  35  TO  3 9  
30  TO  3 4  30  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  2 0  T O  2 4  
1 5  TO  1 9  1 5 TO  1 9 
1 0 T O  1 4 1 0 TO l 4 
5 TO  9 .  5 T O  9 
O T O 4 O T O 4 
9 - 00 6 - 00 J.oo o . oo J.oo 6 - 00 9 - 00 9 - 00 6 - 0 0  J.oo o.oo J.oo 6 - 00 9.00 
MALE 
PERCENT 
FEMALE MALE 
PERCENT 
FEMALE 
1 970:  BELLE FOURCHE 1980: BELLE FOURCHE 
TOTAL Male Female TOTAL Male Fema I e 
AGE Nu111ber Percent Humber Percent Number Percent AGE Number Percent Humber Percent Number Percent 
TOTAL 4, 236 100.00 1 , 990 46.98 2, 246 53.02 TOTAL 4,692 100.00 2,272 48.42 2 , 420 51 , 58 
0-4 333 7.86 163 3.85 170 4.01 0-4 394 8.40 2 1 8  4.65 1 76 3.75 
5-9 4 1 7  9.84 200 4.72 2 1 7  5.12 5-9 344 7.33 179 3.82 165 3.52 
1 0- 1 4  467 1 1.02 223 5.26 244 5.76 10-14 385 8.21 1 71 3.64 214 4.56 
1 5- 1 9  437 10. 32 215 5.08 222 5.24 15-19 397 8.46 211 4.50 1 86 3.96 
20-24 265 6.26 121 2.86 144 3.40 20-24 387 8.25 183 3.90 204 4.35 
25-29 208 4.91 104 2.46 104 2.46 20-24 378 8.06 191 4.07 187 3.99 
30-34 215 5.08 99 2.34 116 2.74 30-34 338 7.20 178 3.79 160 3.41 
35-39 215 5.08 102 2.41 113 2.67 35-39 208 4.43 97 2.07 1 1 1  2.37 
40-44 235 5.55 97 2.29 138 3.26 40-44 216 4.60 1 11 2.37 105 2.24 
45-49 234 5.52 131 3.09 1 03 2.43 45-49 203 4.33 95 2.02 108 2.30 
50-54 207 4.89 99 2. 34 1 08 2.55 50-54 205 4.37 88 1.88 1 17 2.49 
55-59 216 5. 1 0  97 2.29 119 2.81 55-59 235 5.01 1 26 2.69 109 2.32 
60-64 200 4.72 108 2.55 92 2.17 60-64 229 4.88 99 2. 1 1  130 2. 77 
65-69 147 3.47 61 1 .44 86 2.03 65-69 231 4.92 98 2.09 133 2.83 
70-74 140 3. 31 59 1 .39 81 1. 9 1  70-74 183 3.90 89 1 .90 94 2.00 
300 7.08 1 1 1  2.62 189 4.46 12:t__ 359 7.65 1 38 2.94 221 4.71 
Gene re I Dependency Ratio 74. 1 8  Sex Rat lo 88.60 Genera I Dependency Ratio 67.81 Sex Rat lo 93.88 
Youth Oependency Ratio 50.04 Fe rtl I lty Rat i o  397.85 Youth Dependency Ratio 40.16  Fertl I lty Ratio 413.43 
Aged Dependency Ratio 24.14  Young Adult Rat lo 36.16  Aged Dependency Ratio 27.65 Young Adult Rat lo 46.99 
I ndex of Aging 48.23 Med I an Age 29.30 Index of Aging 68.83 Med I an Age 30.70 
87 
9.00 
1970 : 
AGE 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
12±.__ 
Genera I 
6 - 00 
MALE 
BOXELDER 
:i.oo 
... Not 
TOTAL 
Numbe r  Pe rcent 
650 100.00 
7 1  10.92 
91 14.00 
99 15.23 
72 11.08 
58 8.92 
43 6.62 
50 7.69 
53 6.15 
26 4.31 
15 2.31 
15 2.31 
14 2. 1 5  
4 0.62 
17 2.62 
5 o. 77 
15 2.31 
Dependency Ra t i o  
Youth Dependency Ra t i o  
Aged Dependency Ra t i o  
I ndex o f  Ag i ng 
BOXELDER 7 5  
7 0  
6 5  
+ 
4 
45 TO 9 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 T O  24 
1 5 TO 1 9 
1 0  TO 1 4  
5 TO 9 
OTO 4 
o.oo 
PERCEN T 
U rba n I n  1970. 
Ma l e  
:i.oo 
1970 
6 - 00 
FEMALE 
Fema I e 
Numbe r Pe rcent Numbe r Percent 
324 49.85 326 50.15  
35 5.38 36 5.54 
54 8.31 37 5.69 
49 7.54 50 7.69 
28 4.3 1  44 6. 77 
22 3.38 36 5.54 
19 2.92 24 3.69 
20 3.06 30 4.62 
34 5.23 19 2.92 
15 2.3 1  13 2.00 
10 1 .511 5 0. 77 
10 1.54 5 0. 77 
0 0.00 14 2.15 
4 0.62 0 0.00 
1 1  1 .69 6 0.92 
5 o. 77 0 0.00 
8 1. 23 7 1.06 
84.66 Sex Ra t i o  99.39 
74. 15 Fe rt I I I ty Ra t I o 427.71 
10.51 Young Adu l t  Ra t i o  52.22 
14.16 Med I an Age NA 
9-00 
88 
1980 
9 , 00 6 - 00 3 .00 
MALE 
1980 : BOXELDER 
7 4  
6 9  
35 T O  39 
30 T O  34 
25 T O  29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9  
10 TO 1 4 
5 TO  9 
OTO 4 
o.oo 
PERCEN T 
:i.oo 6 - 00 9 , 00 
FEMAL E 
TOTAL Ma l e  Fema l e  
AGE Number Pe rcent Numbe r Pe rcent Number Pe rcen t  
TOTAL 3 , 186 1 00.00 1 ,636 51.35 1,550 48.65 
0-4 537 16.85 271 8.51 266 8.35 
5-9 306 9.60 142 4.46 164 5. 15 
10-14 1 80 5.65 101 3. 17 79 2.48 
15-19 264 8.29 117 3.67 147 4.61 
20-24 676 2 1.22 342 10.73 3 34 10.48 
20-24 525 16.46 264 6.91 241 7.56 
30-34 274 6.60 151 4.74 123 3.66 
35-39 176 5.52 66 2.70 90 2.62 
40-44 65 2.67 50 1.57 35 1. 10 
45-49 56 1.62 34 1.07 24 0.75 
50-54 24 0.75 12 o. 36 12 0.38 
55-59 27 0.65 15 0.47 12 0.36 
60-64 20 0.63 11 0.35 9 0.28 
65-69 20 0.63 14  0.44 6 o. 19 
70-74 6 o. 19 3 0.09 3 0.09 
12±.__ 8 0.25 3 0.09 5 0. 16 
Genera I Dependency Ra t i o  49.65 Sex Rat  l o  105.55 
Youth Dependency Ra t i o  48.05 Fe rt l I l ty Ra t i o  553.61 
Aged Dependency Ra t i o 1.60 Young Adu l t  Ra t l o  120. 1 8  
I ndex of Ag i ng 3.32 Med i a n  Age 22. 1 0  
B RANDON 
1970 1980 
4 
50 TO 54 
4 5 TO 4 9 
40 TO 44 
I 35 TO 39 
I 30 T:O 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
I O  TO 1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
'l - 00 6 . 00 J .QQ o . oo :i . oo 6 - 00 9 . 00 
MALE 
P E R C E N T FEMALE 
1 970: BRANDON ... Not Urben In 1970. 1 960: BRANDON 
DATA NOT AVAILABLE. TOTAL Ma l e  Fems I e 
AGE Number Percent Humber Percent Humber Pe rcent 
TOTAL 2, 569 100.00 1 , 292 119.90 1 , 297 50.10  
0-11 301 1 1 .63 1 53 5.91 1 118 5.72 
5-9 271 1 0.117 129 11.98 1 112 5.116 
1 0-111 258 9.91 131 5.06 127 11.91 
15-19 272 1 0.51 1116 5.611 126 11.87 
20-211 202 7.80 90 3.118 112 II. 33 
25-29 265 11. 01 1 111 5.115 11111 5.56 
30-311 2111 8.27 105 11.06 109 11.21 
35-39 2111 8.27 100 3.86 1111 11.110 
110-1111 1118 5.72 71 2.711 11 2.97 
115-119 1 112 5.118 76 2.911 66 2.55 
50-511 87 3 . 36 51 1.97 36 1. 39 
55-59 67 2.59 31 1.20 36 1.39 
60-611 57 2.20 311 1. 31  23 0.89 
65-69 26 1.00 1 11  0.511 1 2  0.116 
70-711 20 0.11 7 0.27 13  0.50 
25 0.91 13 0.50 12 0.116 
Gene re I Dependency Rat i o  53.38 Sex Rat i o  99.6 1 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Rat i o  
Index O f  Aging 
li9. 17  Fert l I lty Ratio ljlj1 . 35 
11.21 Young Adult Ratio 60.21 
8.55 Med Ian Age 2li.80 
89 
I 
9.00 
115 + I B ROOKINGS 75 + I 
7P TO 7 4 1 970 
E 5 TO 69 
p O  TO 64  
55 TO  59 
50 TO 54 
I 45 TO 49 
40 TO 4 4  
35 TO 39 
30 TO 34  
25 TO  29 I 
20 TO 24 I 
I 5 T.O 1 9 
I O  TO 1 4 
5 TO 9 
OTO 4 
6.oo J . oo o . oo J.oo 6,00 9 . 00 
MALE 
PERCENT FEMALE 
1970: BROOK I NGS 
TOTAL Hale Fems I e 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 1 3, 7 1 7  100.00 7,1 39 52 . 011 6,578 117 . 96 
0-11 894 6.52 452 3 . 30 442 3 . 22 
5-9 890 6.49 458 3 . 34 432 3 . 15 
10-14 903 6.58 477 3 . 48 426 3 .  1 1  
15-19 2,778 20.25 1,478 10 .  77 1,300 9.48 
20-24 3, 1 77 23.16 1 ,882 1 3 .  72 1,295 9.44 
25-29 790 5.76 444 3.24 346 2.52 
30-34 509 3.71 253 1 .84 256 1 . 87 
35-39 462 3.37 2 1 7  1 .58 245 1 .  79 
40-44 452 3.30 223 1 . 63 229 1.67 
45-49 489 3.56 251 1.83 238 1 .  74 
50-54 467 3.40 225 1.64 242 1 . 76 
55-59 405 2.95 1 75 1 . 28 230 1 . 68 
60-64 366 2.67 160 1 . 1 7 206 1 . 50 
65-69 323 2 . 35 1 39 1 . 01  1 84 1 .  311 
70-74 301 2 . 1 9 1 18 0 . 86 183  1 . 3 3 
12!__ 5 1 1  3 . 73 1 87 1.36 324 2 . 36 
Genera I Dependency Rat I o  38 .63  Sex Ratio 108 .53  
Youth Oependency Rat i o  27 . 16 Fertll lty Rat i o  243 . 53 
Aged Oependency Ratio 1 1.47 Young Adult Ratio 1 12.24 
I ndex Of Aging 42.24 Medlen Age 22 . 20 
90 
1 980 7p TO 7 4 
�5 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 I 
�5 TO 49  
40 TO 4 4  
I 35 TO 39 I 
I 30 TO 34  I 
I 25 TO 29 
20 To 2 4  
I l 5 TO 1 9 
I l OTO l 4 
5 TO 9 
I OTO 4 I 
9.00 6 - 00 
MALE 
J.oo o . oo J .  00 6 . 00 
PERCENT FEMALE 
1980: BROOK I NGS 
TOTAL Hele Fema l e  
AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 14,951 100.00 7,395 49.46 7,556 50.54 
0-4 881 5 . 89 419  2.80 462 3 . 09 
5-9 704 4.71 353 2 . 36 351 2.35 
10-14 670 4.48 327 2. 19 343 2.29 
15-19  2,603 1 7  . 4 1  1 ,259 8.42 1, 344 8 . 99 
20-24 3,916 26.19  2,102 1 4 . 06 1,8 1 4  12 . 1 3  
25-29 1, 340 8 . 96 715 4.78 625 4 . 1 8 
30-34 724 4 . 84 400 2 . 68 324 2 . 1 7  
35-39 578 3 . 87 287 1 . 92 291 1 . 95 
40-44 432 2 . 89 216 1 .44 216 1 . 44 
45-49 399 2.67 188 1 . 26 211 1 . 41  
50-54 469 3 . 1 4 215 1 . 44 254 1.70 
55-59 452 3 . 02 229 1 . 53 223 1 . 49 
60-64 418 2.80 205 1. 37 213 1.42 
65-69 366 2.45 144 0.96 222 1. 48 
70-74 313 2 . 09 1 1 3  0.76 200 1 . 34 
ll±,__ 686 4 . 59 223 1.49 463 3. 10 
Genera I Oependency Ratio 3 1 . 95 Sex Ratio 97 . 87 
Youth Oependency Rat i o  1 9 . 90 Fertl I lty Ratio 190 . 94 
Aged Oependency Ratio 1 2 . 05 Young Adu l t  Ratio 1 34.78 
I ndex or Aging 60. 53 Medlen Age 22.40 
I 
I 
9 . 00 
7 5  + CANTON 75 + 
70 T O  7 4 
1970 1980 
70 TO 7 4 
6 5  TO 6 9  6 5  T O  6 9  
6 0  TO  6 4  6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  4 5  T O  4 9  
4 0  TO  4 4  4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  3 5  T O  3 9  
3 0  TO  3 4  3 0  T O  3 4  
2 5  TO  2 9  2 5  TO  2 9  
20 T O  2 4  2 0  TO  2 4  
1 5 T O  1 9  1 5  TO  1 9  
1 0 TO  1 4  I O  TO 1 4  
5 TO 9 5 TO  9 
O TO 4 O TO 4 
9.00  6-00 J.oo o . oo J.oo 6 . 00 9.00 11 . 00 6 - 00  J . oo o . oo J . oo 6-00 9.00 
MALE 
PERCENT 
FEMALE MALE  
PERCENT 
FEMALE  
1970: CANTON 1960: CANTON 
TOTAL Ma l e  Fems l e  TOTAL Ma l e  Fems I e 
ACE Humber Percent Nu•ber Percent umber e en AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 2, 665 100.00 1,238 46.45 1 , 427 53.55 TOTAL 2, 666 100 . 00 1, 352 46.65 1,534 53. 1 5  
0-4 168 7.05 96 3 . 60 92 3.45 0-4 232 6 . 04 117 4.05 1 15 3.96 
5-9 231 6.67 111 4 . 17 120 4.50 5-9 236 6. 16  107 3.71 1 29 4.47 
10-14 293 10.99 144 5.40 149 5.59 1 0-14 208 7.21 115 3.98 93 3 . 22 
15-19 233 8.74 114 4.28 119 4.47 15-19 241 6.35 126 4 . 44 1 1 3 3.92 
20-24 134 5.03 56 2.18 76 2.85 20-24 215 7.45 106 3.67 109 3.76 
25-29 116 4. 35 61 2.29 55 2.06 20-24 204 7 . 07 97 3.36 107 3 . 71 
30-34 105 3.94 49 1.64 56 2.10 30-34 195 6.76 101 3 . 50 94 3.26 
35-39 121 4 . 54 56 2.10 65 2.44 35-39 1 33 4.61 70 2.43 63 2. 16 
40-44 138 5.18 67 2.51 71 2.66 40-44 133 4 . 61 68 2.36 65 2 . 25 
45-49 135 5.07 74 2.78 61 2.29 45-49 103 3.57 49 1. 70 54 1 .67 
50-54 126 4.73 60 2 . 25 66 2.48 50-54 1 16 4 . 02 56 1. 94 60 2.08 
55-59 136 5.10 56 2.10 60 3.00 55-59 137 4.75 71 2.46 66 2.29 
60-64 129 4.64 48 1.80 81 3.04 60-64 128 4 . 44 56 1 . 94 72 2.49 
65-69 127 4. 77 61 2.29 66 2.48 65-69 126 4. 37 49 1.70 77 2 . 67 
70-74 157 5.69 65 2 . 44 92 3.45 70-74 141 4.89 57 1 . 96 84 2.91 
296 11. 11 118 4 . 43 176 6.68 lit..__ 338 11. 71 1 05 3.64 233 6.07 
Genera I Dependency Ratio 94. 10 sex Ra t lo 86.76 Genera I Dependency Ra t i o  79.61 Sex Ra tio 88 . 14 
Youth Dependency Ratio 51.66 Fertl I lty Ratio 425.34 Youth Dependency Rat i o  42. 12 Fert l I l ty Rat i o  421.05 
Aged Dependency Ratio 42.24 Young Adu l t  Ratio 28.31 Aged Dependency Ra t i o  37 .69 Young Adu l t  Ra t i o  42. 1 0  
index of  Aging 81.46 Med l en Age 35."80 I ndex of Ag i ng 89.50 Med I an Age 32.40 
91 
7 5  + 
ELLSWORTH 
7 5  + 
1970 1980 7 0  7 4  
6 5  6 9  
6 0  6 4  
5 5  5 9  
9 9 
40 TO 4 4  4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  3 5  T O  3 9  
3 0  TO  3 4  JO  TO  3 4 
2 5  TO 2 9  2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 2 0  TO 2 4  
I 5 T O  1 9 1 5  TO 1 9 
1 0 TO 1 4 1 0 TO 1 4  
5 TO 9 5 TO 9 
O TO 4 O TO 4 
9-00 6 - 00 J.oo o . oo J.oo 6 - 00 9 . 00 9.00 6-00 J . oo o.oo J.oo 6-00 9 - 00 
MALE 
PERCENT 
FEMALE MALE 
PERCENT FEMALE 
1970: ELLSWORTH ( CDP*)  1980 : ELLSWORTH ( CDP* )  
TOTAL Male Female TOTAL Ma l e  Fema I e 
AGf; fll!lllb!i!r Per1;ent !jUlllb!;!r Percent !lumbe r Percent AGE !!umber Percent !!Umber Percent !jumber Percent 
TOTAL 5 , 805 100.00 3,6lili 62.77 2, 161 37 . 23 TOTAL li,766 100. 00 2,891 60.66 1 , 875 39.3li 
0-li li55 7 .8li 236 4.07 219 3 .  77 0-4 555 11.64 289 6.06 266 5.58 
5-9 777 13.39 365 6.29 412 7. 10 5-9 5li1 11 . 35 283 5.9li 258 5.41 
10-14 881 15. 18 463 7.98 418 7.20 10-lli 435 9.13 220 4.62 215 4. 51 
15-19 50li 8.68 336 5.79 168 2.89 15-19 680 14.27 512 10.74 168 3.52 
20-24 1 , 255 21.62 1, 186 20.43 69 1.19 20-24 750 15 . 74 566 11.88 184 3.86 
25-29 391 6.74 208 3.58 183 3.15 20-2li 620 13.01 3li6 7.26 27'1 5.75 
30-34 474 8. 17 222 3.82 252 4.34 30-34 532 11.16 289 6.06 243 5. 10 
35-39 653 11.25 382 6.58 271 4.67 35-39 38li 8.06 229 4.80 155 3.25 
40-44 237 4.08 148 2 . 55 89 1. 53 40-4li 175 3.67 103 2.16 72 1.51 
45-49 111 1.91 66 1.14 45 0.78 45-49 83 1.74 51 1.07 32 0.67 
50-54 43 0 . 74 25 0.43 18 0.31 50-54 2 O.Oli 1 0.02 1 0 . 02 
55-59 10 0.17 4 0.07 6 0.10 55-59 3 0.06 0 0.00 3 0.06 
60-64 2 0.03 0 0.00 2 0.03 60-64 2 0.04 1 0.02 1 0.02 
65-69 2 0.03 0 o . oo 2 0.03 65-69 0 0 . 00 0 o . oo 0 0.00 
70-74 2 0.03 1 0.02 1 0.02 70-7li 3 0.06 1 0.02 2 0.04 
� 8 0.14 2 0.03 6 0 . 10 � 1 0.02 0 0.00 1 0 . 02 
Genera I Dependency Rat i o  57.74 Sex Rat lo 168.63 Genera I Dependency Ratio 47.51 Sex Ratio 154 . 19 
Youth Dependency Ratio 57.42 Fertl I lty Ratio 440.89 Youth Dependency Ratio 47.38 Fert l I lty Ratio 506. 39 
Aged Dependency Ratio o .  33 Young Adult Ratio 82.49 Aged Dependency Ratio 0.12 Young Adult Ratio 118 . 22 
I ndex or Aging 0.57 Median Age 18.90 Index or Aging 0.26 Median Age 20.80 
92 
9 - 00 
1970: 
AGE 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-211 
25-29 
30-311 
35-39 
40-44 
115-49 
50-54 
55-59 
60-611 
65-69 
70-74 
12±..___ 
Genera I 
6 - 0 0  
MALE 
J.oo 
HOT S PRINGS 
TOTAL 
Number Percent 
4 , 434 100.00 
227 5. 12 
296 6.68 
346 7.80 
2911 6.63 
148 3.311 
150 3.38 
152 3.43 
161 3.63 
242 5.46 
307 6.92 
3116 7.80 
291 6.56 
299 6.74 
286 6.115 
330 7.44 
559 12.61 
Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Rat i o  
Index of Ag i ng 
75 + HOT S PRINGS 75 + 
70 TO 7 4 1970 1980 70 TO 7 4 
65 TO 69 65 TO  69 
60 TO 64 60 TO 64 
55 TO 59 55 TO 59 
50 ro54 50 TO 54 
45 TO 49 45 TO 49 
40 TO 44 40 TO 44 
35 TO 39 35 TO 39 
30 TO 34 30 TO 34 
25 TO 29 25 TO 29 
20 TO 24 20 TO 24 
1 5 TO l 9 1 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 1 0 TO 1 4 
5 TO 9 5 TO 9 
OTO 4 OTO 4 
o.oo J.oo 6 - 00 9.00 9 . 0 0  6 - 00 J.oo o.oo J.oo 6 - 00 9 - 00 
PERCENT 
F EMALE MALE 
PERCENT 
F EMAL E 
1980: HOT S PR INGS 
Hale Fema l e  TOTAL Hale Fema l e  
Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
2, 495 56.27 1,939 43.73 TOTAL 4, 7112 100.00 2,505 52.83 2 , 237 47. 17 
116 2.62 111 2.50 
151 3.41 145 3.27 
170 3.83 176 3.97 
1511 3.117 1110 3.16 
0-11 333 7.02 1611 3.46 169 3.56 
5-9 281 5.93 147 3.10 134 2.83 
10-111 317 6.68 170 3.58 147 3. 10 
15-19 336 7.09 161 3.40 175 3.69 
61 1.38 87 1. 96 
76 1. 71 711 1.67 
20-24 264 5.57 122 2.57 1112 2.99 
20-211 298 6.28 151 3 .18 1117 3. 10 
70 1.58 82 1.85 
91 2.05 70 1.58 
30-311 250 5.27 127 2.68 123 2.59 
35-39 177 3.73 90 1.90 87 1.83 
135 3.04 107 2.41 
195 11.110 1 12 2.53 
214 11.83 132 2.98 
191 II .  31 100 2.26 
40-44 217 4.58 112 2. 36 105 2.21 
115-119 2311 11.93 140 2.95 94 1. 98 
50-511 289 6.09 173 3.65 116 2.45 
55-59 376 7.93 247 5.21 129 2.72 
170 3.83 129 2.91 
1112 3.20 1114 3.25 
202 4.56 128 2.89 
357 8 . 05 202 11.56 
60-611 3111 6.62 189 3.99 125 2.611 
65-69 268 5.65 156 3.29 112 2. 36 
70-711 229 11.83 111 2.34 118 2.119 
12±..___ 559 11. 79 245 5.17 3111 6.62 
85.52 sex Ratio 128.67 
36.36 Fertl I lty Ratio 405. 36 
119.16 Young Adu l t  Ratio 20.16 
135.21 Median Age 47.80 
Genera I Dependency Ratio 72.12 Sex Rat lo 111.98 
Youth Dependency Ratio 33.79 Fertl I lty Ratio 427.117 
Aged Dependency Ratio 38.33 Young Adu l t  Ratio 31. 94 
Index of Aging 113 .113 Median Age 39.60 
9 3  
7 5  + H URON 7 5  + 
70 TO 7 4 
1 970 1 980 
70 TO 7 4  
6 5  TO 69 6 5  TO 6 9  
60 TO 64 60 TO 6 4  
5 5  TO 59 55 TO 5 9  
5 0  TO 54 50 TO 5 4  
4 5  TO 49 4 5  TO 4 9  
40 TO 44 40 TO 4 4  
35  TO 39 35 TO 39 
30 TO 34 30 TO 34  
25 TO 29 25 TO 29 
20 TO 24 20 TO 24 
1 5 TO I 9 15 TO 1 9  
I O  TO 1 4 l OTO 1 4  
5 TO 9 5 TO 9 
OTO 4 OTO 4 
9 , 00 6 , 00 J,00 o . oo :i.oo 6,00 9.00 9-00 6,00 :i.oo o . oo J,00 6,00 9,00 
MALE 
PERCEN T 
FEMALE MAL E PERCE N T  FEMAL E 
1970: HURON 1980: HURON 
TOTAL He l e  Fema l e  TOTAL He l e  Fema l e  
AGE !jumber Percent !!umber Peri;ent !lumber Percent �GE !jumber Percent !jumber Pers;ent !!umber Percent 
TOTAL 14, 299 100.00 6,723 47.02 7 , 576 52.98 TOTAL 13 , 000 100.00 6 , 153 47.33 6,847 52.67 
0-4 1, 020 7.13 533 3.73 487 3.41 0-4 984 7.57 519 3.99 465 3.58 
5-9 1, 390 9.72 716 5 . 01 674 4.71 5-9 853 6.56 424 3.26 429 3.30 
10-14 1, 507 10.54 733 5. 13 774 5 . 41 10-14 829 6. 38 450 3.46 379 2.92 
15-19 1, 447 10.12 698 4.88 749 5.24 15-19 1, 154 8.88 592 4.55 562 4.32 
20-24 1, 095 7.66 492 3.44 603 4.22 20-24 1, 216 9 . 35 590 4.54 626 4.82 
25-29 832 5.82 413 2 . 89 419 2.93 25-29 1 , 003 7.72 521 4.01 482 3.71 
30-34 681 4.76 325 2.27 356 2.49 30-34 842 6.48 439 3.38 403 3.10 
35-39 699 4.89 321 2 . 24 378 2 . 64 35-39 632 4.86 309 2.38 323 2.48 
40-44 857 5.99 410 2.87 447 3.13 40-44 593 4.56 297 2.28 296 2.28 
45-49 791 5.53 406 2.84 385 2 . 69 45-49 609 4.68 274 2.11 335 2.58 
50-54 816 5.71 361 2.52 455 3 . 18 50-54 774 5 , 95 367 2 . 82 407 3.13 
55-59 654 4.57 302 2 . 11 352 2.46 55-59 732 5.63 351 2.70 381 2.93 
60-64 617 4.31 278 1.94 3 39 2.37 60-64 670 5.15 290 2.23 380 2.92 
65-69 554 3.87 229 1.60 325 2.27 65-69 547 4.21 223 1. 72 324 2.49 
70-74 507 3.55 196 1.37 311 2.17 70-74 527 4.05 204 1. 57 323 2.48 
832 5.82 310 2 . 17 522 3.65 15.±._ 1 , 035 7.96 303 2.33 732 5.63 
Genera I Dependency Ratio 68.44 Sex Rat i o  88.74 Genera I Dependency Ratio 58.05 Sex Ratio 89.86 
Youth Dependency Rat i o  46.14 Fert 1 1 1  ty Rat l o  345.53 Youth Dependency Rat i o  3 2.41 Fert l  I l ty Ratio 365.53 
Aged Dependency Ratio 22.30 Young Adult Ratio 39.58 Aged Dependency Ratio 25 . 64 Young Adu l t  Ratio 47.98 
I ndex Of Aging 48.3 3  Median Age 29.10 I ndex Of Aging 79 . 11 Median Age 3 3.00 
94 
s + LEAD 7 5  
+ 
O TO 7 4  
1970 1980 
70 TO 7 4 
5 TO 6 9  65  T O  6 9  
60 TO 6 4  60 TO  6 4  
5 5  T O  5 9  5 5  T O  5 9  
5 0  TO  5 4  5 0  T O  5 4  
4 5  TO  4 9  4 5  TO  4 9  
4 0  TO  4 4  4 0  T O  4 4  
3 5  TO  3 9  3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  2 5  T O  2 9  
20 T O  2 4  2 0  TO  2 4  
1 5  T O  1 9  1 5  TO  I 9 
I O  TO 1 4  I O  TO I 4 
5 TO  9 5 TO 9 
O TO 4 O TO 4 
9 - 00 6 - 00 J.oo 0,00 J , 00 6,00 9,00 9 - 00 6,00 J,00 o.oo J.QQ 6,00 9.00 
MALE 
PERCENT 
FEMALE MALE 
PERCENT 
FEMALE 
1970: LEAD 1980: LEAD 
TOTAL Ma l e  Fe11a l e  TOTAL Ma l e  Fems l e  
AGE ffu•ber Percent uaber AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 5,420 100 . 00 2,677 49.39 2,743 50.61 TOTAL 4,330 100.00 2, 136 49.  33 2,194 50.67 
0-4 445 11.21 255 4.70 190 3 . 51 0-4 376 8.68 189 4.36 187 4.32 
5-9 575 10.61 295 5.44 280 5.17 5-9 305 7.04 150 3.46 155 3.58 
10-14 683 12.60 338 6.24 345 6.37 10-14 298 6.88 156 3.60 142 3.28 
15-19 594 10.96 3f5 5.111 279 5.15 15-19 395 9.12 183 4.23 212 4.90 
20-24 325 6.00 160 2.95 165 3.04 20-24 405 9,35 211 4.87 194 4.48 
25-29 277 5. 11 154 2.84 123 2.27 20-24 407 9.40 224 5.17 183 4.23 
30-34 219 4.04 93 1. 72 126 2 . 32 30-34 270 6.24 144 3.33 126 2.91 
35-39 333 6 . 14 141 2.60 192 3.54 35-39 185 4.27 99 2.29 86 1.99 
40-44 365 6. 73 2011 3 . 114 157 2.90 40-44 173 4.00 77 1. 78 96 2.22 
45-49 283 5.22 141 2.60 142 2.62 45-49 231 5.33 99 2.29 132 3 .05 
50-54 301 5 , 55 144 2.66 157 2.90 50-54 269 6.21 148 3.42 121 2.79 
55-59 284 5.24 147 2. 7 1  137 2.53 55-59 243 5.61 126 2.91 117 2.70 
60-64 249 4.59 105 1.94 144 2.66 60-611 219 5.06 103 2.38 116 2.68 
65-69 179 3.30 68 1 . 25 111 2.05 65-69 212 4.90 95 2.19 117 2.70 
70-74 1311 2,55 56 1.03 112 1.51 70-74 154 3.56 61 1.41 93 2. 15 
170 3.14 57 1 . 05 113 2.08 n±._ 188 ti. 34 71 1.64 117 2.70 
Genera I Dependency Ratio 67.80 Sex Ratio 97 . 59 Genera I Dependency Rat i o  54.81 Sex Rat l o  97. 36 
Youth Dependency Rat i o  52.72 Fert l I l ty Rat i o  427.06 Youth Dependency Ratio 35.00 Fert l I l ty Ratio 419. 18 
Aged Dependency Rat i o  15.08 Young Adu l t  Rat i o  35.33 Aged Dependency Ratio 19.81 Young Adu l t  Rat i o  51. 77 
I ndex or Ag i ng 28.60 Median Age 26.10 I ndex of Aging 56.59 Med l e n  Age 29.70 
95 
75 + MADISON 75 + 
70 TO 7 4 
1970 1980 
70 TO 7 4 
6 5  TO 6 9  6 5  T O  6 9  
60 T O  6 4  6 0  TO  6 4  
5 5  T O  5 9  5 5  TO  5 9  
5 0  TO 5 4  5 0  TO  5 4  
4 5  T O  4 9  4 5  T O  4 9  
4 0  TO  4 4  40 TO  4 4  
3 5  T O  3 9  3 5  T O  3 9  
3 0  TO  3 4  3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  2 0  T O  2 4  
1 5  T O  1 9  1 5  TO I 9 
l O TO 1 4  l O TO  I 4 
5 TO  9 5 TO  9 
O TO 4 O TO 4 
9 - 00 6 - 00 J.oo o.oo J.oo 6 - 00 9-00 9.00 6 - 00 J.oo o . oo J . oo 6-00 9 . 00 
MALE 
PERCEN T 
FEMALE MALE 
PERCENT 
FEMALE 
1970: MAO I SON 1980: MAO I SON 
TOTAL Ma le  Fema l e  TOTAL Ma l e  Fema l e  
AGE fju116u Percent fju11ber Percent fjumEier �er!:;ent AGE !l!,!mber Percent !jumber Percent !jumber Percent 
TOTAL 6, 315 100.00 3 , 029 47.97 3, 286 52.03 TOTAL 6, 210 100.00 2, 872 46.25 3, 338 53.75 
0-4 412 6.52 218 3.45 194 3.07 0-4 461 7.42 238 3.83 223 3.59 
5-9 494 7.82 255 4.04 239 3.78 5-9 385 6.20 193 3. 11 192 3.09 
10-14 556 8.80 272 4.31 284 4.50 10-14 342 5.51 176 2.83 166 2.67 
15-19 1159 13.60 416 6.59 443 7.02 15-19 669 10. 77 289 4.65 380 6. 12 
20-24 814 12.89 425 6 . 73 389 6.16 20-24 857 13.80 411 6.62 446 7 .18 
25-29 291 4.61 159 2.52 132 2.09 20-24 452 7.28 230 3.70 222 3.57 
30-34 253 11.01 117 1.85 136 2.15 30-34 351 5.65 165 2.98 166 2.67 
35-39 244 3.116 122 1.93 122 1.93 35-39 204 3.29 105 1.69 99 1.59 
40-44 307 4.116 152 2 . 41 155 2.45 40-44 199 3.20 91 1.47 108 1.74 
45-119 261 II. 13 116 1.117 143 2.26 45-49 226 3.67 1211 2.00 104 1.67 
50-54 269 4.56 120 1 . 90 169 2.66 50-54 265 4.59 136 2.22 147 2.37 
55-59 267 4.23 121 1.92 146 2.31 55-59 266 4.26 109 1. 76 157 2.53 
60-64 269 4.56 136 2.15 153 2.42 60-64 316 5. 12 136 2.22 160 2.90 
65-69 246 3.93 114 1.61 134 2.12 65-69 284 4.57 130 2.09 154 2.46 
70-74 255 4.04 103 1.63 152 2.41 70-74 299 4.61 116 1.67 163 2.95 
476 7.54 1111 2.117 295 4.67 � 610 9.62 199 3.20 411 6.62 
Genera I Dependency Rat i o  63.01 Sex Ratio 92.16 Genera I Dependency Rat i o  62. 16 Sex Ratio 66.04 
Youth Dependency Ratio 37.74 Fert l I lty Ratio 299.20 Youth Dependency Ratio 31. 03 Fert l I l ty Ratio 324.42 
Aged Dependency Ratio 25.27 Young Adu l t  Rat i o  54.10 Aged Dependency Ratio 31.16 Young Adu l t  Ratio 60.01 
I ndex or Aging 66.96 Med l in  Age 24.90 I ndex of Aging 100.42 Median Age 29.30 
96 
9 - 00 11 . 00 J , 00 
MALE 
1970: MILBANK 
TOTAL 
AGE Number Percent 
TOTAL 3,727 100.00 
0-li 289 7.75 
5-9 390 10.116 
10-111 375 10.06 
15-19 321 8.61 
20-211 182 li.88 
25-29 189 5.07 
30-311 176 Ii. 72 
35-39 163 li.37 
110-lili 170 li.56 
115-119 1911 5.21 
50-511 215 5 , 77 
55-59 161 11.32 
60-611 178 li.78 
65-69 179 Ii.BO 
70-711 180 li.83 
365 9.79 
Genera I Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
I ndex of Aging 
75 + MI LBA N K  I 75 + 
70 TO 7 4 1970 1980 l 10 To 7 4 I 
65 TO 69 I 65 TO 69 
60 TO 64  I 60 TO 64 
55 TO 59 55 TO 59 
50 TO 54 50 TO 54 
45  TO 4 9  45 TO 4 9  
40 . To 4 4  4 0  TO 4 4  
35 TO 3 9  35 TO 39 I 
30 TO 3 4  3 0  TO 34  I 
25 TO 29  25 TO  29 I 
20 TO 24 20 TO 2 4  I 
15 TO 1 9  I 5 TO I 9 
I O  TO 1 4  I O  TO 1 4 
5 TO 9 5 TO 9 
O TO 4 O TO 4 I 
o . oo J . oo 6 - 00 9 , 00 9 . 00 6 , 00 
MAL E 
J . oo o . oo J . oo 6 . oo 9 . 00 
PERCEN T 
FEMALE 
PERCEN T 
FEMAL E 
1980: M I L!lANK 
Male Female TOTAL Ma l e  Fema I e 
Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
1, 730 116.112 1, 997 53.58 TOTAL Ii, 120 100.00 1, 896 116.02 2,2211 53.98 
1110 3.76 1119 li.00 0-li 3211 7.86 183 li.lili 1111 3.112 
192 5.15 198 5.31 5-9 331 8.03 165 li.00 166 4.03 
192 5.15 183 li.91 10-111 338 8.20 160 3.88 178 Ii. 32 
167 li.118 1511 li.13 15-19 350 8.50 167 li.05 183 4.1111 
72 1.93 110 2.95 20-211 310 7.52 11;1! 3.50 166 li.03 
87 2.33 102 2. 711 20-211 297 7.21 148 3.59 1119 3 .62 
81 2.17 95 2.55 30-311 255 6. 19 1211 3.01 131 3. 18 
78 2.09 85 2.28 35-39 182 11.112 80 1.911 102 2.118 
86 2.31 811 2.25 110-1111 180 li.37 86 2.09 911 2.28 
89 2.39 105 2.82 115-119 181 Ii. 39 85 2.06 96 2.33 
107 2.87 108 2.90 50-511 178 Ii. 32 88 2.111 90 2. 18 
63 1.69 98 2.63 55-59 2011 11.95 91 2.21 113 2.711 
72 1.93 106 2.811 60-611 211 5.12 99 2.40 112 2.72 
79 2.12 100 2.68 65-69 190 11.61 75 1.82 115 2.79 
73 1.96 107 2.87 70-711 174 11.22 67 1.63 107 2.60 
152 Ii.OB 213 5.72 I2.±__ 1115 10.07 1311 3.25 281 6.82 
91. 23 Sex Rat l o  86.63 Genera I Dependency Ratio 75.47 Sex Rat lo  85.25 
511.08 Fert l I l ty Ratio 1158.73 Youth Dependency Ratio 112.29 Fertl I l ty Ratio 392.73 
37.15 Young Adu l t  Ratio 30.36 Aged Dependency Ratio 33. 18 Young Adult Ratio 41.68 
68.69 Median Age 32.80 Index of Aging 78.115 Median Age 32.10 
9 7  
7 5  + MITCH ELL 7 5  + 
70 TO 7 4 1 970 1 980 70 TO 7 4 
6 5  T O  6 9  6 5  T O  6 9  
6 0  TO 6 4  60  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  5 5  TO  5 9  
50  T O  5 4  5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  4 5  TO  4 9  
40  TO 4 4  4 0  TO 4 4  
J S  T O  3 9  J S  T O  3 9  
J O  TO  3 4  JO  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  2 5  TO 2 9  
2 0  T O  2 4  20  T O  2 4  
l 5 T O  l 9 1 5  TO 1 9  
1 0 TO 1 4  l O TO 1 4 
5 TO 9 5 TO  9 
O TO 4 O TO 4 
9-00 6 -00 J.oo o . oo J , 00 6 - 00 9 . 00 9 . 00 6 , 00  J , 00 o . oo J , 00 6 - 00 9 - 00 
HALE 
PERCENT 
FEMALE HALE 
PERCENT 
FEMALE 
1970: M I TCHELL 1980: M I TCHELL 
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Ha l e  Fema I e 
AGE !jumber Percent !jutnbe r �eri;ent !jumber Percent A!if: !jumber Percent !!um6tc �!a;tnt !j!,!m6er Percent 
TOTAL 1 3,425 100.00 6,220 46.33 7,205 53.67 TOTAL 1 3,916 100.00 6,501 46.72 7,415 53.28 
0-4 1 ,007 7.50 529 3.94 478 3.56 0-4 1,149 8.26 585 4.20 564 4.05 
5-9 1 ,238 9.22 630 4.69 608 4.53 5-9 930 6.68 491 3.53 439 3.15 
10-14 1 ,3 36 9.95 667 4.97 669 4.98 10-14 902 6.48 439 3.15 463 3.33 
15-19 1,444 10.76 700 5.21 744 5.54 15-19 1,404 10.09 707 5.08 697 5.01 
20-24 1 ,087 8. 10  499 3.72 588 4.38 20-24 1,518  10.91 754 5.42 764 5.49 
25-29 697 5. 19 3 3 1  2.47 366 2.H 25-29 1,150 8.26 567 4.07 583 4. 19  
30-34 578 4.3 1  293 2.18 285 2.12  30-34 808 5.81 423 3.04 385 2. 77 
35-39 602 4.48 290 2.16 3 12 2.32 35-39 625 4.49 281 2.02 344 2.47 
40-44 633 4.72 286 2. 13 347 2.58 40-44 532 3.82 260 1.87 272 1 .95 
45-49 695 5. 18 3 30 2.46 365 2.72 45-49 582 4. 1 8  286 2.06 296 2.1 3  
50-54 684 5.09 321 2. 39 363 2.70 50-54 626 4.50 292 2. 10  3 34 2.40 
55-59 657 4.89 297 2.21 360 2.68 55-59 664 4. 77 303 2.1 8  361 2.59 
60-64 604 4.50 244 1 .82 360 2.68 60-64 641 4.61 267 1.92 374 2.69 
65-69 6 17  4.60 257 1.91 360 2.68 65-69 603 4.3 3  243 1.75 360 2.59 
70-74 495 3.69 199 1.48 296 2.20 70-74 568 4.08 204 1.47 364 2.62 
1,051 7.83 347 2.58 704 5.24 12±___ 1 ,21 4  8.72 399 2.87 815 5.86 
Genera I Dependency Ratio 74.78 Sex Ratio 86.3 3  Genera I Dependency Ratio 62.76 Sex Ratio 87.67 
Youth Dependency Ratio 46.62 Fert l I l ty Ratio 381.15 Youth Dependency Ratio 34.87 Fert l I l ty Ratio 377.34 
Aged Dependency Ratio 28. 16 Young Adu l t  Ratio 39.57 Aged Dependency Ratio 27.89 Young Adu l t  Ratio 51L 01 
I ndex Of Aging 60.40 Med I an Age 29.30 I ndex Of Aging 80.01 Median Age 29.90 
98 
75 + MOB RIDGE 75 + 
70  TO 7 4 1970 1980 70  TO 7 '4 
65 TO 69 65 TO 69 
60 TO 64 60 TO 6'4 
55 TO 59 SS TO 59 
50 TO 54 50 TO 54 
45 TO 49 45 TO 49 
40 TO 44 40 TO 44 
35 TO 39 35 TO 39 
30 TO 34 30 TO 34 
25 TO 29 25 TO 29 
20 TO 24 20 TO 24 
I 5 TO l 9 I 5 T O  l 9 
I O  TO I 4 I O  TO 1 4  
5 TO 9 5 TO 9 
OTO 4 OTO 4 
9 , 00 6 , 00 3 , 00 0,00 3 , 00 6 , 00 9 , 00 9 , 00 6 , 00 3 , 00 o.oo 3 ,00 6 , 00 9 , 00 
MALE PERCENT FEMALE MALE PERCENT FEMALE 
1 970: MOBRIDGE 1980 : MOBR I DGE 
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  fema l e  
AGE Nu11ber Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 4 , 545 1 00 . 00 2, 1 85 48 . 07 2 , 360 51 . 93 TOTAL 4, 1 74 1 00.00 1,968 47 . 1 5 2,206 52.85 
0-4 415  9.1 3  222 4 . 88 193  4 . 25 0-4 351 8.41 1 84 4.41 167 4.00 
5-9 531  1 1 .68 259 5 . 70 272 5 . 98 5-9 307 7.36 145 3.47 1 62 3.88 
1 0- 1 4  454 9 , 99 234 5.15 220 4 . 84 10-14  320 7 . 67 162 3.88 158 3.79 
1 5- 1 9  426 9 . 37 194 4 . 27 232 5 . 1 0  15-19 360 8.62 1 70 4.07 1 90 4.55 
20-24 236 5 . 1 9  1 04 2.29 1 32 2.90 20-24 288 6.90 1 36 3.26 1 52 3.64 
25-29 223 4.91 105 2.31 1 1 8 2.60 20-24 308 7.38 1 38 3. 3 1  1 70 4.07 
30-34 2 1 7  4 . 77 1 07 2 , 35 1 10 2 . 42 30-34 267 6.40 1 38 3.3 1 1 29 3.09 
35-39 204 4.49 86 1 . 89 1 1 8 2 . 60 35-39 1 89 4.53 90 2. 16  99 2. 37 
40-44 260 5 , 72 1 16 2 . 55 144 3.17 40-44 208 4.98 107 2.56 10 1  2.42 
45-49 264 5 . 8 1  1 37 3 . 01  1 27 2 . 79 45-49 167 4 . 00 78 1 .87 89 2. 1 3  
50-54 235 5.1 7  1 2 1  2 . 66 1 1 4 2.51 50-54 226 5 . 4 1  101  2.42 1 25 2.99 
55-59 233  5. 13  104 2 . 29 1 29 2 . 84 55-59 221 5.29 1 1 1  2.66 1 1 0 2.64 
60-64 208 4.58 90 1.98 1 1 8  2.60 60-64 206 4.94 1 06 2.54 1 00 2.40 
65-69 2 16  4.75 101  2.22 1 1 5 2.53 65-69 2 1 7  5.20 88 2. 1 1  1 29 3.09 
70-74 1 80 3.96 86 1 .89 94 2.07 70-74 177 4.24 70 1 .68 1 07 2.56 
243 5.35 1 19 2 . 62 1 24 2.73 � 362 8.67 1 44 3.45 2 1 8  5.22 
Genera I Dependency Ratio 8 1.36 Sex Ratio 92 . 58 Genera I Dependency Ratio 7 1 .07 Sex Rat lo 89.21 
Youth Dependency Ratio 55.87 Fertl I lty Rat i o  485.95 Youth Dependency Rat i o  40.08 Fert l I lty Rat i o  4 1 7.36 
Aged Dependency Rat i o  25.50 Young Adu l t  Rat i o  3 2 . 0 1  Aged Dependency Rat i o  30.98 Young Adu l t  Ra t i o  4 1 .44 
I ndex of Aging 45 . 64 Med i an Age 29 . 20 I ndex of Ag i ng 77 , 30 Med I an Age 32.40 
99 
PI ERRE  5 + 
1970 1980 O TO 7 4 
5 TO 6 9  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  5 0  T O  5 4  
4 5  T O  4 9  4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  3 0  TO  3 4  
2 5  T O  2 9  2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  2 0  T O  2 4  
1 5  T O  I 9 l 5 TO l 9 
l O TO I 4 l O TO l 4 
5 TO  9 5 TO  9 
O TO 4 O TO 4 
9 - 00 6- 0 0  :i.oo o . oo :i.oo 6, 0 0  9.00 9.00 6- 0 0  :i.oo o.oo :i.oo 6- 0 0  9.00 
MALE 
PERCENT FEMALE MALE PERCENT FEMALE 
1970: P I ERRE 1980 : P I ERRE 
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Male Fems I e 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Pe rcent 
TOTAL 9,699 100.00 4,518 46.58 5,181 53.42 TOTAL 11,973 100.00 5,685 47.48 6, 288 52.52 
0-4 820 8.45 406 4.19 414 4.27 0-4 1,052 8.79 538 4.49 514 4.29 
5-9 1, 121 11.56 530 5.46 591 6.09 
10-14 1 ,135 11. 70 572 5.90 563 5.80 
15-19 950 9 . 19 441 4.55 509 5.25 
5-9 997 8.33 521 4.35 476 3.98 
10-14 1,029 8.59 495 4. 13 534 4.46 
15-19 996 8.32 481 4.02 515 4.30 
20-24 595 6.13 212 2.19 383 3.95 20-24 962 8.03 420 3.51 542 4.53 
25-29 658 6.78 310 3.20 348 3.59 25-29 1, 155 9.65 536 4.48 619 5. 17 
30-34 559 5.76 274 2.83 285 2.94 30-34 1, 076 8.99 538 4.49 538 4.49 
35-39 542 5.59 261 2.69 281 2.90 35-39 800 6.68 401 3.35 399 3.33 
40-44 539 5.56 272 2.80 267 2.75 40-44 610 5.09 304 2.54 306 2.56 
45-49 555 5.72 272 2.80 283 2.92 45-49 561 4.69 269 2.25 292 2.44 
50-54 538 5.55 250 2.58 288 2.97 50-54 536 4.48 276 2. 31 260 2. 17 
55-59 453 4.67 199 2.05 254 2.62 55-59 561 4.69 268 2.24 293 2.45 
60-64 381 3.93 168 1. 73 213 2.20 60-64 481 4.02 214 1. 79 267 2.23 
65-69 267 2.75 122 1.26 145 1.49 65-69 356 2.97 151 1.26 205 1. 71 
70-74 213 2.20 87 0.90 126 1. 30 70-74 303 2.53 123 1.03 180 1. 50 
373 3.85 142 1.46 231 2.38 498 4.16 150 1. 25 348 2.91 
Genera I Dependency Ratio 68.09 Sex Ra t lo 87.20 
Youth Dependency Ratio 53.31 Fertl I lty Ratio 395.56 
Aged Dependency Ratio 14.78 Young Adu l t  Ratio 39.82 
I ndex or Aging 27.73 Med i an Age 26.20 
Genera I Dependency Ratio 54.73 Sex Ra t l o  90.41 
Youth Dependency Rat i o  39.78 Fe rt I I I ty Re t I o  360.40 
Aged Dependency Ratio 14.95 Young Adult Ratio 53.82 
I ndex Of Aging 37 . 59 Median Age 29.10 
1 00 
PINE RIDGE 
1 970 1 980 
50 TO 5 4  
4 5  TO 4 9  
4 0  TO H 40 TO 44 
3 5  TO 39 35 TO  39 
30 TO 3 4  30 TO 34 
25 TO 29 25 TO 29 
20 TO 2 4  20 TO 24 
1 5  TO 1 9  1 5 TO 1 9 
l O TO 1 4  1 0 T O  1 4 
5 TO 9 5 TO  9 
O TO 4 O TO 4 
9.00 6 , 00 3,00 o.oo 3.00 6,00 9 ,00 9-00 6-00 3 . 00 o.oo 3.00 6 - 00 9 . 00 
HALE 
PERCENT FEMALE MALE 
PERCENT FEMALE 
1970: P I NE R I DGE ( CDP* )  1980 : P I NE RI OGE ( CDP* ) 
TOTAL He l e  Fema l e  TOTAL Ha l e  Fema l e  
AGE umber Percent !jum6er Percent !jumber Percent AliE !lumber Percent !jum6er Percent !jumber Percent 
TOTAL 2,768 1 00.00 1 ,307 47.22 1 ,461 52.78 TOTAL 3,059 1 00.00 1 , 49 1  48.74 1,568 51 .26 
0-4 4 1 9  1 5. 1 4  204 7.37 215 7. 77 0-4 452 1 4.78 213  6.96 239 7.81 
5-9 451 1 6.29 240 8.67 21 1 7.62 5-9 360 1 1. 77 184 6.02 1 76 5.75 
1 0- 1 11 391 1 4. 1 3  182 6.58 209 7.55 10-1 4 367 12.00 205 6.70 1 62 5.30 
1 5-19  268 9.68 1 22 4.41 1 46 5.27 1 5-19  380 1 2.42 1 93 6.31 1 87 6. 1 1  
20-24 1 83 6.61 75 2.71 108 3.90 20-24 289 9.45 1 40 4.58 1 49 4.87 
25-29 1 90 6.86 83 3.00 1 07 3.87 20-24 257 8.40 1 1 8 3.86 1 39 4.54 
30-311 1 52 5.49 67 2.112 85 3.07 30-34 201 6.57 1 09 3.56 92 3.01 
35-39 1 37 4.95 66 2.38 71  2.57 35-39 1 30 4.25 59 1. 93 7 1  2.32 
40-44 1 1 2 4.05 53 1 .91  59 2. 13  40-44 1 42 4.64 63 2.06 79 2.58 
45-119 103 3. 72 51  1 .811 52 1 .88 45-49 1 08 3.53 49 1 .60 59 1 .  93 
50-54 95 3.43 38 ,. 37 57 2.06 50-54 70 2.29 33 1 .08 37 1 .2 1  
55-59 81  2.93 35 1 .26 46 1 .66 55-59 88 2.88 37 1 .2 1  5 1  1 .67 
60-64 58 2.10 27 0.98 31  1 . 1 2  60-64 68 2.22 26 0.85 42 1. 37 
65-69 42 1. 52 21  0.76 21  0.76 65-69 61 1. 99 25 0.82 36 1. 1 8  
70-74 39 1.41  20 o. 72 19  0.69 70-74 27 0.88 1 1  0. 36 1 6  0.52 
47 1 .  70 23 0.83 24 0.87 1.5..±.___ 59 1 .93 26 0.85 33 1 .08 
Genera I Dependency Rat i o  1 00. 73 Sex Ratio 89.46 Gene re I Dependency Rat i o  76.51 Sex Rat l o  95.09 
Youth Dependency Rat i o  91.44 Fert l I l ty Rat i o  727. 43 Youth Dependency Rat i o  68.03 Fort i I l ty Ratio 630.40 
Aged Dependency Ratio 9.28 Young Adu l t  Ratio 40. 1 5  Aged Dependency Ratio 8.118 Young Adu l t  Ratio 58.33 
I ndex of Aging 1 0. 1 5  Med l en Age 1 7  .20 I ndex of Ag i ng 1 2.47 Med l en Age 19.60 
1 0 1  
RAPID CITY 75 + 
1 970 1 980 O TO 7 4 
5 T O  69 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 45 T O  49 
4 0  TO 4 4  40 T O  44 
35 TO 39 35 T O  39 
30 TO 34 30 TO  34 
25 TO 29 25 T O  29 
20 TO 2 4  20 TO  24 
1 5 TO 1 9 1 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 1 0 TO 1 4  
5 TO 9 5 TO  9 
O TO 4 O TO 4 
9,00 6 , 0 0  :i.oo o.oo :i . oo 6,00 9,00 9 .0 0  6,00 :i.oo o . oo J,00 6 , 00 9 , 0 0  
MALE 
PERCENT FEMALE MALE 
PERCENT FEMALE 
1970: RAP I D  C I TY 1980: RAP I D  C I TY 
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  Fema l e  
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 43, 836 100.00 21,414 48.85 22,422 51.15 TOTAL 46,492 100.00 23,090 49.66 23,402 50.34 
0-4 3,898 8.89 1,946 4.44 1,952 4.45 
5-9 4,695 10.71 2,400 5.47 2,295 5.24 
1 0-14 4,895 11. 17 2,442 5.57 2,453 5.60 
15-19 4,768 10.88 2,427 5.54 2,341 5.34 
0-4 3,695 7.95 1 ,867 4.02 1, 828 3.93 
5-9 3,359 7.22 1,684 3.62 1,675 3.60 
10-14 3,444 7.41 1, 799 3.87 1,645 3.54 
15-19 4 , 983 10.72 2,495 5. 37 2,488 5.35 
20-24 4,589 10.47 2 , 356 5.37 2,233  5.09 
25-29 2,793 6.37 1,361 3. 10 1 ,432 3.27 
30-34 2, 370 5.41 1,102 2.51 1 ,268 2.89 
35-39 2,465 5.62 1, 179 2.69 1,286 2 . 93 
20-24 5, 893 1 2.68 3,265 7.02 2,628 5.65 
25-29 4,530 9.74 2,397 5. 16 2,133  4.59 
30-34 3,518 7.57 1,815 3.90 1,703 3.66 
35-39 2,550 5.48 1 ,236 2.66 1, 314 2.83 
40-44 2,414 5.51 1,199 2.74 1,215 2. 77 
45-49 2,257 5 .  15 1,100 2.51 1, 157 2.64 
50-54 1,957 4.46 929 2. 12 1,028 2.35 
55-59 1, 723 3.93 802 1. 83 921 2.1 0  
40-44 2,197 4.73 1 ,010 2.1 7  1,187 2.55 
45-49 2,185 4.70 1,089 2.34 1,096 2.36 
50-54 2,106 4.53 988 2. 1 3  1,  118 2.40 
55-59 2,027 4.36 985 2. 12 1,042 2.24 
60-64 1 ,536 3.50 699 1 .59 837 1 .91 
65-69 1, 191 2.72 531 1. 21 660 1 .5 1  
70-74 888 2.03 357 0.81 531  1.21 
� 1,397 3. 19 584 1. 3 3  813 1.85 
60-64 1 ,655 3.56 764 1.64 891 1. 92 
65-69 1,431 3.08 616 1. 32 815 1. 75 
70-74 1, 176 2.53 488 1 .05 688 1. 48 
� 1, 743 3.75 592 1 .27 1, 151 2.48 
Genera I Dependency Rat i o  63. 1 3  Sex Rat i o  95.50 
Youth Dependency Rat i o  50. 19 Fert l I l ty Rat i o  398. 77 
Aged Dependency Rat i o  12.94 Young Adu l t  Rat i o  49.5� 
I ndex Of Ag i ng 25. 77 Med l e n  Age 24.00 
Genera I Dependency Rat i o  46.92 Sex Rat i o  98.67 
Youth Dependency Rat i o  33. 1 8  Fert l I l ty Rat i o  322.62 
Aged Dependency Rat i o  13.75 Young Adu l t  Rat i o  68.64 
I ndex Of Ag i ng 41.44 Med l en  Age 27.00 
102 
1970: RAP I O  VALLEY • . •  Not Urban In 1970. 
OATA NOT AVA I LABLE. 
RAPID VALLEY 
1 970 1 980 
50 TO 5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9" 
2 0  TO 2 4  
l 5 T O  l 9 
l O TO l 4 
5 TO 9 
O TO 4 
9 , 00 6 , 00 J . oo o.oo J.00 6 , 00 
1 0 3  
MALE 
P ERCENT FEMALE 
1980: RAPIO VALLEY ( COP*) 
TOTAL Ma l e  Female 
AGE Numbe r Pe rcent Numbe r Percent Number 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
12±....._ 
3,265 100.00 
293 8.97 
270 8.27 
249 7.63 
358 10.96 
366 11.21 
315 9.65 
246 7.53 
201 6.16 
195 5.97 
183 5.60 
151 4.62 
130 3.98 
92 2.82 
78 2. 39 
65 1.99 
73 2.24 
General Dependency Ratio 
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Ratio 
Index or Ag i ng 
*Census Designated Place. 
1 , 652 50.60 
140 4. 29 
124 3.80 
127 3.89 
189 5.79 
193 5.91 
165 5.05 
125 3.83 
98 3 . oo 
96 2. 94 
99 3. 03 
86 2. 63  
62 1.90 
45 1. 3 8  
3li 1.04 
32 o. 98 
37 1. 13 
Sex Rat lo 
1 , 613 
153 
146 
122 
169 
173 
150 
121 
103 
99 
84 
65 
68 
47 
44 
33 
36 
45.95 
36.30 
9.66 
26.60 
Fertl I lty Rat i o  
Young Adult Rat i o  
Med i an Age 
Percent 
49.40 
4.69 
4.47 
3. 711 
5. 18 
5.30 
4.59 
3. 71 
3. 15 
3.03 
2.57 
1.99 
2.08 
1.44 
1. 35 
1.01 
1. 10 
102.42 
359.51 
6li.90 
26.20 
9 , 00 
9.00 6 -00 J.oo 
1970 : 
AGE 
TOTAL 
0-4 
5-9 
10- 1 4  
15-19  
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
Genera I 
MALE 
RED F I ELD 
TOTAL 
u•b r 
2,943 
216  
241 
256 
235 
1 29 
1 48 
1 40 
1 35 
1 52 
143 
1 56 
1 78 
191 
1 67 
142 
3 1 4  
ercen 
1 00.00 
7.34 
8. 19 
8.70 
7.99 
4.38 
5.03 
4.76 
4.59 
5. 16  
4.86 
5.30 
6.05 
6.49 
5.67 
4.83 
10.67 
Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 
Aged Dependency Ratio 
Index or Aging 
75 + RED FIELD 75 + 
7 0  TO 7 4 1970 1980 70 TO 7 4 
65 T O  69 65 TO  69 
60 TO  64 60 TO 6 4 
55 T O  59 55 TO  59 
50 TO 54 50 TO 54 
45 TO 49 45 T O  49 
40 TO H 40 TO 44 
35 TO 3 9  3 5  TO  39 
30 TO  34 30 TO 34 
25 TO  2 9  2 5  T O  2 9  
20 T O  24 20 TO  24 
\ 5 TO  1 9  \ 5 TO \ 9 
\ 0 TO \ 4 \ 0 TO I 4 
5 T O  9 5 TO 9 
O TO 4 O TO 4 
o . oo J.oo 6 -00 9.00 9 . 00 6 , 00 J.oo o.oo J.oo 6-00 9 . 00 
PERCENT 
FEMALE MALE 
PERCENT 
FEMALE 
1 980: RED F I ELD 
Male Female TOTAL Male Female 
Nu111ber Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
1 , 348 45.80 1 ,595 54.20 TOTAL 3,027 1 00.00 1,347 44.50 1 ,680 55.50 
1 1 1  3. 77 105 3.57 0-4 214 7.07 1 12 3.70 1 02 3.37 
126 4.28 1 1 5 3.91 5-9 1 86 6.1 4  91  3.01 95 3. 1 4  
1 36 4.62 120 4.08 10-14 205 6.77 98 3.24 107 3.53 
108 3.67 1 27 4.32 15-19 2211 7.40 105 3.47 1 1 9 3.93 
57 1 .94 72 2.45 20-24 251 8.29 10 1  3.34 1 50 4.96 
64 2.1 7  84 2.85 20-24 228 7.53 1 1 1  3.67 1 1 7  3.87 
70 2.38 70 2. 38 30-34 1 34 4.43 7 1  2.35 63 2.08 
60 2.04 75 2.55 35-39 1 1 4 3. 11 56 1 .85 58 1.92 
74 2.51 78 2.65 40-44 1 35 4.46 60 1. 98 75 2 . 48 
75 2.55 68 2.3 1  45-49 1 52 5.02 65 2. 1 5  8 7  2.87 
69 2.34 87 2.96 50-54 1 44 4.76 68 2.25 76 2.51 
19 2.68 99 3.36 55-59 1 66 5.48 84 2.78 82 2.7 1 
70 2.38 1 2 1  4 .  1 1  60-64 1 72 5.68 74 2.44 98 3.24 
72 2.45 95 3.23 65-69 1 75 5.78 75 2.48 1 00 3.30 
65 2.21 1 1  2.62 70-74 159 5.25 50 1 .65 109 3.60 
1 1 2  3.81 202 6.86 12±....__ 368 1 2. 1 6  1 26 4. 1 6  242 7.99 
8 3. 1 4  Sex Ratio 84.51 Genera I Dependency Ratio 75.99 Sex Ratio 80. 1 8  
44. 37 Fert l I l ty Ratio 426.88 Youth Dependency Ratio 35. 1 7  Fertll lty Ratio 367.70 
38. 71 Young Adult Ratio 28.46 Aged Dependency Ratio 40.81 Young Adult Ratio 38.22 
87.38 Median Age 38.40 Index of Aging 1 1 6.03 Med I an Age 37.90 
1 04 
9 , 00 
1970 : 
6 , 00 
MALE 
+ 
O TO 7 4 
50 TO 54 
45 T O  49 
40 TO 4 4 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 
5 TO 9 
O T O 4 
J . oo o . oo 
PERCENT 
S I OUX FALLS 
J , 00 6 , 00 
FEMALE 
SIOUX FALLS 
1970 1980 
9 , 00 9 , 00 6 , 00 J . oo 
MALE 
1980: S I OUX FALLS 
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL 
AGf; !:lumlier Percent !:lumber Per::i;eat t1umbec Percent ,!IGE !jumber Percent 
TOTAL 72,488 100.00 34,059 46.99 38,429 53.01 TOTAL 81,343 98.77 
0-4 5,973 8.24 2,985 4.12 2,988 4.12 0-4 6,082 7.48 
5-9 7,678 10.59 3,839 5, 30 3,839 5.30 5-9 5,685 6.99 
10- 1 4  7,763 10.71 3,932 5.42 3,831 5.29 10-14 5,832 7 .17 
15-19 7,707 10.63 3,491 4.82 4,216 5.82 15-19 7,987 9.82 
20-24 6,244 8.61 2,650 3.66 3,594 4.96 20-24 9,692 11.91 
25-29 4,650 6.41 2,292 3.16 2,358 3.25 25-29 7,981 9.81 
30-311 3,803 5.25 1,819 2.51 1,9811 2.74 30-311 6,382 7.85 
35-39 3,783 5.22 1,839 2.511 1,91111 2.68 35-39 11,385 5.39 
40-1111 3,998 5.52 1,951 2.69 2,0117 2.82 110-411 3,6711 11.52 
45-119 11,0117 5.58 2,006 2.77 2,0111 2.82 115-119 3,663 11.50 
50-511 3,7011 5.11 1,799 2.48 1,905 2.63 50-511 3,811 11.69 
55-59 3,012 11.16 1,360 1 . 88 1,652 2.28 55-59 3,766 11 . 63 
60-64 2,689 3.71 1,195 1.65 1,1194 2 . 06 60-611 3,388 4.17 
65-69 2,2911 3.16 9611 1 .  3 3  1,330 1.83 65-69 2,712 3.33 
70-74 2,0311 2.81 801 1. 11 1,233 1. 70 70-74 2, 179 2.68 
3,109 4.29 1,136 1.57 1,973 2.72 12±....__ 3, 1211 3.811 
Genera I Dependency Ratio 66.12 Sex Rat l o  8 8 . 6 3  Genera I Dependency Ratio 
Youth Dependency Ratio 119 . 07 Fertl I l ty Ratio 370.01 Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Ratio 17 .04 Young Adu l t  Ratio 114 . 73  Aged Dependency Ratio 
I ndex Of Ag i ng 34.73 Med I an Age 25. 90 I ndex Of Aging 
1 05 
55 T O  59 
50 T O  54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
I. 5 TO 1 9 
1 0 TO I 4 
5 T O  9 
O T O  4 
o . oo J , 00 6 , 0 0  9 , 00 
PERCENT 
FEMALE 
Ma l e  fema l e  
!:lumber Percent !jumber Percent 
38,023 46.74 43,320 52.03 
3,074 3.78 3,008 3.70 
2,845 3.50 2,840 3.49 
2,916 3.58 2,916 3.58 
3,614 4.44 4,373 5.38 
4,285 5.27 5,407 6.65 
3,896 11.79 11,085 5.02 
3,218 3.96 3, 1611 3.89 
2,192 2.69 2,193 2.70 
1,7211 2.12 1, 950 2.110 
1,783 2.19 1,880 2.31 
1,856 2.28 1,955 2.110 
1, 792 2.20 1, 9711 2.113 
1,559 1.92 1,829 2.25 
1,123 1. 38 1, 589 1. 95 
8116 1.011 1, 3 3 3  1.611 
1,300 1.60 1,824 2.24 
46.80 Sex Ratio 87. 71 
32.16 Fert l I l ty Rat i o  287.27 
111.611 Young Adu l t  Rat i o  66.311 
115.54 Median Age 28.30 
9.00 
I 75 + I SIS SETON 75 + 
7 0  TO 7 4 I 1970 1980 7 0  TO 7 4 
65 TO 69 65 TO 69 
60 TO 64 I 60 TO 64 
55 TO 59 55 TO 59 
50 TO 54 50 TO 54 
45 TO 49 45 TO 49 
40 TO 44 40 TO 44 
35 TO 39 35 TO 39 
30 TO 34 I 30 TO 34 
25 TO 29 25 TO 29 
20 TO 24 20 TO 24 
I 1 5 TO 1 9 1 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4 1 0 TO l 4 
I 5 TO 9 5 TO 9 
I O TO 4 I O TO 4 
6-00 
MAL E 
:i.oo o.oo J.QO 6,00 9.00 9.00 6-00 :i . oo o.oo :i.oo 6 - 00 9-00 
PERCENT FEMAL E MALE 
PERCENT FEMALE 
1970: S I SSETON 1980: S I  SS ETON 
TOTAL Ha l e  Fema l e  TOTAL Ha l e  Fema l e  
AGE !jumber Percent !jumber Percent !jumber Percent A!,E !jumber Percent !jumber Percent !jumber Percent 
TOTAL 3 , 094 100.00 1 ,451 46.90 1 , 643 53. 10 TOTAL 2,789 100. 00 1,3 1 5  li7. 15 1 ,474 52.85 
0-4 300 9.70 157 5.07 143  4.62 0-li 26li 9.47 l lili  5.1 6  1 20 Ii. 30 
5-9 363 1 1 .  73 1 85 5 , 98 178 5.75 5-9 211 7.57 1 0li 3.73 107 3.84 
10- l li 338 10.92 1 6 1  5.20 177 5.72 10- l li 203 7.28 1 02 3.66 1 0 1  3.62 
15-19 267 8.63 1 2 1  3.91 146 4.72 15- 1 9  254 9.1 1  1 3 1  4.70 1 23 4.41 
20-2li 153 li.95 68 2.20 85 2.75 20-24 1 77 6. 35 90 3.23 87 3. 12 
25-29 147 4.75 65 2.10 82 2.65 20-2li 192 6.88 85 3.05 107 3.8li 
30-34 1 10 3.56 51 1 .65 59 1 .91  30-34 176 6.3 1 93 3.33 83 2.98 
35-39 1 26 4.07 55 1. 78 71 2.29 35-39 1 09 3.91 49 1. 76 60 2.15 
li0-44 135 4.36 69 2.23 66 2.1 3  40-4li 99 3.55 50 1 .79 li9 1. 76 
li5-li9 1 54 li.98 70 2.26 84 2. 71 li5-li9 94 3. 37  39  1 .40 55 1 .  97 
50-54 158 5.11 75 2 . 42 83 2.68 50-5li 1 20 4.30 60 2.1 5  60 2.1 5  
55-59 1 63 5.27 80 2.59 83 2.68 55-59 1 24 li.li5 5li 1.  94 70 2.51 
60-6li 152 li.91 63 2.04 89 2.88 60-6li 142 5.09 62 2.22 80 2.87 
65-69 1li6 Ii. 72 76 2.46 70 2.26 65-69 151 5.lil 7 1  2.55 80 2.87 
70-74 132 li.27 68 2.20 6li 2.07 70-74 150 5.38 62 2.22 88 3. 1 6  
.lit._ 250 8.08 87 2.81 1 63 5.27 .lit._ 323 1 1 .58 1 1 9  4.27 204 7.31 
Genera I Dependency Rat i o  97.70 Sex Rat l o  88.3 1  Genera I Dependency Rat i o  87.56 Sex Rat i o  89.21 
Youth Dependency Rat i o  63.96 Fert l I l ty Rat i o  589.39 Youth Dependency Rat i o  45.60 Fert l I l ty Rat i o  5 1 8.66 
Aged Dependency Rat i o  3 3. 7li Young Adu l t  Rat i o  28.01 Aged Dependency Rat i o  4 1.96 Young Adu l t  Rat i o  40. 1 5  
I ndex of Ag i ng 52.75 Med I a n  Age 28 . 80 I ndex of Ag i ng 92.04 Med I an Age 32.50 
1 06 
75 + S PEAR FISH 75 + 
70 TO 7 4 1970 1980 O TO 7 4 
5 TO 69 
60 T O  64 
55 TO 59 55 T O  59 
50 T O  54 50 TO 54 
45 T O  49 45 TO  49 
40 T O  44 O TO 44 
35 TO 39 35 TO  3 9  
3 0  TO  34 30 TO 34 
25 TO 29 25 TO 29 
20 T O  24 20 T O  24 
1 5 TO 1 9 1 5 T O  1 9 
1 0  TO 1 4  1 0 TO  1 4 
5 TO  9 5 TO  9 
O TO 4 O TO 4 
9.00 6.00 J.oo o.oo J.oo 6-00 9.00 9.00 s.oo J.oo o.oo J.00 6 - 00 9.00 
MALE 
PERCENT 
FEMALE MALE 
PERCENT 
FEMALE 
1970: SPEAR Fl SH 1980: SPEARF I SH 
TOTAL Hale Fema l e  TOTAL Hale Fema I e 
AGE [!umlier Percent !jumber Perc!!nl. !jumber Percent AG� !jumber Percent !jumber Percent Number Percent 
TOTAL 4,661 100.00 2,232 47.89 2,429 52.11 TOTAL 5 , 251 100.00 2, 387 45.46 2,864 54.54 
0-4 283 6.07 132 2.83 151 3.24 0-4 340 6.47 169 3.22 171 3.26 
5-9 299 6.111 157 3.37 142 3.05 5-9 259 4.93 137 2.61 122 2.32 
10-14 322 6.91 145 3. 11  177 3.80 1 0-14 275 5.24 139 2.65 136 2.59 
15-19 846 18.15 376 8.07 470 10.08 1 5-19 714 13.60 320 6.09 394 7.50 
20-24 836 17.94 461 9.89 375 8.05 20-24 896 17 . 06 413 7.87 483 9.20 
25-29 231 4.96 138 2.96 93 2.00 20-24 450 8.57 233 4.44 217 4. 13 
30-34 165 3.54 81 1. 74 84 1.80 30-34 283 5.39 154 2.93 129 2.46 
35-39 147 3.15 73 1.57 74 1.59 35-39 195 3. 71 101 1.92 94 1. 79 
40-44 158 3.39 76 1. 63 82 1.76 40-44 149 2.84 68 1.29 81 1. 54 
45-49 185 3.97 86 1.85 99 2.12 45-49 173 3.29 83 1.58 90 1. 71 
50-54 192 4.12 93 2.00 99 2.12 50-54 174 3.31 87 1.66 87 1. 66 
55-59 192 4.12 88 1.89 104 2.23 55-59 202 3.85 86 1.64 116 2.21 
60-64 166 3 . 56 74 1.59 92 1.97 60-64 214 4.08 90 1. 71 124 2.36 
65-69 157 3 . 37 59 1.27 98 2.10 65-69 233 4.44 102 1. 94 131 2.49 
70-74 148 3, 18 67 1.44 81 1.74 70-74 216 4.11 67 1.28 149 2.84 
334 7 .17 126 2.70 208 4.46 n±__ 478 9.10 138 2.63 340 6.47 
Genera I Dependency Ratio 49.49 Sex Ratio 91.89 Genera I Dependency Ratio 52.20 Sex Rat I o  83.34 
Youth Dependency Ratio 28.99 Fort i I l ty Ratio 240.24 Youth Dependency Ratio 25.33 Fort i I lty Ratio 243.20 
Aged Dependency Rat i o  20.49 Young Adult Ratio 80.45 Aged Dependency Rat i o  26.87 Young Adu l t  Ratio 80.57 
I ndex of Ag i ng 70.69 Med I an Age 23.00 I ndex of Ag i ng 106.06 Med I an Age 26.40 
1 07 
75 + STURGIS 75 + 
7 0  TO 7 4 1970 1980 70 TO 7 4 
65 TO 69 65 TO 69 
60 TO 64 60 TO 64 
SS TO 59 SS TO 59 
50 TO 54 50 TO 54 
45 TO 49 45 TO 49 
40 TO 44 40 TO '44 
35 T O  39 35 TO 39 
30 T O  34 30 TO 3 '1  
25 T O  29 25 TO 29 
20 TO 24 20 TO 2 '1  
1 5  TO 1 9  1 5 TO 1 9  
1 0 T O  I 4 I O  TO 1 '1 
5 TO 9 5 TO 9 
O TO 4 O TO '1 
9.00 6.00 J . oo o . oo J . oo 6 - 00 9.00 9 . 00 6 - 00 J . oo o . oo J . oo 6 - 00 g . oo 
MALE 
PERCENT 
F EMALE MALE 
PERCENT 
FEMALE 
1 970: STURG I S  1 980: STURG I S  
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Ma l e  Fema I e 
AGE Number Percent Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 4,536 1 00.00 2 , 1 6 1  47.64 2 , 375 52. 36 TOTAL 5, 1 84 1 00.00 2 , 468 47.61 2,71 6  52.39 
0-4 363 8.00 200 4.41 1 63 3.59 0-4 4 1 7  8.04 204 3.94 2 1 3  4. 1 1  
5-9 448 9.88 229 5.05 2 19 4.83 5-9 370 7. 1 4  205 3.95 1 65 3. 1 8  
1 0- 1 4  478 1 0.54 233  5.1 4  245 5.40 1 0- 1 4  390 7.52 1 94 3.74 1 96 3.78 
1 5- 1 9  437 9.63 225 4.96 2 1 2  4.67 1 5- 1 9  491 9.117 255 4.92 236 4.55 
20-24 280 6. 1 7  1 1 3  2.49 1 67 3.68 20-24 387 7.47 173 3.34 2 1 4  4 .  1 3  
25-29 261 5.75 1 35 2.98 1 26 2.78 20-24 347 6.69 1 62 3. 1 3  1 85 3.57 
30-34 198 4. 37 87 1 .92 1 1 1  2.45 30-34 324 6.25 173  3.34 15 1  2.91 
35-39 220 4.85 98 2.1 6  122  2.69 35-39 267 5. 1 5  1 26 2.43 1 4 1  2 .  72 
40-44 245 5.40 1 22 2.69 1 23 2.71 4�-44 2 1 5  4 .  1 5  1 0 1  
1 .  95 1 1 4 2.20 
45-49 238 5.25 1 1 4 2.51 124 2.73 4 -49 278 5.36 1 34 2.58 1 44 2.78 
50-54 235 5. 1 8  1 1 2  2.47 1 23 2.71 50-54 262 5.05 1 32 2.55 1 30 2.51 
55-59 250 5.51 1 1 2 2.47 1 38 3.04 55-59 258 4.98 1 20 2. 3 1  1 38 2.66 
60-64 2 1 5  4.74 1 00 2.20 1 15 2.54 60-64 256 4.94 1 1 1  2.1 4  f45 2.80 
65-69 1 94 4.28 78 1 .  72 1 1 6 2.56 65-69 3 1 5  6.08 1 33 2.57 1 82 3.51 
70-74 1 87 4. 1 2  74 1 .63 1 1 3  2.49 70-74 206 3.97 94 1. 8 1  1 1 2 2. 1 6  
287 6.3 3  1 29 2.84 158 3.48 ll!....__ 401 7.74 1 5 1  2.91 250 4.82 
Genera l Dependency Rat i o  75.88 Sex Rat i o  90.99 Genera I Dependency Rat i o  68.04 Sex Rat I o  90.87 
Youth Dependency Rat i o  49.98 Fert l I l ty Rat i o  421 .60 Youth Dependency Rat i o  38. 1 5  Fert l I l ty Rat i o  400.58 
Aged Dependency Ratio 25.90 Young Adu l t  Ratio 35.00 Aged Dependency Rat i o  29.89 Young Adu l t  Rat l o  42.61 
I ndex of Ag i ng 51 .82 Med ian Age 29.50 I ndex of Ag i ng 78. 33 Med i an Age 32.50 
1 08 
VERMILLION 
1970 1980 
35 TO 39 35 TO 39 
30 TO 34 30 TO 34 
25 TO 29 25  TO 29 
20 TO 24 20 TO 24 
l 5 TO l 9 1 5  TO 1 9  
l O TO 1 4  1 0  TO 1 4  
5 TO 9 5 TO 9 
O TO 4 O TO 4 
9.00 6-00 J.oo o.oo 3 .00 6-0 0  9 . 00 9- 0 0  6-0 0  J.QQ o.oo J.oo 6-0 0  9.00 
MALE 
P ERCENT FEMALE MALE PERCENT FEMALE 
1970: VERM I LLION 1960: VERM I LL I ON 
TOTAL Ma l e  Fema l e  TOTAL Male Female 
AGE !jumlier Percent !jumlier Percent !jumber Percent �G� !jumber Percent !!umber Percent !jumber Percent 
TOTAL 9,128 100.00 11,7115 51.98 II, 383 118.02 TOTAL 10 ,136 100.00 5,031 119.63 5,105 50.37 
0-11 672 7.36 337 3.69 335 3.67 0-11 6011 5.96 307 3.03 297 2.93 
5-9 579 6.311 287 3. 111 292 3.20 5-9 1180 II. 711 239 2.36 241 2.38 
10-111 516 5.65 269 2.95 2117 2.71 10-14 1169 11.63 232 2.29 237 2. 34 
15-19 1,713 18. 7 7  919 10.07 7911 8.70 15-19 1,853 18.28 8114 8.33 1,009 9.95 
20-211 2,617 28.67 1,1183 16.25 1, 134 12.112 20-211 2,913 28.711 1,567 15.46 1,346 13.28 
25-29 620 6.79 356 3.90 264 2.89 25-29 924 9. 12 502 4.95 1122 4. 16 
30-311 326 3.57 168 1.811 158 1. 73 30-34 559 5.51 278 2. 74 261 2.77 
35-39 316 3.46 154 1.69 162 1. 77 35-39 406 4.01 212 2.09 194 1.91 
40-44 279 3.06 144 1.56 135 1.118 40-411 267 2.63 129 1.27 136 1. 36 
45-49 240 2.63 123 1.35 117 1.28 115-49 257 2.511 119 1.17 138 1.36 
50-54 219 2.110 101 1.11 116 1.29 50-54 2119 2.116 133 1. 31 116 1. 14 
55-59 233 2.55 109 1.19 1211 1. 36 55-59 2311 2.31 110 1. 09 1211 1. 22 
60-64 206 2.28 92 1. 01 116 1.27 60-64 201 1.96 96 0.95 105 1.04 
65-69 152 1.67 60 0.66 92 1.01 65-69 206 2.03 96 0.95 110 1.09 
70-74 152 1.67 55 0.60 97 1.06 70-74 174 1. 72 62 0.61 112 1. 10 
266 3. 13 86 0.96 196 2.17 12.±_ 340 3.35 105 1.04 235 2.32 
Genera I Oependency Ratio 311.81 Sex Rat l o  106.26 Genera I Dependency Rat i o  28.91 Sex l\at lo 96.55 
Youth Dependency Ratio 26.10 Fertl I lty Ratio 253.67 Youth Dependency Ratio 19.75 Fe rt I I I ty Rat I o  176. 17 
Aged Dependency Ratio 8.71 Young Adult Ratio 136.97 Aged Dependency Ratio 9. 16 Young Adu I t  Rat lo 160.7 7  
Index O f  Aging 33.39 Median Age 21 . 60 I ndex Of Aging 116.36 Med len Age 22.00 
1 09 
75 + WATERTOWN 75 + 
70 T O  7 4 1 970 1980 70 T O  7 4 
65 T O  69 65 T O  69 
60 TO 64 60 TO 64 
SS TO 59 55 T O  59 
50 TO  54 50 T O  54 
45 TO  49 45 T O  49 
40 TO 44 40 T O  44 
35 T O  39 35 TO 39 
30 TO 34 30 TO 34 
25 TO 29 25 TO 29 
20 TO 24 20 T O  24 
\ 5 TO 1 9 1 5  T O  1 9 
1 0 T O  1 4 1 0 T O  1 4 
5 T O  9 5 TO 9 
O TO 4 O TO 4 
9 . 00 6 - 00 3 - 00 o . oo 3 . 00 6 . 00 9.00 9-00 6 - 00 3-00 o . oo 3 . 00 6 . 00 9.00 
MALE 
PERCENT FEMALE MALE 
PERCENT FEMALE 
1970: WATERTOWN 1980: WATERTOWN 
TOTAL Male Fema l e  TOTAL Ma l e  Fema I e 
AGE: umber Percen Number Percent Number Percent AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 13, 388 100.00 6,259 116 . 75 7 ,129 53.25 TOTAL 15, 6119 100.00 7 , 327 116 . 82 8, 322 53. 18 
0-11 1,0711 8.02 539 11.03 535 11.00 0-11 1 , 361 8 . 70 6911 11.113 667 11.26 
5-9 1 , 339 10.00 679 5.07 660 11.93 5-9 1, 119 7 . 15 550 3.51 569 3.611 
10-111 1 , 1138 10. 711 7211 5.111 7111 5.33 10-111 1,040 6.65 520 3.32 520 3 . 32 
15-19 1 ,402 10.47 705 5 . 27 697 5 . 21 15-19 1,536 9.82 746 4. 77 790 5.05 
20-24 786 5.87 322 2.41 464 3.47 20-24 1 ,583 10.12 744 4.75 839 5.36 
25-29 714 5.33 339 2.53 375 2.80 25-29 1,351 8.63 686 4.38 665 4.25 
30-34 6911 5. 18 316 2 . 36 378 2 . 82 30-34 998 6.38 507 3.24 491 3 .  14 
35-39 617 4.61 297 2.22 320 2.39 35-39 719 4 . 59 362 2. 31 357 2.28 
40-44 708 5.29 336 2 . 51 372 2.78 40-44 713 4 . 56 320 2.04 393 2.51 
45-49 713 5.3 3  351 2 . 62 362 2 .  70 45-49 643 4 . 11 306 1.96 3 37 2.15 
50-54 700 5.23 325 2 . 113 375 2 . 80 50-54 715 4 . 57 3 37 2.15 378 2.42 
55-59 653 4.88 305 2 . 28 348 2.60 55-59 749 4.79 354 2.26 395 2.52 
60-64 619 4 . 62 258 1.93 361 2.70 60-64 735 4.70 3 3 3  2 .  1 3  402 2 . 57 
65-69 567 4 . 24 248 1 . 85 319 2 . 38 65-69 663 4 . 24 277 ,. 77 386 2 . 47 
70-74 497 3.71 203 1.52 294 2.20 70-74 577 3.69 214 1. 37 363 2.32 
� 867 6.48 312 2 . 33 555 4 . 15 � 1, 147 7.33 377 2.41 770 4.92 
Genera I Dependency Ra t i o 76.02 Sex Rat i o  87 . 80 Genera I Dependency Rat i o  60. 63 Sex Rat lo 88.04 
Youth Dependency Rat i o  50.63 Fertl I lty Rat i o  412.13 Youth Dependency Rat i o  36 . 13 Fe rt I I I ty Rat I o  385.01 
Aged Dependency Rat i o  25 . 39 Young Adu l t  Rat i o  36.72 Aged Dependency Rat i o  24.50 Young Adult Rat i o  53.71 
I ndex Of Ag i ng 50.14 Med I an Age 29.60 I ndex Of Ag i ng 67 . 81 Med i an Age 29.50 
1 1 0  
9 , 00 6 , 00 J . oo 
HALE 
1970: WINNER 
TOTAL 
AGE Nu116er Percent 
TOTAL 3,789 1 00.00 
0-4 275 7.26 
5-9 397 1 0.118 
1 0-14  456 1 2.03 
15- 1 9  369 9.711 
20-211 202 5.33 
25-29 166 4.38 
30-311 1 90 5.01 
35-39 1 89 11.99 
110-44 2111 6.36 
115-119 233  6. 1 5  
50-511 211 5 , 57 
55-59 1 94 5.1 2 
60-64 1 39 3.67 
65-69 1 115 3.83 
70-711 1 1 9 3. 1 11  
263 6.911 
Genera I Dependency Rat i o  
Youth Dependency Rat i o  
Aged Dependency Rat i o  
I ndex of  Ag i ng 
7 5  + WINNER 
1970 
5 5  T O  5 9  
5 0  TO  5 4  
4 5  T O  4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5  T O  1 9  
I O  T O  1 4  
5 TO  9 
O TO 4 
o . oo J . oo 6 , 00 
PERCENT FEMALE 
Ma l e  Fema l e  
Number Percent Number Percent 
1 ,783 47.06 2,006 52.94 
125 3.30 150 3.96 
1 82 11.80 215 5.67 
2113 6.111 2 1 3  5.62 
1 77 11.67 192 5.07. 
87 2. 30 115  3.011 
72 1 .90 911 2.118 
92 2.113 98 2.59 
89 2.35 100 2.611 
125 3.30 1 1 6  3.06 
1 09 2.88 1211 3.27 
103 2. 72 108 2.85 
96 2.53 98 2.59 
66 1 .  711 73 1 .93 
59 1.56 86 2.27 
117 1 .211 72 1 .90 
11 1 2.93 152 4.0·1 
77.55 Sex Rat l o  88.88 
52.86 Fort i I l ty Rat i o  3811.62 
24.70 Young Adu I t  Rat i o  32.39 
116.72 Med l e n  Age 30.30 
1980 
9 , 00 9 , 00 
1 1 1  
6 , 00 
MALE 
1 980 : W I NNER 
7 5  + 
70 TO 7 4 
6 5  TO 6 9  
6 0  T O  6 4  
5 5  T O  5 9  
5 0  T O  5 4  
4 5 T0 4 9  
4 0  T O  4 4  
3 5  T O  3 9  
3 0  T O  3 4  
2 5  T O  2 9  
2 0  T O  2 4  
1 5 T O  I 9 
I O  TO I 4 
5 T O  9 
O TO 4 
J , 00 o . oo .  
PERCENT 
J , 00 6 , 00 
FEMALE 
9 , 00 
TOTAL Ha l e  Fema l e  
AGE Number Percent Number Percent Number Percent 
TOTAL 3,1172 100.00 1,637 117. 15 1, 835 52.85 
0-11 278 8.01 127 3.66 15 1 4. 35 
5-9 263 7.57 150 11.32 113 3.25 
1 0-14 252 7.26 128 3.69 124 3.57 
1 5-19 295 8.50 137 3.95 158 4.55 
20-24 246 7.09 118 3.40 128 3.69 
20-24 228 6.57 122 3.51 106 3.05 
30-34 181 5.21 88 2.53 93 2.68 
35-39 1 42 11.09 66 1 .90 76 2.1 9  
40-44 1 67 4.81 74 2.1 3  93 2.68 
115-49 193  5.56 93 2.68 100 2.88 
50-54 1 98 5.70 93 2.68 105 3.02 
55-59 212 6.11 99 2.85 1 1 3  3.25 
60-611 197 5.67 95 2.74 102 2.94 
65-69 188 5.41 84 2.42 104 3.00 
70-74 138 3.97 56 1. 61 82 2.36 
294 8.117 1 07 3.08 187 5.39 
Genera I Dependency Rat i o  68.63 Sex Rat l o  89.21 
Youth Dependency Rat i o  38.51 Fert l l l ty Rat i o  425.08 
Aged Dependency Rat i o  30. 1 1  Young Adu l t  Rat l o  37.67 
I ndex of Ag i ng 78. 1 8  Med ian Age 34.70 
9 . oo 
I 75 + I YA NKTON 
1 980 
75 + 
1970: 
6 ° 00 
MALE 
I 
YANKTON 
l> O  TO 7 4 
65 TO 69 
I 60 TO 64 
I 55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
I 40 TO 44 
I 35 TO 39 
I 30 TO 34 
I 25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
1 0 TO 1 4  
5 TO  9 
O TO 4 
J . oo o . oo 
PERCENT 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J . oo 6 . oo 
FEMAL E 
1 970 
TOTAL Ha l e  Fema l e  
AG� !1!!•6!!r Percent !ju116er e!!!:£eat fjum6er Per£ent 
TOTAL 11 , 919 100.00 5 , 455 45.77 6 , 464 54.23 
0-4 1,004 8.42 498 4.18 506 4.25 
5-9 1, 177 9.87 597 5.01 580 4.87 
10-14 1 ,123 9.42 606 5.08 517 4.34 
15-19 1,285 10.78 550 4.61 735 6 . 17 
20-24 1 , 263 10.60 553 4.64 710 5.96 
25-29 711 5.97 324 2.72 387 3.25 
30-34 579 4.86 287 2.41 292 2.45 
35-39 518 4.35 234 1 . 96 284 2.38 
40-44 614 5.15 310 2.60 304 2 . 55 
45-49 595 4.99 273 2.29 322 2.70 
50-54 571 4 . 79 266 2.23 305 2.56 
55-59 554 4.65 241 2.02 313 2 . 63 
60-64 470 3.94 202 1 . 69 268 2 . 25 
65-69 435 3.65 159 1 . 33 276 2.32 
70-74 380 3.19 142 1 . 19 238 2.00 
640 5.37 213 1 .  79 427 3.58 
Genera I Dependency Ratio 66.47 sex Ratio 84.39 
Youth Dependency Ratio 46.1 5  Fertl l lty Ratio 370. 21 
Aged Dependency Ratio 20.32 Young Adu l t  Ratio 47.49 
I ndex or Aging 44.04 Median Age 25.80 
O TO 7 4 
65 TO 69 
60 TO 64 
55 TO 59 
50 TO 54 
45 TO 49 
40 TO 44 
35 TO 39 
30 TO 34 
25 TO 29 
20 TO 24 
1 5 TO 1 9 
1 0 T O  1 4 
5 TO 9 
O TO 4 
9 . 00 9 . 00 6 . oo J . oo o . oo J . oo 6 - 00 9 - 00 
MALE PERCENT FEMALE 
1980: YANKTON 
TOTAL Ha l e  Fema I e 
AQE !lum6er Percent !jum6er Percent !jumber Percent 
TOTAL 12 , 011 100.00 5 , 485 45.67 6,526 54.33 
0-4 846 7.04 433 3.61 413 3.44 
5-9 769 6.40 406 3.38 363 3.02 
10-14 883 7.35 415 3.46 468 3.90 
· 15-19 1,211 10.08 576 4.80 635 5.29 
20-24 1, 429 11.90 628 5.23 801 6.67 
25-29 1 , 034 8.61 497 4.14 537 4.47 
30-34 738 6.14 368 3.06 370 3.08 
35-39 661 5.50 295 2.46 366 3.05 
40-44 564 4 . 70 267 2.22 297 2.47 
45-49 476 3.96 215 1. 79 261 2.17 
50-54 ' 565 4.70 271 2.26 294 2.45 
55-59 583 4 . 85 272 2.26 311 2.59 
60-64 535 4.45 243 2.02 292 2.43 
65-69 520 4.33 224 1.86 296 2.46 
70-74 410 3.41 144 1.20 266 2.21 
15.±_ 787 6.55 231 1.92 556 4.63 
Genera I Dependency Ratio 54.07 Sex Ratio 84.05 
Youth Dependency Ratio 32.04 Fert l I l ty Ra tio 281 . 44 
Aged Dependency Ratio 22.02 Young Adu l t  Ratio 58.06 
I ndex Of Ag i ng 68.73 Med i an Age 29.30 
1 1 2  
